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AÑO U - MarteslS de abril de 189(>.-. Santas Baí>ilisa, Anastasia y María de la Cabeza. 
NÜMJSKO SG 
T 
APOSTADERO DB L A HABANA. 
~ 3 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
a h r i l 1 2 , d í a s 
5\ de l a t a r d e . 
Onzas esp&Soi&i, á $15.74* 
Centones, ú$4t .86 . 
Descuento pa-jel comercial, 60 dr?., 6 A 7 i 
por 100. 
Cambios sobro LOQ&CSH, 60 drv. (banqueros), 
í $ 4 . 8 5 i . 
Idem sobre París , 60 ¿ir . (banqueros), fl & 
francos 18i cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 diT. (banqueros) 
á 9 6 i « 
nonos ref?istrados de los Estados-Unid* s, 4 
por 100, á I 2 3 i e^'Cupdn. 
Cootrffagas u. 10, pol. d:l, & 5 7(16. 
x^utrífugas, costo y flete, A S l i l 6 . 
Regulará buen refino, de H ft 4 í . 
Aiúcar de miel, de 4 i fl 4 | . 
Mieles, a 21. 
L l mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
VENDIDOS: 150 bocoyes de aztícar. 
Manteca (WÍICOK), en tercerolas, & 6.70. 
Uarinit pateni Kinnesota, $4.15. 
L o n d r e s , a b r i l 1 2 , 
Azúcar do remolacha, fi Í 2 i i , 
Azúcar centrífuga, pol. 9<^ a 14i3. 
Idem recular retino, ft V¿i. 
lonaoildados, ú 07 l ó i l O ex- interés . 
Cuatro por ciouto español, & 73 ex-in-
terá... 
DOPÍ! :Í nto* DÍÜCO <Ie Inglaterra. 3} por UK*« 
F a r i s , a b r i l 1 2 . 
lienta, 3 por 10% á 8Í) ñ-ancos 22é cts. 
ex-dividendo. 
X u e v a - Y o r l c , a b r i l 1 2 . 
Existencias en manos boy en Nueva-York: 
1,300 bocoyes; 81,000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1889: 
880 bocoyes; 400,000 sacos. 
COTIZACIONES 
DBIi 
C O L i E G - I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
1 1 p § dto. á 1 pg P. oro espa&ol, según plaza, fecha y c. 
INOLATERÍÍA y X Z ^ i l ^ ; 
PBANOIA. 6 á 6i pg P., oro español, á 8 div. 
A L E M A N I A . 4i á 43 p.? eepafiof, t 
¡ P. , oro 
8div. 
K S T A D 0 3 - Ü N I D O S . 9i á ' 9J p.g P., oro español, á 8 djT. 
D E S C U E N T O M E R C A N - á 8 p .§ anual, en 
oro y billetes. 
AZÚCAllKS PURGADOS. 
Blanco, trenes do Derosne y 
Rillieaux, bajo á regular... 
Idem, ¡dem, ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, buene d superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior d regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 10. id . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem, florete, n? 19 á 20, id . 
Sin operaciones. 
Polarización 94 á SC—Sacos: de 5g á 5f reales oro 
ar., según número.—Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR D E M I E L . 
Polarización 87 á 89.—De 4 J á 4J rs. oro ar., según 
enva- e y número. 
AZÚCAR MABCARADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
4i íi 4i rs. oro ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Manuel Sentenat 
D E PKÜTOS.—D. Joaó Ruiz y Gómez y D. Car-
los Jiménez y Jiménez, auxiliar de Corredor. 
Ka .lopia.—Habana, 14 de abril de 1890.—El Sín-
dico Presidente interüio. José M* de Monialván. 
Se convoca á los Srcs. Clasificadores y Colegiales 
para la reunión que ha do efoctnarso en este Colegio, 
á las do '.o del día 20 del corriente, con el fin de verifi-
car la clasificación y reparto ilo la cuota contributiva, 
correspondiente al año económico de 1890 á 1891; ad-
virtiéndoso que los que no concurran pasarán por lo 
que acuerden los asisteníes.—Habana, 14 de abril do 
1890.—El Síndico, Manuel Núñcz. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E L 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrítí 211 por 100 y 
clorra de 241 fi 211 i 
por lOO. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la o-
misión de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla do Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y Al 
macones do Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro : 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarión 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Sasua la Grande 
Comiiafiía de Caminos do Hierro 
do C'enfuegos á Villaclara 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 
Compafiíad-I Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de G<i 
Compafiía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas H spano-Ame-
ricana Consolidada 
Compafiía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Refinería do (¡ánlenas 
Compañía de Almacenes do Ha-
condKlos 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito do la Habana 
Obligaciones H potecarias de 













53 á 5i D 
4Í á PJ P 
U á 1 D 
23 á 3i P 
43 á 3 
71 
i D á i 
2 á 3 
á 72? 




3H3 á S5Í D 





P5 á 40 D 
49 á 12 !) 
97 á 92 D 
10 á 15 P 
Habana. 14 de abril <lo 1890 
NEÍJOCIADO D E I M S C 1 M P C I O N M A R I T I M A 
D E l iA COMANDANCIA G E I S E R A I i 
D E L APOMTADERO. 
ANUNCIO. 
E l Excmo. Sr. Comandante General del Apostade-
ro so ha servido disponer que en los días que marca el 
Reglamento se efectúen en esto mes los exámenes que 
para optar á las distintas clases do Pilotos de la mari-
na mercante, soliciten los interesados, en el conoepto 
de que la Junta so bailará reunida en dichos días, á 
las doce, en esta Comandancia General, hajo la pre-
sidencia del Sr. Mayor General de este Apostadero, 
debiendo los pretendientes presentar sus instancias á 
S E acompañadas de los documentos provenidos, 
antes del antepenúltimo día del mes. 
Habana, 15 de abril de 1890.—üiti* O. Carboncll. 
3-15 
COMANDANCIA GENKUAL. D E I.A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l paisano D. Pedro Pnig, propietario del bergan-
tín Antonio, vecino de esta ciudad, y cuyo domicilio 
se itrnora, se servirá presentarse en la Senretaría del 
Gobierno Militar do la Plaza, en día y hora hábil, para 
enterarlo de un asunto que le interesa. 
Habana, 10 de abri! do 1890.—El Comandante Se-
crotnrio. ñínrifiv.o JfarlC. S-Í2 
Administración 
Central de lientas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L P Ü B L I C O . 
E l maríns 15 del corriente mes, á las doce en punto 
do su mañana, previo un confeo general y escrupuloso 
examen, so ¡nlroducirán cu su respectivo globo las 
14 000 bolas de que consta el sorteo extraordinario 
núm l.jnn. E l día 10, antes del sorteo, se introducirán 
las 6H boI.m de los promioa correspondientes al mis-
ma, que ooi} las 1̂  aproximacionos forman el total 
de 658-. premios. 
Bltu é.-cVde Ifi del inwiid, á las siete en punto do la 
mañina, se vfcrilicard el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días bábiles, contados 
des lo el de lo celehraotdn do) referido sorteo, podrán 
pas irá esta Administración los señores suscriploros á 
recjjer los billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ex r.iordinario n. 1,3:11; en la inteligencia 
do que pasado diohü término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 6 do abril do 1890.—El Administrador 
Central, A. Ul Marqués de Oaviria. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L P Ü B L I C O . 
Desde el día 16 del corriente mes se dará principio á 
la venta de los 17,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,831, que so ha de cele-
brar á las 7 de la mañana del día 26 do abril del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 p.g de su valor 
total en la forma siguiente: 
iVwncro de Importe 
premios, délos premios. 
1 de $ 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
608 de 400 213.200 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer premio... 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y 
posterior para el segundo 800 
Son... . 626 premios $ 510.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $i0, 
el cuadragésimo $1 y el octogórtimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 6 de abril de 1890.—El Administrador 
Central, A . £ 1 Marqués de Oaviria. 
Administración Principal de Hacienda 
de esta rroviucia. 
NEGOCIADO DB 8UK8IDIO 1NDU8TUIAL. 
Admitida la renuncia presentada por D. Casimiro 
Pola del caigo de Síndico primero del gremio de som-
brererías, por hallarse comprendido en nno de los ca-
sos que comprende el artículo 42 del Reglamento vi-
gente d^ Subsidio, se convoca nuevamente á los in-
dubtriales del gremio para el martes 17 del actual, á las 
nueve de su mañana, con objeto de proceder á la 
elección de otro Síndico primero. 
Habana. 11 do abril de 1890.—El Administrador 
principal. Emilio Ji . Carbonell. 3-13 
Administración Principal de Hacienda 
de la Habana. 
SÜUSIDIO INDD8TKIAL. 
Debiendo veníicarso en el próximo mes de abril la 
elección de Síndicos y Clasificadores, para el ejercicio 
de 1890 á 91, conforme á lo dispuesto en el Reglamen-
to de Subsidio Industrial, esta Administración convoca 
á todos los industriales de los gremios que se citan, 
Sara que concurran al local de la misma, en los días y oras que á continuación se expresan, á cumplir las 
disposiciones reglamentarias. 
Esta Adminihiracióu llama desde luego la atención 
de todos loa industriales que han de agremiarse, sobre 
los artículos 39 al 46 y 48 del expresado Reglamento 
do 15 do abril de 1883. 
DIA 15 . 
A las 7i de la mañana: Rastros. 
A las 8* ,, Gimnasios con duchas. 
A las l l i ,, ,, Lacado de azúcar centrí-
fuga. 
A las 12 „ ,, Fábricas de tabaco de Vta. 
Abajo. 
A la 1 de la tarde: Trenes de despalillar tabaco 
de Vuelta-Abajo. 
A la l-l „ „ Fábricas de cigarros. 
A las 2 ,, ,, Fundiciones. 
A las 2i ,, ,, Fábricas de carbón artificial. 
A la» 3 ,, „ Saladeros. 
A las 3J ,, Fábricas do ladrillos y tejas. 
A las 4 ,, ,, Hornos do cal. 
Habana, 23 de marzo de 1890.—El Administrador 
Principal —P. S.—Emilio B . Carbonell. 8-30 
DON VICENTE PARDO Y BONANZA, Juez de Primera 
' Instancia del Distrito Centro de esta Ciudad. 
Por el presente hago saber que en el juicio ejecutivo 
seguido vor D. José B. Rosseau contra D? Maiía L . 
Alfonso y heredera de D? Agustina Martínez sobre 
pesos y el queba sido acumulado seguido por la sociedad 
de Freixas L^pez y Compafiía contra las personas re-
feridas se ha diapuesto sacar á subasta por término de 
veinte días el ingenio Purísima Concepción alias Cua-
tro Pasos, por el precio de su tasación que lo ha sido 
en la suma de cierno tres mil cuatro cientos cincueLta 
y nueve pesos veinte y dos centavos en oro y cuyo in-
genio se encuentra situado en el barrio de Puerto E s -
condido, término Munic'pal de Canasí partido judi-
cial y provincia de Matanzas, cuyos ".inderos son: al 
Norte con terrenos de los inEenios San Luis de Balois 
y San Juan Bautista: por el Esto con terrenos do Ga-
liudo y sitierías de Santa Cruz: por el Sur con las mis-
mas tierras y los arrabales y por el Oeste con dichos 
arrabales y se compono de ochocientas cuarenta y cin-
co hectáreas y siete mil doscientos quince metros cua-
drados de terreno con sus fábricas, máquinas y de-
más anexidades, habiéndose nnflalado para la subasta 
el üía itcevé del entrante mes de mayo á las dos do su 
tarde en este Juzgado sito Tacón número dos, con las 
advertencias do que no se admitirán proposiciones que 
no rubran los dos tercios del avaluó y que para tomar 
parte ru la subasta habrá de consignarse previamente 
en ia mesa del Juzgado 6 en el establecimiento desig-
nado al efecto el diez por ciento del valer que sirvo de 
tipo y que babráu de coeformarse ¡los licitadores con 
los títulos que obran en autos sin tener derecho á exi-
gir ningún otro, Y para su publicación en el DIARIO 
DE LA MARINA se libra el presente.—Habana, abril 
diez de mil ochocientos noventa.— Ffceníc Pardo.— 
Ante mí: José García Tejada. 
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M k l e r a i . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Abril 15 Ciudad Condal: Mueva York. 
.. 15 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
}5 Vizcaya: Progreso y Veracrus. 
15 Lafaycttc: Veracruz. 
.. 16 Olivett-o: Tampa y Cayo Hueso. 
,. 16 Orizaba: Veraornz y tácala». 
. . 16 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
.. 17 t?ity cí /Mmandria: Nnovt VorSt 
.. 17 Alfonso X I I I : Progreso y Veracruz. 
38 Nuhsdale: Londres y escalas. 
.. 19 Gaditano; Liveipocl y nnralaí. 
. . '¿0 Colcmbie; Havre y i r.calcs. 
20 Miguel M. Pinillos: Bnicelona y escalas. 
., 21 "•arátogá: Nueva York. 
.. 22 Pedro: Liverpool y eacala* 
.. 23 Ynmurí: Nueva-York. 
.. 23 City ofWashinton: Veracruz y escalai. 
24 R. fie Herrera: Canarias. 
24 Enrique: Liverpool y escalas. 
.. 25 Méndez Núfiez: Nueva York. 
5 H. Iglesias: Vio. Uioo i o-o .̂c 
25 Veracruz: Cádiz y escalas. 
2i! Cádiz: Liverpool y escalas. 
. . 28 HÍBéóa: Nueva York. 
., 30 Gallego: Liverpool y escalas. 
Mayo 5 Manuelita y María: Puerto-Rico y escalas. 
8 llábana: Colon y escalas. 
Abril 15 San Francisco Colón y etcalae. 
.. 15 Eoiiliai o: Santander y escalas. 
., 16 Kulcíiiiifon: Nueva Orleac? y espalda 
16 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
16 Lafayelte: St. Nazaire y escalas. 
.. 16 Ciudad (Jondal: Veracruz y escalas. 
.. 17 Oihe'ie: Tarapa y Cnjo Hueso. 
17 ' <i ¿lexanCTlfei VoraciUí y «ÍAotUti 
17 Orizaba: üuovr. York. 
.. 19 Niágara: i-t'cw York. 
.. vO ' i'nerlo Kico >• aacaift'. 
.. 20 Vizcaya: Nueva York. 
.. 20 Alifanso XJ.II: Santander y oscaias 
20 Colombio: Veracruz. 
24 City of Washington: Ncv? York. 
2(J Saratog^i New York. 
.. 28 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
29 RaSn^u Herrera: Canari-as 
30 Miguel M. Pinilloe: Barcelona y »-RcalaB. 
P U E R T O D E IÍA HABANA. 
ÜH'T KADAÍ*. 
Día 13: 
D o Geürgetov. D, (DinEmarca) en 8 dias. vapor inglés 
Scbieballin. cap. Mitchell, trip. 21, tons. 1,021, en 
lastre, á Higgins y Comp. 
Nueva-Orltans y escaliis, rn 4 días, vap. español 
Cristóbal Colón, cap. Naclier, tiip. 55, ton. 1,771, 
con carga, á C. Blandí y Comp. 
— Santa Cruz de las Palmas y escalas, en 30 días, 
bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla, trip. 20, tonela-
das 436, con carga general, á Gaibán Rios y Cp? 
Dia 14: 
De Nuuva-Orleans y escalas, eu 4 días, vapor ameri-
cano Hutchinson, cap. Baker, trip. 3t, ton. 1,492, 
con enrga general, á Lawlon y Hnos. 
Filidolfia, en 15 días, gol. amor. Bertha Warner, 
cap. Gouper, trip. 8, tons. 515, con bocoj-cs va-
cíos, á S T. Tolón y Comp. 
Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Niágara, ca-
pitán Hausen. tr".p. 5G, tons. 1,667, con carga ge-
neral, á Hidalgo y Oomp. 
Tampa y Cayo-Hueso, eu l i días, vap. america-
no Mascotte, cap. Hanlou, trip. 42, tons. 520, en 
lastre, á Lawton Hno. 
'•ALlDAíl. 
Día 14: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon. 
Cayo Hueso, goleta amor. Lono Star, cap. Car-
bailo. 
Matanzas, vapor amer. Hutchinson, capitán Sta-
ples. \ 
Nueva-York, bca. 'esp. Triunfo, cap. Cabrera. 
Brunsvick, barca esp. Pedro Gusi, capitán C a -
sáis. 
Mobila, goleta amer. Van Lear Black, capitán 
Lacey. 
M o v i m i e n t o d o p a s a j Q j r c i C 
K N n í A K O N 
De N U E V A - O B L E A N S y escalas, en el vapor 
amer. Jhttchinson: 
Sres. D. Manuel Alfonso Hernández—Eliska López 
—Antonio Sáncbez—Mena González Pereda—Ana 
Pérez—A. B. González—B. Bnrdo-Eulalia A. Gar-
cía—Justo González—Julián Valdés—Esteban Medi-
na—Domingo B I Mena—Pedro Pérez—Francisco 
Avi'a—Cristóbal García—Caridad Hernández. 
Do N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Niágara: 
Sres D. William Gramn—Sra. E . Me Lain—A. J . 
Grimes—Julia Falconmcn. 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en o! vapor ame-
ricano Afascolle: 
Sres. D. Ignacio Fernández—Cayetano Rodríiruor 
—Emilio Deigeiro—Frnncisco B.arsbi—Donato Mon-
zón—Marcelino Mi'si—Lorcio Heraúudez—Alejo 
Valdés—Ctferino Colma - Diego Mnr'fnez—Francisco 
L . Domíoguez—Alejandro Fernán—Juan Cantero— 
José linios Beyes Castillo—Anto io Olivara—María 
Alonso é b.jo—Anfocio L . Hernández—Gustavo Rico 
—Casto Martínez—FrnncUco SaQtu ^ruz Ramiro 
Caraba'Io—Juan Francisco Giin f.—Lola Rodríguez, 
sefiora é hijó—Jotó Roque Pérez— Fieruando Lciv.— 
Munuel Peí domo—Fe'ipo Pita—Anuido Cnuterb, 
Borá y 2 jiíDo—José de Armas—Ramón It^tanóonrt 
—Mere d PénsadO—Luciano Alfonso—Pedro Benírt z 
—Agapito ruelo—Eduardo Elisesdi—Ignacio Valdés 
—Antonio Ansrores —Forn'iiido Valdés—Caq. Lnpsley 
—Leopoldo p.Wz—José M". G íinez—Aucusto Martí-
nez—José C. Fernández—Joeé Paso Gómez, 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. D. J . H . Me Kinie—G. A. Boygille—A. B. 
Eniug—H. G. Buyon—E. J . Bujan—A. Campbell— 
N. S. Campbell—Franek Lamle-Ramón Fernández 
— G . B. Young y señora—Sixto Ramírez—Bernarda 
Hernández—M. Granda—Aze'ee Bennet—Emilia 
Bcrmúdez y 2 niños-Angela Pérez y 3 niños—Al 
fredo Torres y señora—Fermín Montojo—Jofó A 
Delgado é hijo—Joaquín Ayala—Juan D. Hernández 
—Elias Ramos—José Fernández—José Lugo—Ma-
riano Rodríguez—Manuel A. Valdés—María Montan 
y una nieta—Ana Pérez—Manuel Rodríguez—Hora 
ció C. Cordero—Gabriel Carrera—José Correa—Fe 
liciano Incera—María del Carmen Rodríguez-Fran-
cisco Valdés—Juan Valdés—Ambrosio Valdéa—Fer-
nando Lera—María del C, Hernándex y 2 niños—Ra 
món Corteza—Teresa Manteca—Antonia Valdés-
Alfredo Vidal—HewayMlchelds—Morris Beinresh-
Eduardo Medrano. 
B n t r a d a a de cabota je . 
Día 14: 
De Sierra Morena, gol.. Sofía, pat. Enseñat: con 800 
sacos azúcar. 
Cárdenas, goL Joven Pilar, pat. Alemafiy: con 
500 sacos y 400 barriles azúcar y 25 pipas aguar-
diente. 
— L a g u n a del Medio, gol. Almanza, pat. Menaya: 
con 2,000 sacos azúcar. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Día 14: 
Para Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: con 
fectos. 
Dimas, gol. Amalia, pat. Serra: con efectos. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemañy: con 
efecto». 
Bahía-Honda, gol. Merccdita, pat. Ferrer: con 
efectos. 
Dimas, gol. María, pat. Amengual: con efectos. 
B u q u e » c o n r e g i s t r o ab ier to . 
Para Vigo y órdenes, berg. esp. María Teresa, capi-
tán Ferrer. por Janó y Comp. 
Vigo, Colón y escalas, vapor-correo español San 
Francisco, pat Bouítez, por M. Calvo y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Annio y Millard, 
cap. Steelman, por R. Truffin y Comp. 
Santander y Saint Nazaire, vapor francés Lafa-
yi lie, cap. Nouvollón, por Bridat, Mont'Ros y 
Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer Tannie Whitmoro, 
cap. Whitmore, por R. '¡ ruffin y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Richard F . C. 
Hartley, cap. Falker, por S. T. Tolón y Comp. 
Delaware, (B. W ) gol. amer. Sarah Ellen, capi-
tán Henley, por R. Truffin y Comp. 
Coruña, Gijón y Santander, vap. esp. Emiliano, 
cap. Bengoa, por Cedes, Loychate y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. H. Waddington, 
cap Magee, por R Truffin y Comp. 
Delaware. (B. W.) pol. amer. Henry Crosby, ca-
pitán Stubb, por R. Truffin y Comp. 
Montevideo, berg. cep. Isidra, cap. Isern, por 
N. Gelats y Comp. 
B n q u e s q u e ae b a n d e s p a c h a d o . 
Para Mobila, gol- amer. Van Lear Black, cap. L a -
coy, por R. Truffin y Comp.: en lastre. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevcns, 
por Hidalgo y Comp : con 825 terc-cs tabaco; 
2.999 600 tabacor.; $2,500 en metálico y efectos. 
Halifax, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capitán 
Smiht, por R. Truffin y Comp.: con 53,500 taba-
cos 
Cayo Hue o y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton Hnos.: con 75 barriles 
frutas. 
Sagua, vap. amer. Niágara, cap. Hausen, por H i -
dalgo y Comp.: de tránsito. 
Nneva-Orleans, bca. esp. Catalina, cap. Roig, 
por Jané y Comp.: en lastre. 
Cayo-Hueso, gol. Lene Star, cap. Carballo, por 
L . Someillán é hijo: con 30 reses; 13 caballos y 
efectos. 
B - a q u e s j q,xi& L a a . a b i e r t o regrisfcro 
a y e r . 
Para la Coruña. Santander, Cádiz y Barcelona, vapor 
esp. Cristóbal Colón, cap. Nacher, por C. Blandí 
V Comp. 
Delaware, (B. W.) pol. amer. J . F . Coolidge, ca-
pitán Bragdon, por R. Truffin y Comp. 
Har.'.elona, berg. esp. Célia, cap. Alsina, por F a -
bra y Comp. 
P ó l i s a ^ c o r r i d a s e l d ia 1 2 













B s t r a o t o de l a c a r g a de b u q u a s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco, tardos {-25 
Tabacos torcidos 3.053.100 
Ganado vacuno 30 
Ganado caballar 13 
Metálico $ 2.500 
f .ÜNJA D E V T V E K E 3 . 
Ventas efectuadas el d í a 14 de abri l 
Hernán Cortés: 
100 cajas ciruelas 15 rs. una. 
Niágara: 
400 cajas bacalao noruego Rdo. 
Beta: 
125 tabales bacalao Halifax $7 qtl. 
110 id. robalo id $6i qti. 
75 id. pescada id $4| qtl. 
L a Salud: 
1700 cajas fideos $42 coja. 
Abnacén: 
200 sacos arroz temí la corriente 73 rs. ar. 
100[4 pipas vino Alella, Vía $60 pipa. 
P A R A G I B A R A 
Bergantín goleta M O R A L I D A D , patrón Suau; ad-
mite carga y pasajeros por el muelle de Paula. De 
más informes su patrón á bordo. 
4115 6a-9 6d-10 
P a v a N u a v a - O r i e a n s c o n e s c a l a e a 
C a y o H u e s o . 
Los vaporea de esta linea saldrán de la Habana loá 
UIÉBOOLEB á las cuatro de la tarde on el orden si-
guiente: 
HUTCHINSON. cap. Baker. Miórcs. Fbr? 18 
ARANSAS Stapies 25 
HUTCHINSON. . . Baker. Jueves Mzo. 6 
ARANSAS Staples. Miércs. .. 12 
Se admiten pasajeros y cargo para dicho puerto j 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas direoias para Hong Kong (China). 
De más oormenoros dirigirse á Meroadorsa 80, «ns 
consignatarios. L A W T O W HX-nm A VO'tlr. 




HBRNÁN CORTáS. . . . 
PONCIS DE LEÓN. . . . 
V a p o r e s p a ñ o l 
2,700 tons. 
immmmm'mm 3,200 ,, 
, 3,200 „ 
c a p i t á n D . G-regorio N a c h e r . 
Esto hermoso y rápido vapor sa ldrá fija-
mente el dia 16 do abril , del puerto de la 
Habana con destino á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
M á l a g a , 
y B a r c e l o n a . 
Admito pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad do los señores 
pasajeros, este vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C 2G7 50-1GP 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
Esto magnífico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, sa ldaá fijamente 
el dia 28 de abri l del puerto do la Habana, 
para 
S a n t a C r u s de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G-ran C a n a r i a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajoros á quienes se d ispensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor cemodidad de los señores pa-
sajerps, este vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacor.c- dé Depósito (San Josó) . 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C 268 60-16P 
PIJANT STEAMSHXP IÍINB 
A W e w - Y o r k e n 7 0 horafs. 
Los rápidos vapores-correos americ&aoi». 
MASGOTTB Y OUVBTTE. 
Uno de estos vapores saldrá de ente puerto todou loa 
Innes, miércoles y Báhados á la una de la tarde con et-
oala en Cayo Hueso y Tampa, donde aa toman los tre-
nes, llegando los paspjeroü ú Nueva York sin cambio 
alguno, pasundopor Jucshonville, Savannah, CharleK-
ton, Richmond, Washington, Flladelfia y Baltlmore. So 
renden billetes para Nueva Orleans, St.Louis, Clsioa-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con las me! orea 
líneas de vaporas fl no salen de Nueva York. BUletflS 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
oondaotores hablan el oastollano. 
Desde el 5 de abril es indispensable para la adqui-
sición del pasaje, presentar un certificado de aclima-
tación expedido por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
Para mas pormonoros dirigirse á ua* uunaigiuuarios 
L A W T O N HERMANOS. Meroadero» n. 85. 
J . D. R«pba¡.<;€n. 2(51 BroartvrRy. ÍTíeTít-YorU.— 
U. láí. INisfé. Agentít iJ<»n».r>i1 VIKIOT-O. 
T n. 28 1P6-1 E 
LINEA DE YAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r a s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención do los comerciautes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además do loa bajos tipos de flotes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan on los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San Josó, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos do lanchage, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
anioran hacerla llegar á algán punto de la costa, puo-
den atracar sus goletas al mismo vapor, v su carga Ies 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la U N I C A que ofrece semejunteB 
ventajas. 
B l p r ó x i m o v a p o r 
saldrá de Londres del 5 al 10 de abril y de Amberea 
del 15 al 20 del mismo. 
Recibo carga para la Habana, Matanzas, Cárdenas, 
Cienfuegos y demás puertos y tocará en otros puertos 
si se presenta cargu. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes quo son los siguientás: 
Lóndres . . . . Sres. E . Bigland y Cp. 
Amberes. . . . . Daniel Steinmanu Haghe. 
Habana Dnssaq y Cp., Oficios 80. 
• ' .Ul 20 21M 
l í E W - Y f f f l & CUBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A "ST N E W - ' S r O H S . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D K E S T A C02W 
PAÑIA. 
Saldrán oomo eigWK 
D E vV'-ITOHEL 
A L A S 3 L A T A H L E . 
S E N E C A Abril 2 
C I T Y OP WASHINGTON 5 
NIAGAKA 9 
C I T Y O F ALEXANDKÍA 12 
SAKATOGA 18 
YÜMURI 1» 
S E N E C A 23 
O R I Z A B A 26 
N I A G A R A 80 
D S L A H A B A N A 
A r>A8 CVA'SS.ñ B F f.A TAJ&DK )LOS) J U E V E S 
Y 1.08 8A1ÍIAÜO», 
C I T Y OP A L E X A N D R I A Abril 2 
S A R A T O G A » 5 
YUMÜRI - 10 
S E N E C A 12 
O R I Z A B A 17 
NIAGARA 19 
C I T Y O F WASHINGTON 24 
SARATOGA 28 
Estos aermosos vapci eo tan bien ooaccldos por la 
rapidez y sojaridad de uno viajes, tiouon excelentes cc-
modldades para paaajoros en BUS pspaoioaas oámaraa. 
Tambión PO llevan & bordo excelentes eocineroa ai -
pañoles y franceDrn. 
L a carga 6t> recibe en vi muclla de CabaUería hQP(» 
la víspera dol día do la raivla, y eo admite carga ps'u 
Inglaterra, Haicburgo, Brémon, Aiustexdon. Ro*'̂ ¿. ~ 
dam, Havre y Ambereí», pau Buenos Airea y Monte-
video á 80 cu., parí SaEtr.c S. So ctí. y itío^ifanfllro 75 
ots. pié cúbico con ciinoolraísiitoB dlreoton. 
L a oorrespoiideuoia so admit'rá tínicamonto 03 1* 
Adminlstraorón Gañera! de CorreM. 
fea dan boletas de viaje por ÍOJ vaporad de osta linea 
dlrectamonto á Liverpool, Londres, Southamptoíi, 
Havre París, on conexión con la línoa Canard, Whito 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes rodondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y Nevr-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S . 
CON E S C A L A E N NASSAU V SAI'íAGO Ull 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
I S ^ L o a hermosos vapores de hlom-
capitán P I E R C E . 
J . VAPORES-CORREOS 
& S Í * W t t ó ^ D B L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D 3 
A J M I f l L O P E Z Y C O I ? . 
E L V A P O R - C O R E E O 
CIUDAD CONDAL. 
c a p i t á n C a r m o n a . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 16 de abril á 
las 4 de l a tarde, llevando la correspondencia pú-
blicf. y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos pr.ertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pa«a]e. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios n.ites de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
De más pormenores impondrán BUS consignatariofl. 
M. Calvo v Cp., Oficios numero 28. 
I n . 27 81»-1E 
. V A P O R - C O R R E O 
L 
c a p i t á n V e n e r o . 
í'jildrá para la Corufia y Santander el 20 de abril 
á \ ¡ ÍH f) do la tarde llevando la correspondencia públi-
ca y <Ie oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y ôn conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportec se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 312-B1 
c o m b i n a c i ó n c o n l o a v i a j e s 6 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Eetdn fcrea viajes moususlos, saliendo loa vapore* di 
(Mío puerto y del de Nueva-York, lo* días 10, 20 y 80 
cada m&i. 
E L V A P O R 
c a p i t á n H e s a l t . 
Saldrá para Hew-Ytírk 
«I día 20 de abril, á las onatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el bnen 
trato que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
sos diferentes lineas. 
Tambidn recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amstordam, Rotterdam, Havre y Ambaroí, 
coa conocimiento directo. 
J'.I carga se recibo hasta la víspera de la salida sola-
moute por el mrelle de Caballom. 
L a correipoTtdenoia sólo se recibe on a Administra-
ción do Correos. 
.VOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pólisa 
fiotante, asi pura esta línea oomo para tedas las demáa, 
btjo boual pueden asegurarse todos los efectos qté 
sv embarañen en sus vañoroa. 
.Habana, 12 de abril de 1S83.—M. C A L V O Y 
0 ? ? Oficios n0 28. í n. 27 812-1 K 
XiIIEA DE LAS AITILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta finca como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que Be 
c abarquen en sus vapores. 
".'Tabana, 21 de marzo de 1889.—M. Calvo y Com-
nía, Oficiosas. 119 312-E1 
I D A . 
S A L I D A . 
Da la Habana el día úl-
timo de cada mee. 
. . Nuovilas el 2 
•.. Gibara.. . . 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
, . Poncc 8 
. . Mayagilez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce k.. . 
. . Mayagüoz . . . . . . . 
, . Puerto Rico 10 
apitán C O L T O N . 
Salen en la forma stguient C. 
Do W o w - Y o r k . 
SANTIAGO Abril 
C I E N F C E G O S 
D o C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S Abril 
SANTIAGO 
D e S a n t i a g o d a C u b a . 
C I E N F U E G O S Abril 
SANTIAGO 
r^Panajo por ambas líneas & opción del viajero. 
i-Wlletes, dirigiraa á L O U I 8 V. P L A C E , 
Obrapia n9 25. 
t >o mí.» pormenores ¡mnondrán BUS coneignstjirtos, 
W'ftl-fa número » ÍTIBALOO v COMP. 






S A L I D A . 
De Pnerto Rico el . , 
, . Mbyagüez... 
roucb 
. , P. Príncipe 
Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
L L E G A D A . 
A MayagUee ol 15 
Ponce 16 
.. P. Pr ínc ipe . . . . . . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
.. Habana.. . . 24 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
VAP0RES-C0RB.E08 FRANCESES. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Ealdrá para dicho puerto sobre el 20 de abril el 
vapor 
c a p i t á n D a n j o u . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores quo las mer-
cancías do Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón cs-
pafiol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos do todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura número 
5.—Consignatarios. Bridat. Mon'ros y C . 
43J9 Sa-U 8^-12 
D R 
Vapores-correos Franceses. 
S a l d r á p a r a d i c h e s puortos d i r e c -
t a m e n t e ee -re e l d í a 1 6 de a b r i l 
el v a p o r - c o r r e o í r a n c á s 
c a p i t á n N o u v e l l ó n . 
A d m i t o c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y toda E u r o p a , H io J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n conoc i -
m i e n t o s d irec tos . L o s c o n o c i m i e n -
tos de c a r g a p a r a "Rio J a n e i r o , M o n -
tev ideo y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l peso bruto e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s-o r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
1 4 de a b r i l e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d ia a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i * c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
Soso bruto de l a m e r c a n c í a . L o s u l to s de ta baco , p i c a d u r a , etc. , de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o req.Uj.sito l a C o m p a ñ í a 
no s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s fa l ta s . 
F l o t e p m . de t a b a c o s 3 i . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bul to dee 
p u ó s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n dando á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i ene a c r e d i 
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o a l o s de t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u » c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5 . 
B S I D A T . M O N T ' B O S y C p . 
4050 81-8 8a-8 
• 
AVISO IMPORTANTE. 
CHOCOLATE LEGITIMO DE LA CORUÑA 
Marca F E N I X C O K X J M E S . 
SIN RIVAL ENTRE TODOS LOS DE SU CLASE. 
L a b o n d a d de e s t e p r e c i a d o a r t í c u l o , f u é c o m p r o b a d a p o r todos 
l o s c o n s u m i d o r e s , t a n pronto c o m o s e i n i c i ó s u a p a r i c i ó n e n e s t e 
m e r c a d o . r 
S o l o r e c o n o c i ó por c a u s a u n b e c h o por d e m á s s e n c i l l o , a satoer, 
l a b o n d a d de l a s m a t e r i a s p r i m a s que e n t r a n e n s u c o m p o s i c i ó n , 
por lo c u a l s e b a c o n s i d e r a d o s u p e r i o r á todos l o s d e m á s que oe 
i m p o r t a n de E u r o p a . 
S o r e c i b e e n l a t a s de 1 2 y 6 l i b r a s ; s e v e n d e e n todos l o » a l m a -
c e n e s de v í v e r e s de e s t a p l a z a y p o r s u s r e c e p t o r e s ú a l c e s 
COSTA, VIVES Y C0MPA|IA, ait BARATILLO 2. 
108, - A G - U I A H 108, 
E S Q U I N A A A M A B a X T E A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolouse, Veneida, Florencia, Pa-
lomo. Turln, Mesina, &, asi como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S CANARIAS. 
C n . .111 14R 1 F 
f m m c o s t o . 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antilliis 
SOBRINOS BE HERRERA. 
V a p o r 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Esto acreditado y rápido vapor saldrá en su cuarta 
expedición para Cananas vía Cailiarión, el día 29 de 
abril próximo á las doce del día, tocando en los puer-
tos de 
S a n t a C r u z de i a P a l m a , 
Graracbico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G-ran C a n a r i a . 
E l vapor estará atracado á los M U E L L E S de L U Z , 
para comodidad de los seBoros pasajeros. 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A basta el día 2s inclusive. 
¿Se despacba por sus armadores. 




Para V E R A C R U Z directa. 
Saldrá, para diebo uuorco sobre ei 5 de mayo pr6-
xono ol nuevo vapor-correo aloman 
-áLSCAWriAp 
c a p i t á n F r c h l i c h . 
Admite carga á flete., pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasteros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara . , $25 
En proa 12 
• » <« 
Para H A V R E y HAMIíURGO couescala on I1A1-
T Y y ST. THOHAS, saldrá sobre el día 22 de 
abril el nuevo vapor-correo alemán 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 do cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca ol correo que sale de Barcelona ol día 25 j de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico oll5 la carga y pasajeros que condua-
oa procedente de los puertos del mar Caribe y en o¡ 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena 6 sea desdo ol 19 de ma-
yo al Í 0 de soptiombro, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufia, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v G? 
I27 2 Jny 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la cesta Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n B e n i t e z . 
Saldrá el día 15 de abril á las 2 de la tarde con di-
rección á los puertos que á continuación se expresan, 
admiliendo carga y pasajeros. 
Recibo además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 14. 
V A P O R 
Capitán D K R D T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana. & las nou de 
la tara», del muollo de Luz, y llegara á Cárdenas 
y fü&gua loa juoTdü y á Caibañén los vlerues. 
K E T O H N O . 
Saldrá de OaibaHén directamente para ia l iaba-
r a loa domingos por la mañana. 
T a r i f a d e í l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $0-30 
Morcaucías 0-40 
A ísAGDA. 
Vlvoics y ferrffevla...., $ 0-40 
({orcancías.. . . . . . . ^ 0-60 
A C A I B A R I E N . 
V l- eros^ íen-etorlacon lanohage $ 0-40 
Meroancías idem idem... 0-65 
K O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zr.s£ 
to dtapacuaii coaociiidentos especiales para loe para-
deros de Viñas, Zuluelu y Placetas. 
OTRA.—Estando ea combinación cor. el íeírooarril 
do Cbinoidlla, so des;pacban conocíiniantos dilectos 
para lo* Oaoin.vios do GUinos. 
*!a irsu'uchz. f> bordo •* •nfnnnsif Oaha n? J. 
''• 500 1 A 
á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías, ni tampoco do la» reclamaciones que se 
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c a p i t á n A h r e u l i i a l . 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos diroetns para los sí-
k̂ uientea puntos: 
lilnwvTVrt • LOMDKBU , Sonthampton, Grimab}', 
JMULVU», Ylxúl. LlVKBPOOL, BíiBMEK, AMBB-
BBB, Rotterdam, AAZ'STÍOBDAM, Burdeaus, Nantea, 
Marsella, Triecte, STOKHOLMO, Gothenburg, ST, PE>-
TBB8BURO y LISBOA. 
América del Sur: l ^ ^ 1 1 0 ^ ^ ; 
Sontos, Paranagr.a, Antonina, Santa Catbarina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTBTIDB'), BUENOS 
AIBES, Rosarlo, San Nicolás, LA GUAIBA PUIBTO 
CABELLO y CUBAZAO. 
A a í o • ^Ai:'cr)TTA» Bombay, Colombo, Eenang, 
xx .o l i l . Singapoie, HONOKOWQ, Shanghai, Yoito-
HAMA y Hiogo. 
K -fV-írto. Port Said, Suoz, CAPETO-WTT. Algoa Bay 
-tt-LUt/tt. Mosselbay, Kulsua, Kowie, EastLondon 
y Natal. 
Australia.' ADF!L"AIJ[)A' B̂ÍJJOURKB y gj^,. 
Observación: 
borda en Sí. Thomas, la demfta en Hambnrgo. 
Admite pasajeros do proa v unos cuantos de l1.' GÍV- j 
mará, para Bt. TbcmfiB, Halíy, el Havro v Hambur^ ) ' 
& precie* arregladoo, tobre loa que impon-ír.in los eon-
«ijrnatarl'i* 
L a carga so recibiríi po_. «1 ntOelta du Caballería.. 
L a curfocpondoncift tólo ao taofho on-la Jdmiuijí; a-
o'ón de Coireoo. 
Para míis ponneaoroB lUrlg".. ;*< É !•.« c:<»««^u.'it(t«-«f4, 
e ü l e do San Ignacio nflmero P*. Aj>»Tt».'. " - a 
8 y.—FAiiP TÍOBLSSIS v c 
I n? 1709 168-Ny 18 
N O T A . 
( os trasbordos de la carga proecdonte del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se cfectuar&n 
ÍU Puerto-Rico al vapor-oorroo que procede de i a 
Península y al vapor í/. Ti fíZ7fw>erd* 
Línea de Vapores Trasatiánticos 
DQ 
Pinillos Saenz v Comp. 
DE CADIZ 
i 
P a r a V i g o , 
C o r u f i a . 
G-ijón y 
S a n t a n d e r 
saldríi ol dia 30 de abri l si las 4 de la tardo 
el magnífico vapor 
c a p i t á n D . J . A b r i s q u c t a . 
Admite pasajeroí en sus espaciosas cá-
maras á precios sumamente reducidos y 
carpa partí los pumos mencionados, Cádiz 
y Barcelona. 
CÓbeig7iátáríos, CÓDÍJ». T -OYCHATE Y 
COMÍ' . ' • : 'os. n ])) 
CB .513 24a-l 24d-2 
J S M P & Ü S A 
DE 
VAPORES ESPADOLES 
C O R H S O S D S L A S A N T I L L A S 
V TliASPORTüS MUJITARES 
D E M O B B l N O a D E H E R R E M A , 
V a p o r 
c a p i t á n D . M a n u e l G - i n e s t a . 
Iii3to vapor saldrá do este puerto «si (lis IR da abril 
á laa 5 de la tarde para loa do 
l í í u a v i t a s , 
C w i b a r a , 
M a y a r i , 
t a r a c e a , 
{ a - u a n t ¿ n a s a . « . 
C u b a . 
OUNRiaKATABIOS. 
WftyTttai!.—8r. D. Vicente Rodrtjjue» y Cp. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayari.--Sres. Qrau ^ Sobrino. 
Bóráooa.—Srea. Monea y Comp. 
Gaaiitíínamo.—Srea. d. Bueno y Comp, 
Cuba.—Ures. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
númeio 'Í6. V1K«B ds Lúa. 
i r. Sfi 312-1 E 
V A P O K 
c a p i t á n D . M a n u a l G - i n e s t a . 
Saldrá de este puerto el día 20 ilü abril á las 12 del 
dia par.-: los de 
N u e v i t a s , 
G - i b a r a . 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a o L o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i e i s , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - P i c o , 
rjiis pélíraa para la carga de travesía solo «e ádmitOO 
l asta ol día anterior do BU salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguea y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sreu. Moués y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cnl>.-i.—Sres. Esten^er, Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. Miguel Pon y Cp. 
Ponco.—Srcs. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayagilez.—Sres. Scbulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, JtoppiBcK y Cp. 
Puerto-Rico.—Srea. LndiVig v Duplace. 
So despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedr.. 
21, plaza do lnx\ 125 312-1E 
Esta er.iprcea tiene abierta una póliza en el ü . S. 
Lloyls de' N. York, bnjo la cual asegura tanto lao 
mercancías < onio loa valores que se embarquen en BUS 
vapore;1, k tipo módico. 
Taiubién la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 28, plaza de Luz. I 25 312-1 E 
V A P O R 
X l L B o i j e s y C 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NLEVA-OHM',ANS. VKltACRUZ, 
MÉJICO; SAN JUAN DE I'UEKTO-KlCO, PON-
OE, UAYAGUEZ, LONDRES. PARIS; BUR-
DEOS LYON, BAYONE, HAMBJIRGO, BUE-
NKO, BERLIN, VIENA, A.WSTERÜAN. BRU-
SELAS, ROIUA. ÑAPOLES, MILAN, GBNOTA. 
ETC., ETC. , ASI COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DE 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ES i* A SOLAS, FRANCESAS É IMJLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIE^ 
RA OTRA CLASE DE VALORES PUBLICOS. 
I n. 410 IñH-l P 
J . A . B A N C E S 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades 
.ídrta y larga vista, sobre todas las principalfs 
plazas y pueblos da esta I S L A y la de P U E R -
T O - R I C O , SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS. 
ESPAÑA, 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S CANARIAS. 
Tambión sobre las principales plazas do 
F R A N C I A , f 
I N G L A T E R R A , 
MÉJICO Y 
L O S E S T A D O S UNIDOS. 
OBISPO 21. 31, 









BANCO DEL CliMERÍJIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenos de Regla. 
S E C R E T A R I A . 
L a Sra, D? Felicia Ferrer, viu'la do Btrntl, ha par-
ticipado el extravio del utalo du una arción de la nn-
tigua "Compafiía de Caminos «I« Hierro de la Haba-
na," inscripta á nombre del Si. D. Joaé Eugenio 
Ronial. con el número 0,179, solicitando se le provea 
do un duplicado.—Lo bné f c hace público, en el con~ 
cepto de que transcurridos quince ill m sin presentar»» 
oposición, se expedirá i-l documento que oorrespundA. 
Habana. 8 de abril de 1890.—.áríuro Amhlard. 
4266 4-13 
Empresa Unida 
de los Ferrocarriles de Cárdenas 
y Júcaro. 
L a Directiva ha acordado eu sesión de hoy, que 86 
distribuya un dividendo a» 4 p.g oro, á cuenta de las 
utilidades del afio social corriente, pudiendo loa NeSo-
res accionistas ocurrir por sus rr-npectivas cuo.as des-
de el 16 del pMxiiáo abril .1 la Tesorería de la Empre-
sa, Méróaderqa 2il , ie l l ál?óá la Adminutrnnión en 
Cárdenas, dá;; iole previameiite aviso. 
Habona. 31 d« manó de 1890.—El Sccrelari .. G u i -
llermo F . de Castro. Cn 5lá 12-1 
L.RTJIZ&C 
A 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia. Florencia, Ña-
póles, Lisboa, Oporto. Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, 
GOBIERNO MILITAR 
del Castillo de la Cabaíui,. 
Dispuesto se cplebre Sti^anda subasta para el i -
rriendo del servic'^ de linlttro de la' Entina de »•«-
ta fortaleza por n» ha o 'lado resultado la primtra 
subasta habida hoy con e] mismo objelo, y sefialado 
el dia veinticuatro del mes actual pura la celebración 
de dicha segunda subasta, hajo el mismo pliego do 
condiciones que la Gaceta Oficial de la Habana pu-
blicó en PUS númeroc 49 y 68 do 26 do febrero y 8 de 
marzo últimos, y ú iguales horas que las determinadas 
en el expresado plifgo do condiciones para la subasta 
de boy, so hsce saber por medio de ette anuncio para 
que las personas que quieran tomar parte on la aludi-
da segunda subasta coma licitu-loros, presenten BUS 
proposiciones oportunami ute con arreglo al modela 
que cn el mencionado pliego de condicioucs se bal'a 
Inserto, cuyo pliego se encuentra de mauiftoeto en ul 
Gobierno Militar de la Plaza do la Habana y eu el de 
osio Castillo todoa los dios d'-sdo las once de la ma-
ñana á cuatro de la tarde. 
L a persona á quien se adjudique el arriendo del ró-
ferido servicio, antes de empezar dicho arriendo, . -
gará según está prevenid'i cn disposiciones vigreu-
tes, ol importo de la iusercióu do los anuncios dt» la 
primera y segunda subasta'moucionadas. 
Cabana, 10 de abril de 18991—Do O. de S. E . — 
E l Comandante Capitán Secretarlo, José Sánchez 
liavasa. C—556 10-15A 
Cnerpo de Orden Público. 
Debiendo proceder este Cuerpo d la adquisiciór. de 
50 cnbrecapas de pafio para la cocción Montada del 
mibmo, se convoca por el presento A los señores con-
tratlettis que deseen facilitar diebn prenda, para que 
en el día - I del actual entreguen los pliegos «In condi-
ciones y tipos arreRlados al modelo que existe ê  el 
almacén do este Cuerpo, ante la Junta Económica 
2ue se reunirá en la oficina principal, cita pn la calle e Cuba n? 24, á .1 de la tardo oel cüaáo día; te-
niendo entendido que el contratista ú. quien se adjadi-
nue la contrata, debe satisfacer á la Hacienda el me-
dio por ciento de tv importe con más ol de este a un-
ció. Habana 12 de abril de 1890.—El Capitán Comi-
sionado, Daniel Martín. 
C 557 «-15 
AVISO 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza. Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remodios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas, etc. C n. 2H lñ6- l E 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
E I S T T R S O B I S P O 
Cn. 31 
O B R A P I A 
156-1 E 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBUCA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839. 
ds Sierra y Grómes. 
Situada en la calle de Jiurtis, entre las de ParatilU, 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina. 
E l martes 15 del actual, á las doce, se rematarán 
con intervención del Sr. Agento del Lloyd Inglés, 100 
piezas R u m do 29J yardas por 38 pulgadas. 
Habana, 11 de abril de 1890.—Sierra y Gómez. 
428^ 3-12 
E l jueves 17 del actual á las doce se rematarán con 
intervención del Sr. Agente del fdoyd Inglés, 87grue-
sns carreteles de hilo blanco de 500 yardas surtid», del 
nv 10 al 83.—Halmna, 14 do abril de 1890.—Sierra y 
Gómez. 4389 3-15 
— o y 
l O i B O A N T I L E S 
Banco Español de la Isla de Cnba. 
H a b a n a . 
Debiendo celebrarse á las doce del día 18 del actual 
la segunda sesión de la Junta general ordinaria de ac-
cionistas, con objeto de discutir la Memoria y el Ba-
lance leidos y repartidos en Ja de boy, y de proceder 
& la elección do Consejeros y suplentes, se anuncia á 
los sefiores accionistas para su conocimiento y cobier-
no; advirtiendo que con arrett'o al artículo 88 ae! Re-
glamento, pueden usar igualmente del derecbo que les 
concede el artículo 81 del mismo.—Habana 11 de abril 
de 1890.—El Gobernador, P. S. Jos í Pamón de 
Paro. I9C8 5-15 
w 
c a p i t á n D . B . V i l a r , 
Saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r o 
todos los sábados á las cinco de la tarde y retornando 
por N U E V I T A S llegará á la Habana los viernes al 
amanecer. 
125 12-M 
V a p o r e s p a ñ o l 
CIAI'ITAN D. J . BILBAO. 
Dedicado esto vapor á la línea do 
¡aagrtJ,'^ v C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis do la torde, llegando á CAIBARIÉN los 
mî /'co/ef por la mañana, de allí retornará losjwefe* 
tocando en SAGUA y llegará á la HABAIÍA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Aroints y Comp 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
m i 1 LEf M 
H I D A L G O Y COMP. 
25, O B H A P I A 25-
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
f i vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, hiladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importanies do los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobro todos los pueblos do España y sus provin-
cias. C n. 30 156-1 E 
Mercaderes 10, altos. 
I I A C B R T P A G - O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VISTA, 
sobro Luñdreá, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de. Praimia Alemania y Estados-
Unidos; así como s-ibre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos cbicos y grandes de España, Islas 
Baleares v Canarias. 
C R45 312-1AW 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Srcs. Industriales, Uaqninistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T K M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
En verta por Amat y Cp. o. eu C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n? 21, apartado 3 IR, Haba -
na. C 555 15-A 
CO }f PANIA ESPA ÑOLA 
de Alumbrado de Gns de Matanzas. 
Se convoca á los señores accionistas de é'sta Com-
pañia á segunda junta general ordinaria anual, que 
tendrá efecto á las tres do la tardo del lunes 21 del co-
rriente mes, en la asa calle de Cuba n. 25; con el 
obje:o de dar lectura al informe del señor glosador de 
las cuentas del año de 1889. y acordar sobre ellas. Ha-
bana, abril 12 de 1890.—El Secretario. 
4301 7-13 
raitOCARHIL DE GIRARA Y HOLGlff l -
Empréstito. 
Esta Compañía, de acuerdo con la base 4? de las 
establecidas para la emisión de su empréstito de 
2UU mil pesos en obligaciones hipotecarias, ha acorda 
do, quo este capital, suscrito ya cn su totalidad, EC 
baga efectivo el oía 1? del próximo abril, por los Sres 
Sobrinos 'le Herrera, de la Habana, quienes se ha 
lian debidamente facultados para el efecto. 
Gibara, 21 de marzo de 1890.—El Presidente, J a -
v'er fjongoria. C 4'i7 27-M 
Sociedad Renéiica y de 
Socorros Miltuos de la Habana. 
S e c r e t a r í a . 
E l mierco'es Ifi del corriente mes á las siete de la no-
che, en Campanario núm 105, se celebra junta gene-
ral ordinaria coe a'reglo á lodispueslo rn los ftrlfoa-
los 30 y 31 del Reglamento do esta ¡.Sociedad, Lo que 
so avisa á los señores socio*, por di -posición del señor 
Presidente, rogándoles «u puntual asistencia. 
Habana, 10 de abril de 18^0.—El Secretario conta-
dor: .Down^o Valdés Urra. 4209 4-11 
Empresa Unida de los ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
Habiendo participado D. Josó Costa, apoderado de 
D? María do las Nieves y de D. José Lluoh y Prados, 
berederos de D. Antonio do los mismos apellidos, el 
extravío do los cei titicados do acciones y cupones nú-
mero 2,(583. expedido en 20 de febrero de 187:5, por seis 
acciones números 12,573 al 17,570, 0,726 y 6,7a7; nú-
mero 10,042 expedido en 30 de septiembre del 81, por 
un copón uúuipro 1,523 de seFentii pesos: nV 12,U!-9, 
expedido cn 13 de agosto del 83, por otro cuuón nú-
mero 2,4^1 de f esenia petos; n? 16,597 expodido en 10 
de agosto del 85, por otro cupón n? 3,457 de ochenta 
peses y n? 21,024 por otro cupón ii9 4,532 expedido 
en 8 de noviembre del 87, por cuarenta pesos; el Sr. 
Prcbidenle ha dispuesto que so publique en diez nú-
meros del DIAKIO DE LA MARINA, con U adverten-
cia, de quo transcurridos tre« días del último anviuoio 
sin que se presentase oposición, se expedh'iín los du-
plicados solicitados, quedando anuladas loe d cumen-
tos extraviados.—Habajia, 7 du abril de 1890.—El 
Secretario, Quiüwmo Fer.i^ndes de Castro. 
4003 10-8 
Sabiondo que algunas porponas so valen de mi nom-
bre para pedir materiales on donde suben que yo hago 
mis compras, hago saber al público quo yo no he fa-
cultado a nadie para traíar compras ni hacer ningún 
pedido, por lo cual no abonaré ninguna cuenta que no 
sea pedida personalmente ó con un vale que acredite 
el pedido con mi letra y mi firma, Andrés Reselló. 
4392 - 4-15 
Gremio de almacenistas do tabaco 
en rama. 
S i n d i c a t u r a . 
En cumplimiento de lo que previene el a '.lo .'••> 
drl Rt!gliimento de Snbiidio In.iuitrial. se ... ¡i I.-s 
señores que componen ehte greiir.o, para quo conou-
ri un el día 18 del corriente mes á 1I<B doce un punto de 
la mañana á la caóa calle del Pr. «̂-.ipo A fonuo núme-
ro 46. donde so celebrará ¡aJunta para dar ••uenta del 
reparto para el uño de 1890 á 91 y proced r al juicio 
do agravios.—Habana, abril '1 de 1890.—El Síndico, 
Ramón Cifuentes. 4295 fV-lS 
G R E M I O 
de Tiendas de Ferreter ía . 
Cito por el presente á todos los señolea componen-
tes de este gremio, para el Jnetea 17 del presente, á 
las siete de la iioclie, á la cas<i Galiano 32, para dar-
les cuenta de los trabajos practicados por los señoree 
clasiti 'adores sobre el reparto do la ocntribuolón para 
ol próximo año económico de 1890 al 01, y prooeaer al 
juicio de agravios según lo previene la ley. 
Habana y abril 13 do 1890.—El Síndico, P . Bengu-
ría, 4305 4-13 
CON ESTA PEí:HA Y P O R A N T E D. Luis Rotlrfguez Boyez, he revocado el E L L D O . poder 
que para pleito coijferi en 26 de noviembre de .s'5 ¿ 
D. Juan A Gómez y Procuradores, dejándolo i en LU 
buena opnión y fama. Habana, 21 de marzo da 
-890.—Andrés Vitar. 4276 3-12 
n EQ 
L a morena SI unucla del Pino, quien se halla bas-
tante trusión,, • de su razón, lia desaparecido de la 
casa oue babltaba Aguacate núm 69, llevándose con-
sigo al niño menor hueifano D. Manuel do Jesús Pino, 
de 9 años, bastante cojo notable del pié derecho, oomo 
que lleva zKpato apa'a^o notable. Se teme mucho por 
el niño y que haya iutere^udos hasta que se desgracie: 
si de hoy viernes y en todo el día de mañana, no fue-
ren habidos, se circularán IOK nombres de las Dénoxina 
do quo hay sospechas fundadas de la complicidad de 
esa ocultación y FC hará lesponsable á cuantos direc-
ta ó indireclamente entorpezcan la vuelta del nifiD & 
la casa expresada, y morada de los tutores de Manolo. 
4255 4-12 
AVISO. 
Por escritura otorgada nnto D. Jacinto VQUgelltf y 
Mundia, Notario público dfl esto distrito, he revocado 
ic.talnipnto los poderes que tenia conforidos í D. Ma-
nuel Z .mora L nares, procurador púb'.ico de esta cin-
dad: & D. Prudencio del Rey. qu^ lo es del Juzgado 
de Oiiines, j á D Bionyenido Benach y Solé, vecino 
do 'a Habato; dejando á dichos señoreB en su buena 
opinión y fama. Jaruco. abril 10 de 1890.—Pe ro Pé-
ñate. 4286 4-12 
Ldo. Rodolfo Nav»rrete9 Secretario 
d e l J u z g a d l o a o g v m d o cU, l o C i v i l 
y ele H a c i e n d a de e s t e D e p r .r t? i -
met j 'co: 
C E R T I F I C A : quo en !a« diligencias promovidas 
por el menor Antonio Elizondo y Llaroosas para qne 
se lo provea de representación legal, existo un edicto 
del tenor siguiente: 
"Ldo. Alfonso Piutins Tronci'so, Juez segando de 
la Civil y do Hacienda de ô '.c Dopi tamunso judicial. 
Por el presente y en su virtud cito, llamo y emplazo á 
los quo üo consideren con ileréoho á la >,atrra potestud 
ó tutela legítima del menor Antonio'ESiixoAdu y L ' a • 
mesas, pwa que en el térmlúo áo trciutn • í is quo ne 
contarán des- e la ú.¡' ' .i pnbllcaoiój] de eoi,e edicto, 
se presenten & deducir el qne lt • asistu, apercibid'!i de 
que de no veriCcarlo lea parará el perjuiaio que eu de-
recbo haya lugar. P.TIO en la ciudad í'o Méridi', ca-
pital del Estado de Yucatán fMézioo) á los troce nías 
del mes de marzo de mil >• ',i urentes noventa años — 
A. Pintins Troncóse.—R. Nnv .irete, Sccret: rIo." 
Y para su nnplicáóMn p ir la prensa, tres veces, de 
<l¡ez en diez días, libro U presento cn Mérida 4 los 
trece días del na es dt uurzo de mil ochocientos no-
vo- ta.—R. üavurrete. O 537 30-9A 
AVISO 
üillotes d" lotería psra el gran surtt.o; 26 tabacos 
superiores por un pi so y 25 por dos pesos, cigarros 
precios de fábrica, el tabaco se da á pru<-ba Gran B a -
ratillo L a Esperanza, Galiano esquina á San Miguel, 
en los poffalr s de la peleterí. OÍ Palacio de Criaial.— 
Teodoro Iglesias. 3944 8-8 
LOTERIA DB LA ISLA DB CliDL 
Sorieo extraordinario n1̂  í ¿ o . 
Que so ha de celebrar en L. liaban - fd dta 16 di 
ni de 1880. 
Constará do 14.000 billetes al pn -lio d«, .*i]00 B. B. 
cada uno, on 
CENTÉSIMOS D E $1 « . B . , 
distribuyéndose $1.050,000 eu la forma siguiente: 





1 de 3 de S.OO""' 
no do 1.( 00 
5W* do B00 
9 tiproximaciones de $1,000 á los 
números restantes de la decena 
del primer \>x mió 












$ 1.05 '.000 
De venta, 
POR M A Y O R Y M E N O R , Á L A P A R , 
según previenen las Ordenanzas, en la Aministración 
do 'f*. clase, ca.'.le de las AuimHS 47, quien servirá los 
pedido, iU.1 inu rior al mismo precio, cargando sólo 
al lnte"<b ni-- 11 iranqueo y certificado. 
C n . 465 15-27 M 
HABANA* 
MARTES 15 DE A B R I L DE 1890. 
Telegramas por el Calle. 
S E R Y I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A I / D I A H I O DS L A M A R D t A * 
Habana. 
T E L E G R A M A D E L DOMINGO. 
Nueva York, 13 de á b r ü . 
C o m u n i c a n de M a d r i d q u e h a n 
t e r m i n a d o l o s d e b a t e s de l a C o n f e -
r e n c i a I n t e r n a c i o n a l , y q u e e s t a 
v o l v e r á á r e u n i r s e e n l a s e m a n a e n -
t r a n t e p a r a f i r m a r e l protoco lo . 
S . M . l a R e i n a R e g e n t e , D ' M a r í a 
C r i s t i n a , d a h o y u n a g r a n r e c e p c i ó n 
e n h o n o r de l o s d e l e g a d o s . 
S e g ú n t o d a s l a s p r o b a b i l i d a d e s , 
S . M l a R e i n a i n d u l t a r á a l G e n e r a l 
D a b á r , d e s p u é s q u e h a y a s u f r i d o 
u n a s e m a n a de a r r e s t o . 
T E L E G R A M A S D E A 7 E B . 
M a d r i d , 14 de áb rü . 
H a l l e g a d o s i n n o v e d a d á e s t a cor -
t e e l S r . M a r q u é s de C e r r a l b o . 
S e t o m a r o n a l g u n a s m e d i d a s de 
p r e c a u c i ó n c o n objeto de e v i t a r nue -
v o s d e s ó r d e n e s . 
S . M . l a R e i n a R e g e n t e h a obse-
q u i a d o c o n u n t é á l o s d e l e g a d o s de 
l a c o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l s o b r e 
p r o p i e d a d i n d u s t r i a l . 
Nueva- York, 14 de abri l . 
E l Herald p u b l i c a u n d e s p a c h o de 
M a d r i d d i c i e n d o q u e l a s o p o s i c i o -
n e s h a n p r e s e n t a d o u n voto de c e n -
s u r a c o n t r a e l g o b i e r n o p o r l o s de-
s ó r d e n e s de V a l e n c i a . 
E l m i s m o t e l e g r a m a a g r e g a q u e 
S . M . l a R e i n a R e g e n t e , Da M a r í a 
C r i s t i n a , h a d a d o u n a g r a n r e c e p -
c i ó n , s i e n d o e s t a l a p r i m e r a que 
c e l e b r a d e s p u é s d e l f a l l e c i m i e n t o 
de s u r e g i o c o n s o r t e D o n A l f o n -
s o X I I ; a ñ a d e a d e m á s q u e l o s so-
c i a l i s t a s i n c i t a n á l o s o b r e r o s p a r a 
q u e p u b l i q u e n u n m a n i f i e s t o y efec-
t ú e n l a g r a n h u e l g a g e n e r a l a n u n -
c i a d a p a r a e l 1 ° de m a y o p r ó x i m o . 
Boma, l i de áb rü . 
L a p o l i c í a de e s t a c i u d a d d i s o l v i ó 
u n m e e t i n g de o b r e r o s s i n t r a b a j o , e n 
q u e s e e s t a b a n p r o n u n c i a d o d i s c u r -
s o s a n a r q u i s t a s . 
Nueva- York, 14 de áb rü . 
H a m u e r t o M r . R a n d a l l , d e m ó c r a -
t a y m i e m b r o d e l C o n g r e s o . 
Nueva York, 14 de ábrü . 
C o m u n i c a n de S a g i n a w ( M i c h i -
g a n ) q u e h a o c u r r i d o a l l í e l cho-
q u e de u.: v a p o r c o n t r a u n puente . 
D e l a s t r e i n t a p e r s o n a s q u e c a y e -
r o n a l a g u a , s e i s p e r e c i e r o n , r e s u l -
t a n d o m u c h a s h e r i d a s . 
Londres, 14 de á b r ü . 
D i c e n d e l A f g h a n i s t a n , q u e e l E -
m i r h a concedxdo á l a s c a r a v a n a s 
que p r o c e d e n de R u s i a , e l t r á n s i t o 
p o r l a s c i u d a d e s , tanto de l ik fgha-
n i s t a n c o m o d e l T u í k e s t á n , s i n e s -
e e p t u a r l a c i u d a d de Heratu 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Nueva-York, 14 de á b r ü . 
E a l l egado á e s t a c i u d a d , p r o c e -
d e n t a de l a H a b a n a , e l v a p o r Y u -
m u r í . 
Madr id , 14 de á b r ü . 
E n e l C o n g r e s o s e h a n d i s c u t i d o 
h o y l o s s u c e s o s de V a l e n c i a . 
C e n m o t i v o de h a b e r s e e m p l e a d o 
e n e se d e b a t e l a s h o r a s de s e s i ó n , 
n o h a podido c o n t i n u a r e l de l a l e y 
e l e c t o r a l de C u b a . 
H a l l e g a d o á e s t a C o r t e e l C o n d e 
de P a r í s . 
{ Q u e d a p r o h í b u i > ¿ l a r e p r o d u c c i ó n 
t e í e g r a j y u / s te los que anteceden, cen 
a r r e g l o a l a r t í c u l o S I de i a L&iS de 
CORRESPONDEXCIA. 
M a d r i d , 31 de -mareo de 1890. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
L a Semana Santa, que otros años fué tiem-
po de recogimiento, de orac ión y sobre to-
do de vacaciones polí t icas, en el presente lo 
es de agi tac ión , de emociones, de ruido y 
de los aauntos más profanos. L a gente no 
tiene puesta sn a tenc ión en los templos, si-
no on las C á m a r a s ; no pregunta q u é predi-
cador sube al pú lp i to de t a l ó cual iglesia, 
sino qué orador sub i rá á l a t r ibuna del Se-
nado ó del Gong, eso, y babia de D a b á u 
más que de Heredes, de Jovellar más que 
de Pilatos y del duque de T e t u á n más que 
de Caifas. Entre el Sanhedrin y el p?eto 
rio andan el bien del pais y la tranquil idad 
p ú b l i c a agarrotados y maltrechos y con es 
c á n d a l o de las personas devotas, disgusto 
de las sensatas, enojo de las pacíficas y te 
dio d é l a s indiferentes, se ve á ministros, se 
nadores, diputados y periodistas preocupa 
dos con un asunto de ca rác t e r personal 
más, mucho m á s que si se tratase del inte 
rés capital de la nación. 
E s verdad que ta l asunto lleva en su fon 
do detritus de las más graves cuestiones qui 
BÓn palpi tan sobre el removido suelo de la 
poiltica e spañola y de ah í proceden los efec-
tos causados sobre la opinión públ ica ; pero 
no deja de ser triste cosa que encarnen así 
los problemas nuestros en individualidadee, 
con lo cual parecen é s t a s reunir en sí toda 
la importancia que realmente se halla en 
las ideas y los hechos. 
.La cuest ión de separac ión de mandos en 
las Ant i l las , prematuramente planteada, ha 
traido al gotaerno por primera ventaja un 
peligroso cocíl icto. Sólo el inmoderado 
afán de iniciativas, ya que no de singulari 
dad, ha podido llevar á algunos diputadot-
autonomistas á presentar la ea temporénea 
proposic ión en que se aborda esta difícil 
materia; y sólo el extremado deseo del 
ministro ds Ul t ramar por atraerse los 
aplausos de algunos de esos diputados y dé-
los per iódicos de gran circulación en los cua 
les escriben, pudo hacer que se tomara en 
considerac ión proposición ta l por el Con 
greso. Y no es que aquí se desconozca la 
necesidad d^ estudiar á fondo tal problema; 
ni se rechace lo que pueda haber de razo-
nable en t a l medida; n i se olvide la manera 
con que la han aplicado á sus territorios 
nicramarinos nacioues que rueden ser to 
madas por maestras, sino que el non erat 
hic locus de Horacio no debe ser perdido de 
vista por los polít icos, m á s que por los poe-
tas. 
Presentar proposición de t a m a ñ a trascen-
dencia en la pos t r imer ía de unas Cortes, 
que harto h a r á n si cumplen con lo m á s ele-
mental de su papel legislativo, y presentar-
la sin p repa rac ión ni en la opinión ni en la 
C á m a r a , era ya cosa atropellada sobre inú 
til. Por otra parte, el estado actual de 
nuestros parados políticos, la escasez en 
ellos de hombres de verdaderos conooimien 
tos y talentos administrativos, el peligro de 
que la separac ión de mandos sirviera sole 
para enviar á las Anti l las algunas de estas 
inquietas nulidades que con el ca rác te r de 
ex-ministros perturban en la Pen ínsu la to 
da s i tuación formada por su propia parcia-
lidad, mavor reflexión y superior prudencia 
demandaban. Por cortos ó discutibles que 
eoan sue mér i tos , un general en condicionef 
para ejercer el gobierno superior en una de 
esas Ant i l las , ofrecerá hoy más probabili 
dades de llenar dignamente las funciones 
de su cargo, que un personaje c iv i l ; porque 
en la plana mayor del ejército hay m á t 
aelftcción que en la plana mayor de loa par-
tidos. j , , 
Otra cosa se rá si se cumple el deseo de la 
sociedad española , de poner t é rmino al te-
jer y destejer de leyes y principios políticos 
y viene, cual se presume, un periodo de 
r eo rgan izac ión do los partidos sobre bases 
de doctrinas administrativas y económicas, 
l i l evada sobre estas materias la atención 
precisados los hombres públ icos por su pro 
pío in te rés á estudiar esas cuestiones y á 
emplear en ellas el talento que hoy derro 
ehan en cába^as y en re tór icas , entonces so-
nará la hora de que el citado problema, co 
mo otros no menos importantes, sea p lan-
teado y examinado y resuelto. A l presente, 
aunque la división de mandos se establecie-
ra , nf> t endr fámos un hombre c iv i l de man-
do y de administracito que enviar á Cuba, 
porque los que hay en la Pen ínsu la son tan-
tos como los poetas que, según Cervantes, 
hab í a en su tiempo y que no eran sino dos 
y medio, y seguramente ninguno de ellos 
es t á dispuesto á pasar el Océano. 
Mas si en ese terreno la proposición de 
Moya no ha de dar resultados prác t icos , en 
otros los ha dado muy positivos, A la ho-
ra en que escribimos las presentes l íneas , en 
el Senado y en el Congreso, á la vea y rom-
piéndose hasta con las tradiciones de cor-
tes ía que imped ían á una de las C á m a r a s 
deliberar sobre un hecho cualquiera, mien -
tras el mismo se ventilaba en la otra, dis-
cútese con ardor sobre la corrección disci-
plinaria de dos meses de arresto impuesta 
al general D a b á n , y esa corrección ha pro-
venido de la actitud de dicho gev^eral á con-
secuencia de la proposición citada. 
Ya el telégrafo h a b r á dado á conocer on 
sustancia este acontecimiento. D . Luis Da-
b á n se creyó en el caso de volver por los 
Intereses de clase, amenazados con dicha 
proposición, y dirigió á 8usTcolegas una car-
ta-circular en que l amentándose de una 
supuesta guerra dir igida contra el elemen-
to mil i tar ó invocando el bien del ejército 
y de la patria, pedia á los demás generales 
su opinión acerca de la división de mandos, 
á la vez que hablaba, aunque con vaguedad, 
de una acción común para poner coto á ta-
les peligros y quebrantos. Parece que la 
carta no cataba escrita para ver la luz p ú -
blica; pero ello fué que aparec ió inserta en 
lar columnas de E í E j é r c i t o E s p a ñ o l , pe-
riódico del cual se dice que recibe inspira-
eiones m á s ó menos directas del general 
Cascóla. Otros diarios copiaron dicho do-
cumento, cuyo efecto sobre la opinión pú-
blica fué profundo y penoso. 
En medio de las múl t ip les contrariedades, 
que los desarreglos de la Hacienda, los extra-
gos del caeiquiíimo y el absorbente egoísmo 
de los partidos políticos nos ocasionan, la 
ún ica ventaja sólida y cierta alcanzada tras 
largos años de lucha fatigosa es la paz p ú -
blica. Mírasela como base y cimiento de 
una ardua pero necesaria obra de refor-
ma y reparac ión del Estado y dé la socie-
dad y con razón se ia estima en alto precio. 
Por lo mismo el somatén de generales á 
que llamaba la campanada del general Da-
bán ha producido verdadera i r r i tación on 
los espír i tus; y esa i r r i tac ión es tanto m á s 
viva cuanto m á s alojada de la esfera polí t i -
ca se halla la clase social donde se produ-
ce. Banqueros, comerciantes, Industria-
les, hombres de negocios ó de facultad, 
propietarios, cuanto componen lo que hoy 
de llama la alta, media y baja burgues ía , 
todos han exclamado de igual manera: 
¡Qué es esto! ¿quieren nuestros generales 
volver á las andadas? ¿Después de tantos 
sacrificios, al cabo de tantas muestras de 
sensatez, como lleva en los úl t imos años 
dadas nuestro pueblo, hemos de reanudar 
la era de los trastornos, agitaciones y de-
sastres, que nos hicieron quedar como país 
rezagado en el camino de la civilización 
europea, solamente porque así plazca ó asi 
convenga á unos cuantos señores? 
Estas quejas de la opinión públ ica reso-
naron hasta en las m á s elevadas regiones 
í impulsaron al gobierno á tomar una de-
terminación enérgica, poco frecuente en 
sus hábi tos y temperamentos de exagerada 
colerancia. E l ministro de la Guerra plan-
teó la cuest ión on el consejo celr-brado bajo 
!a presidencia do S. M . la Ruina Regente, 
el jueves de la pasada semana. Grandes 
esfuerzos hubo de hacer para inclinar á sus 
propósitos á algunos de sus compañeros de 
gabinete que se mostraban vacilantes y 
recelosos acerca del rebultado de vigorosas 
cnedidas. Pero al cabo la firmeza del ge-
neral Bermúdez Reina, tr iunfó, y so dic tó 
una real orden imponiendo á D . Luis Da-
oán dos meses de arresto en uso de la po-
testad gubernativa que el ministro de la 
Guerra tiene sobre todos los jefes y oficia-
les del e jérci to . Como quiera que el gene-
ral D a b á n es senador, se acordó por los mi -
üistros pedir á la alta c á m a r a au tor izac ión 
para imponer á ese miembro suyo el co-
rrectivo del cual su superior gera^mi ía le 
consideraba merecedor. 
Desde el momento mismo en que tales 
determinacionos fueron conocidas, la políti-
ca, ó mejor dicho, el in terés de partido h i -
zo presa en ellas y procuró convertirlas en 
municiones y pertrechos de guerra para 
una viva c a m p a ñ a contra Sagasta y su mi -
nisterio. T r a t ó s e en primer lugar de mo-
ver el espí r i tu do clase. E l castigo i m -
puesto á D a b á n era un nuevo golpe ases-
tado contra el ejército, contra el prestigio 
é influjo de los militares: un nuevo y largo 
paso dado por el elemento civi l para dis-
poner en absoluto do los destinos de la pa-
tria. Algunos de los periódicos quo se l la-
man m i l tares encargáronse de tocar á ge-
nerala por si se lograba amotinar á oficia-
les y jefes contra la medida del ministro de 
!a Guerra; en el Círculo Mi l i t a r los amigos 
del general D a b á n hablaban alto y fuerte y 
consiguieron por breves horas impresionar 
. i los contertulios; entre los generales del 
alzamiento de Sagunto bull ía el eterno des-
contento duque T e t u á n , haeióndoles presen-
te que se anu la r í an de un todo si consen-
t ían en que el antiguo jefe de la brigada, 
que esperó á Mar t ínez Campos bajo el his-
tórico algarrobo y que dió el primer gr i to 
de la res taurac ión , fuese v íc t ima propio!a-
'oria de los vencidos entonces. Mientras 
tanto andaban los cassolistas observando 
atentamente los efectos do t a m a ñ a agita-
ción: saltaban de gozo loa cqnjuradps, cu-
yos deseos se concentran hoy en la ca ída 
de Sagasta, sea como quiera, y apenas a-
certaban los conservadores á dieimular su 
júbi lo por presentir que, de formarse frente 
al gobierno l iberal una de esas pinas de 
generales, que habu sido el plato final de 
muchas eituaclones, la impres ión moral 
causada en Palacio bas t a r í a á precipitar el 
cambio político por el cual ellos suspiran. 
Esta concurrencia de pasiones é intereses 
estaba y está reforzada por dos circuustan-
cias, que cual peñas atravesadas en la co-
rriente, hacen que esta produzca mavor ru i -
io y espuma. L a inviolabil idad dol Senador 
contrapussto á las obligaciones de la disci-
plina en este caso y la falta de un precepto 
legal vigente en el caos de nuestra legisla-
ción mi l i ta r , que de un modo taxativo auto • 
rice al ministro para la corrección discipli-
naria, facili tan posiciones y trincheras á 
ronjurados y conservadores para batir en 
brecha al gabinete. 
Ciertamente si D . Luis D a b á n hubiera 
tenido sangre fría y golpe do vista para a-
preciar t a m a ñ a s ventajas y sacar partido 
de ellas el d ía en que se llevó la cuestión á 
la alta C á m a r a , la s i tuación del ministerio 
sería hoy m á s comprometida. Con mostrar-
se como víc t ima resignada de ia arbitrarie-
dad ministerial el ex-director general de 
Infanter ía , h a b r í a puesto á Bermúdez Rei-
na y á u n á sus colegas todos en grande a 
prieto. Mas D a b á n se dejó arrastrar por 
impulsos de vanidosa soberbia, y al excla-
mar con voz aguda y desteniplada que no 
>bedecería al gobierno y al a ñ a d i r que lle-
var ía siempre sobre sí un revólver para dis-
oarar sobre el primor agente de la autori-
dad que le pusiese la mano encima, llevó al 
iado del gobierno toda la fuerza de la opi-
nión públ ica . E l sentimiento de igualdad, 
•d m á s poderoso en corazones españoles, 
fué violentamente herido ep-n esas estéri les 
arrogancias. Nadie pasa aqu í por dejar ím-
june esa jactanciosa pre tens ión de conei-
ierarse por encima de los poderes del Es-
tado. Los mismos que ut i l izan á D a b á n co-
mo instrumento contra el gobierno en el 
•ialón de sesiones, censuran su acto ó se 
burlan de él en los pasillos y salón de con-
ferencias. Pero la masa social ha tomado 
A asunto m á s por lo serlo y en todas partes 
e escucha la voz del buen sentido, que lan-
za la censura sobre el personaje mantene-
lor de una conducta que, de encontrar i m i -
•adores, ha r í a imposible la ezlstencla de los 
pueblos. Entre las clases del ejército, de co-
ronel para abajo so ha desvanecido la im-
presión de los primeros días , y jefes y oficia-
es dicen que no es á ellos á quienes impor-
ta la conservación de una ol igarquía de ge-
nerales, cuyo influjo no se ha tocado en 
bien de los'verdaderos intereses de la fuer-
za armada. L a prensa de gran circulación, 
haciéndose eco de los sentimientos é impre-
iiones de lo que se l lama el gran públ ico , 
Mda al gobierno energía y combate las su-
ilezas de abogados y los tiquis miquis b i -
zantinos, con que se quiere d ls imulár qne 
en el fondo de este asunto hay solo una 
^rave cuestión de discipiina mi l i t a r y de 
lisciplina social, la cual urge resolver á to-
l a costa. Por úl t imo, en las Cámaras , ele-
Tientos tan poco sagastinos como los de 
Gamazo y tan alejados del actual orden de 
cosas como los republicanos de la coalición, 
-nuéstranse ipanlfiestamento üo-stiles á los 
procederes de D a b á n y favorables á la me-
tida del gobierno. 
Por percibir con su clara inteligencia ese 
astado de la opinión, el general Cassola, al 
levantarse en el Congreso el sábado úl t imo 
í censurar al ministerio por la determina-
•ión adoptada, hizo el discurso menos con-
creto, m á s desmayado y flojo que ha pro-
nunciado en su vida, y Romero Robledo 
^ue le secundó, no estuvo más afortunado. 
Obligados por compromisos ineludibles, t u -
pieron que iniciar y mantener t a l debate, 
jaro sin entusiasmo n i fe. Cánovas debe 
tablar hoy, porque á t a l fin hubo de ser 
-epetldas veces aludido, mas se l im i t a r á á 
ratar la cuest ión de la inviolabil idad par-
a m e n t a r í a sin entrar en el fondo del acto 
ie Dabán . Por tales causas, de no haber to-
mado cartas en el asunto y en contra del 
gobierno los capitanes generales Jovellar y 
Mar t ínez Campos, el resultado no sería du-
doso á estas horas; pero las dos grandes co-
lumnas militares de la res taurac ión se han 
creído en el caso de atender á los deberes 
de compañer ismo con aquel que puso la 
primera piedra y esto ha mantenido y man-
tiené un gran peso en el plat i l lo de la ba-
lanza, doqde es tá la personalidad del ex-
director general de Infanter ía . Cuanto m á s 
la opinión públ ica percibe esto, más y mejor 
carga en el plati l lo del gobierno, como pro-
testa contra las imposiciones y las oligar-
quías . 
Elegido en el Senado presidente de la co-
misión que ha de informar sobre la autori-
zación pedida, Mar t ínez Campos se ha se-
parado del dictamen afirmativo de aquella 
y ha formulado voto particular. Merced á 
él, la discusión del asunto no empezará has-
ta m a ñ a n a . E l gobierno desea que en los 
dos días que faltan se ultime esta cuestión 
y que si es preciso se prorrogue hasta las 
altas horas de la noche la sesión del miér-
coles. Será difícil que los ancianos y valetu-
dinarios senadores soporten t a m a ñ a carga. 
En medio de esta deshecha borrasca se 
ha aprobado definitivamente por el Con-
greso el proyecto de sufragio universal, el 
cual es considerado como esperanza de re-
novación polí t ica por cuanroc ;osean llevar 
á t r avés de nuevos campos loa elementos de 
vida públ ica y sacarlos del estrecho terre-
no en que tenaz y furiosamente combaten 
con tan tristes éxitos para ellos y tan gra-
ves daños para la patr ia .—H. 
Vapores-correos. 
En la m a ñ a n a de ayer, lunes, pasó por 
Maternillos el vapor-correo Buenos Aires. 
A las seis de la m a ñ a n a del domingo 13, 
l legó sin novedad á Cádiz el vapor-correo 
español Montevideo, que salió de és ta el 30 
de marzo úl t imo. 
*a «» — 
£ 1 General Cavada. 
H a regresado á Santa Clara el Excmo. 
Sr. D. Felipe F e r n á n d e z Cavada, Coman-
dante General de aquella provincia. S. E, 
fué recibido en la estación de la Esperanza 
por varias comisiones oficiales y amigos 
particulares, y en la estación de Santa Cla-
ra lo esperaban la oficialidad de los cuer-
pos de la guarn ic ión y la banda de música, 
hab iéndose le tr ibutado los honores de or-
denanza. 
Visitas. 
A las once de la m a ñ a n a del domingo, el 
Sr. Comandante del crucero inglés Fylades, 
vino á t ierra á visitar al Excmo. Sr. Gene-
ra l de Marina. A l retirarse, je hizo el bu-
que de la insignia el saludo correspondien-
te. 
Ayer, al medio día, el Sr. General Mart í-
nez lilescas pasó á bordo del Fylades, á 
pagar la expresada visita. A l dejar el bu 
que nuestro contra-almirante, fué por aqué! 
saludado con quince cañonazos . 
Vapor "Cristóbal Colón". 
Como ya es tá anunciado, este r áp ido y ex-
celente buque a b a n d o n a r á nuestras aguas 
con dirección á ios puertos de Santander, 
Coruña, Málaga y Barcelona, á las cuatro 
de la tarde de mañana , miércoles . 
E l considerable número de personas que 
han tomado pasaje en dicho vapor, es tán 
muy agradecidas á la Empresa por haber 
dispuesto el atraque del Cr i s tóba l Colón, á 
los espigones de San José , ya que con esa 
facilidad se ev i t a rán las molestias y gastos 
que ocasiona el embarque de pasajeros y 
equipajes cuando los buques fondean en ba-
h ía . 
Falleci miento. 
Con intervalo de pocos días han dejado 
de existir en Niza la distinguida señora do-
ñ a Luisa F e r n á n d e z y su excelente esposo 
el caballero D. J o a q u í n del Calvo y Che-
nard, tan conocidos como estimados en los 
oírculds sociales de esta capital . Eran deu-
dos los difuntos de nuestros amigos los se-
ñorea D . Francisco Ramírez Chenard, don 
D. Elíseo Giberga y D. José F . Yérgez . 
Sentimos esta desgracia y enviamos á sus 
parientes nuestro sincero pésame . 
Línea de Tampa. 
Según nos comunican los Sres. Lawton y 
Hermano, consignatarios en esta plaza de 
los vapores de la l ínea Plant, á part i r des-
de la presento semana, dichos buques sal-
drán para Cayo-Hueso y Tampa los lunes, 
miércoles y sábados . 
Partida. 
A bordo del vapor Séneca, se e m b a r c ó 
para la Pen ínsu l a , v ía de los Estados-Uni-
dos, en la tarde del sábado , nuestro amigo 
y correligionario el Sr. D. Angel Alonso, 
coronei del Regimiento de Voluntario? do 
Caballer ía de la Habana. Le a c o m p a ñ a su 
distinguida familia. 
Fueron á despedir á los estimables via-
jeros muchos de sus numerosos amigos, que 
acompañaron al Séneca hasta fuera del Mo-
rro en tres remolcadores. Uno de éstos l le -
vaba una banda Mil i tar . 
" E l Día." 
Hemos recibido los dos primeros números 
del periódico polí t ico, defensor de las doc-
trinas de la Unión Constitucional, que con 
el t í t u lo que'antecede ha empezado á publi-
carse en Cienfaegos, bajo la dirección de 
D . Manuel Muñiz y García . 
Devolvemos al nuevo colega el cor tés sa-
ludo que .dirige á la prensa. 
Subdelegados de Medicina, Farmacia 
y Veterinaria. 
En el Bolet ín Oficial del domingo ú l t imo; 
se ha publicado l.o siguiente: 
En v i r tud de lo resuelto por el Gobierno 
General disponiendo que los subdelegados 
de Medicina, Farmacia y Veterinaria, se 
rijan por el Reglamento de Sanidad del 
Reino, vigente en esta Isla, y en consonan-
cia con el mismo, he tenido á bien reformar 
la planti l la de los referidos subdelegados, 
nombrandíJ á los señores que á cont inuación 
se expresan: 
Dis t r i to del Este.—Subdelegado de Me-
cicina, Dr . D . Manuel S. Castellanos. De 
Farmacia, Dr . D . Miguel de la Maza. De 
Veterinaria, Dr . D . Herminio Valdivieso. 
Distr i to del Centro.—Subdelegado de 
Medicina, Dr . D . Angel Diez y Estorino. 
De Farmacia, Dr . D . J o s é de J . Revira. De 
Veterinaria, D . Diego Lar r ión . 
Distr i to del Oeste.—Subdelegado de Me-
dicina, Dr . D . Rafael Cowley Odero. De 
Farmacia, Dr . D . Luis Márquez . De Vete-
rinaria, D . José Becerra, 
Dis t r i to de Marianao.—Subdelegado de 
Medicina, D r . D . Francisco I . de Vildósola. 
De Farmacia, Dr . D . Severiano de la Cues-
ta. De Veterinaria, D . Pedro Leyes. 
L o que se publica en el Boletín Oficial pa-
ra general conocimiento. 
Habana, 10 de abril de 1890.—Cartos JKo-
dr íguee Batista. 
Captnra. 
Florencio Arango, bandido á quien se si-
gue causa en Pinar del Rio, por asalto á 
mano armada y agres ión á la Guardia Ci-
v i l , fué capturado en la madrugada del 13, 
en los montes del ingenio Peña lve r , por el 
cap i t án de la Guardia C iv i l de G ü i r a de 
Melena, D . Miguel Ar legu í Rayones, acom-
p a ñ a d o del sargento 1? D . Pedro Romero 
Parada, y guardia Camilo Sandier, Tene-
mos noticias de que tanto el Cap i t án como 
el sargento y guardia so han portado b r i -
llantemente con este servicio, pues pasa-
ron toda la noche en los montes de la cos-
ta, muy cenagosos, debiendo á esa act ivi-
dad y al acierto de las disposiciones toma-
das, la referida captura. 
E l preso se remite á disposición del Co-
mandante Mi l i t a r de Pinar del Rio. 
No es este el primer servicio importante 
que el Sr. Arlegui ha prestado en Güi ra de 
Melena, y por lo cual merece aplausos. 
Listas Electorales. 
Por la Alca ld ía Municipal se nos remite 
para su publ icación el siguiente aviso: 
En cumplimiento de lo dispuesto por la 
Ley Electoral vigente, desde el d ía de hoy 
quedan expuestas al públ ico en la puerta 
de la Casa Consistorial las listas electora-
les definitivas para Concejales y Diputa-
dos Provinciales. 
Lo que de orden del Sr. Alcalde Muni 
cipal se hace públ ico por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, 15 de abr i l do 1890.—Agustín 
Guaxardo. 
Fiestas á la Virgen de Begoña. 
Como estaba anunciado, efectuaron los 
vascos su anual fiesta on obsequio de su Pa-
trona la Sant ís ima Virgen de Begoña , con 
lucimiento y esplendor, mayor que nunca; 
porque fué honrada esta vez con la presen-
cia del Excmo. Sr. Gobernador y Capi tán 
General, a compañado del Sr. Gobernador 
Civ i l de la Provincia y del I l tmo . Sr. Obispo 
Diocesano, que asistió á la misa solemne de 
medio Pontifical. E l sábado , á las seis y 
media de la tarde, fué trasladada la her-
mosa efigie de la Virgencita de Begoña, 
como car iñosamente la can tó el inspirado 
poeta D . Faustino Diez Gav iño , asi como 
los aragoneses l laman á la suya L a P i l a r i -
ca, de la casa de la distinguida camarera la 
Sra. D * Rosalía Mendizába l de Salterain, 
al templo de Balón, que por ser hoy la casa 
del gran guipnzcoano San Ignacio de Le-
yóla, es el que con preferencia eligen los 
vascos para estos actos. Esta p e q u e ñ a pro-
cesión, amenizada con mús icas y lumina-
rias, y solemnizada con el acompañamien to 
de gran n ú m e r o de devotos, y de la señora 
Camarera, rodeada de varias señoras y se-
ñor i tas , y del Sr. Presidente de la Asocia-
ción Vasco-Navarra, el Excmo. Sr, D . A n -
tonio C. Tellerfa, con los vocales de la Jun-
ta Directiva, estuvo solemne. A l entrar la 
imagen ea el templo y ser colocada en el 
presbiterio fué saludada por la orquesta y 
coro de cantores con una hermosa bienve-
nida, y acto continuo se can tó la gran Salve 
de Eslava y la le tanía . No hay que decir que 
el altar y todo el templo estaba decorado 
con el buen gusto que caracteriza á los h i -
jos del caballero Santo de Loyola, 
A l d ía siguiente, domingo, á las ocho y 
media de la m a ñ a n a , comenzó la fiesta to-
mando parte en el coro el aplaudido tenor 
Sr. Massanet, que lució sus dote.} ar t í s t icas 
en el Credo famoso de Mercadante, cuya 
harmoniosa melodía j a m á s cansa, especial 
mente en el " E t unam Sanctam catolic.m," 
que fué cantado con admirable precisión y 
gusto. E l orador sagrado que ocupó la cá-
tedra del E s p í r i t u Santo, fué el religioso 
franciscano Fray Pacífico, ya ventajosa-
mente conocido por su agradable decir, y 
por lo correcto de sus composiciones, y 
partiendo en su exordio do que todos los 
pueblos de grandes hechos hiatóricos han 
tenido cantores y escritores do sus glorias. 
Después de una breve enumeración de es-
tas, se ocupó en la s e g o n d á parte de 1^ al-
teza y trascendeacia social del culto de 
María, demostrando que el remedio á 1:J& 
muchas y graves llagas sociales de hoy mtÁ 
en imitar las virtudes de la Sant í s ima Vir-
gen. A l final volvió á concretar su discurso 
al país vasco, celebrando la perseverancia 
de la colonia E ú s k a r a de oata Isla, en la 
devoción á su Patrona, y exci tándola , en sí 
y en sus familias, á continuar en ella, y con 
una interesante invocación puso término á, 
su tarea, dejando á sus oyentes agradable-
mente impresionados. 
Por la tarde, á las seis y media, salió la 
procesión, que admirablemente ordenada y 
sf-lemne recorrió su largo trayecto. "Es la 
única procesión buena," oíase decir, y los 
vecinos do las calles de su t ráns i to concu-
rrieron á poi fia á mostrar sus s impat ías á 
la gonte vizcaína y rendir su homenaje á la 
Sant ís ima Virgen celebrada, adornandó 'W^ 
casas, iluminando su paso con fuegos de 
bengala, soltando palomas que graciosa-
mente iban á parar á los piéá de la bendita 
imagen, y derramando lluvias de floreo so-
bre Ella . L a colonia vascongada agrade-
cía mucho estos obsequios. A l entrar de 
retorno la procesión en Belén, se can tó 
una salve, y un adiós á l a Virgen. 
Nuestros plácemes á la colonia vasconga-
da, que aparte de ser un acto devoto esta 
fiesta, hizo con ella una gran manifestación 
de su fe católica, y de su amor constante á 
su natal Patria y á sus libertades, simboli-
zadas en el anciano que conducía el libro 
viejo de sus Fueros. 
La cuestión BaMn. 
Los periódicos de Madr id del 28 y 29 de 
mayo úl t imo, que recibimos ayer por la vía 
de Tampa, contienen abundantes pormeno-
res acerca de este asunto, que tanta anima-
ción ha llevado á los círculos políticos de la 
Península . 
Dice E l Imparc ia l del 28: 
Contra lo que sucede de ordinario, la alta 
C á m a r a presenta desde las primeras horas 
do la tardo una animación grandís ima, que 
contrasta sobremanera con la frialdad á 
que estamos acostumbrados en el antiguo 
palacio de doña Mar ía de Aragón . 
Delante de la puerta, gran número de 
personas que esperan el momento oportuno 
para entrar en la tr ibuna públ ica . En loa 
pasillos del Senado numerosos corrillos, en 
los cuales, senadores.y diputados comentan 
la carta-circular del general D a b á n , que 
será, según se dice, loque dé tono á la sesión 
de hoy. Todo parece indicar que h a b r á bo -
rrasca parlamentaria. 
Preside el señor marqués de la Habana. 
Los escaños están completamente llenos 
de senadores y diputados. Vése en ellos á 
1 s hombres m á s conspicuos en la política; 
entre ellos, los señores Mar t ínez Campos. 
Martes, Azcára te , Pedregal, Cassola, Na-
varro Rodrigo, Villaverdo, Canalejas y Ro-
mero Robledo, En el banco azul, el presi-
dente del Consejo de ministros y los minis-
tros de Estado, Guerra, Gracia y Justicia, 
Fomento, Marina y Ultramar; es decir, el 
Gobierno casi en pleno. 
Se lée y aprueba el acta y se da cuenta 
del despacho ordinario. 
E l secretario Sr. Tuüón da lectura de la 
siguiente Real orden, dirigida por el minis-
tro de la Guerra al presidente de la alta 
Cámara : 
"Excmo. Sr.: 
En vista de una carta cuya copia es ad-
junta , por el teniente general D . Luis Da-
bán, fechada el 5 del corriente y dirigida al 
cap i tán general de Castilla la Nueva, á los 
generados de división y de brigada del ejór 
cito do dicho distrito y á la mayor parte de 
los generales quo residen en esta corte, p i -
diéndoles que expongan su opinión sobre 
lo* particulares que en ella se intoresan. 
Considerando que en el citado documen-
to se estampa la afirmación de que "parece 
prevalecer una s i tuación poco correcta y 
hasta agresiva contra lo que tiene conexión 
con el bjército, suponiendo la necesidad de 
hacer valer las aspiraciones de los que por 
sus servicios y por lo que representan me-
recen consideraciones que no pueden n i de-
ben darse al olvido." 
Considerando que al t ratar de la propo-
sición sobre modificación de los mandos en 
Ultramar, la supresión de las capi tan ías 
generales, reducción del contingente y o 
tros proyectos que no han podido pasar de-
sapercibidos, s egún dice, por " e l espír i tu 
agresivo que revelan,'7 se refiere clara y os-
tensiblemente á los legisladores de la na-
ción, y al uso que de su iniciat iva parla-
mentaria pueden haber hecho, indicando 
a d e m á s la necesidad de una protesta ante 
la idea de que esas disposiciones llegaran á 
tener efecto. 
Considerando que todos estos importan-
tes asuntos son esencialmente polít icos, y 
por lo tanto, ajenos en absoluto á la m i l i -
cia, y que es atentatorio á la disciplina del 
ejército intentar que los generales que es-
t án al frente de las tropas intervengan é in-
flnyan con su opinión y act i tud en las deli 
beracíones de las Cortes, esparciendo para 
conseguirlo alarmas graves, que no pueden 
menos de producir disgusto, el rey (q. D . g.), 
y en su nombre la reina regente del reino, 
ha ordenado se imponga a l citado teniente 
general D . Luis D a b á n dos meses de arros-
co disciplinario, como correctivo de su cen-
sarablo conducta, previniendo á la vez me 
diri ja á V V . EE. coa objeto de solicitar, co-
mo lo hago, la competente autor ización de 
esa alta C á m a r a , á fin de llevar á cabo la 
detención do aquel general) en su cualidad 
de senador, con arreglo al ar t ículo 47 de la 
Const i tución. 
De real orden, etc. Madr id 27 de marzo 
de 1890.—ür. B e r m ú d e z B e i n a . " 
Después de leída la precedente real ó rden 
se da lectura á l a carta-circular del general 
Dabán . 
(Sn este momento entran en el salón de 
sesiones los señores D a b á n , Sardoal y 
M.irtínez Campos, los cuales piden la pa-
labra. ) 
E l señor presidente propone á la Cá-
mara que se r e ú n a en secciones para nom-
brar una comisión que determine el proce-
dimiento que debe seguirse para dar cum-
plimiento á la real orden del ministro de 
la Guerra. 
E l Sr. m a r q u é s do Sardoal: Pido la pala-
bra contra lo propuesto por la mesa. 
E l Sr. Botella: Y yo la pido en contra. 
E l Sr. D a b á n : Antes de que recaiga a-
cuerdo deseo defenderme. 
E l señor marqués de Sardoal: Creo que 
la C á m a r a debe deliberar antes de tomar 
acuerdo sobre lo propuesto por el Sr. pre-
sidente. 
E l Sr. presidente: Sobre lo propuesto por 
la mesa puede deliberar S. S.; pero sobre el 
fondo del asunto no 
E l señor marqués de Sardoal: Cuando se 
léen comunicaciones tan olvidadizas do las 
prerrogativas del poder legislativo como la 
que acaba de leérse; cuando se t rata de ac-
tos del poder ejecutivo que e n t r a ñ a n tama-
ños abusos, croo que no procede el nom-
bramiento de una comisión sin una solemne 
protesta, no contra la mesa, sino contra el 
gobierno. 
L o que se pide es una autor ización para 
cumplir una coudena sin io ima alguna de 
juicio, y lo que procede e^ abrir un debate 
sobre este asunto, oyendo al general Da-
bán, que tiene derecho á ello por las alusio-
nes que ayer le faeron dirigidas. 
Procede quo el gobierno acepto desde 
luego una in terne 'ac ión y no demuestre 
con su silencio que le falta valor para 
abordar de frente las cueátlones. (Sensa-
ción), 
El Sr. D a b á n : No voy á hacer un discur-
so porque no tengo háb i tos parlamentarios. 
Voy á defenderme y protesto contra la con-
ducta arbitraria del gobierno, que desobe-
dezco por ser arbitraria ó injusta. (Rumo-
res.) M i carta era confidencial, y sise ha 
publicado no ha sido por mi voluntad. Creo 
no haber faltado á m i deber. Como senador 
del reino, he expuesto francamento mis 
opiniones contra ese gobierno, enya debili-
dad llega ai ú l t imo l ímite . Si como mi l i ta r 
he faltado, procéseme el ministro de la 
Guerra ó el cap i tán general, pero no se co-
meta conmigo una arbitrariedad, contra la 
que desde luego protesto con toda m i al-
ma. 
Aquí se han negado autorizaciones pa-
ra procesar por motivos graves y ahora 
se pretende usar conmigo inusitado rigor. 
El señor marqués del Pazo de la Merced: 
Como no se han cumplido los ar t ículos 4? y 
47 de la Constitución del Estado, me opon-
go en nombre de la minoría conservadora á 
que l á propuesta de la mesa sea tomada en 
consideración. 
Dice que al general Dabáu se le impone 
una pena sin que próviamente se haya pe-
dido al Sonado, á que aquel pertenece, au-
torización previa para procesarlo. 
Si ol general Dabán—-prosigue—ha falta-
do, precédase con arreglo á los preceptos 
constitucionales. Procesad al general Da 
bán, traed el suplicatorio y resolveremos con 
ounocimiento de causa y velando por el 
prestigio del Tógimen parlamentario. 
Recuerde el gobierno lo ocurrido en tiem-
po del general Narvaez, en que se dió una 
¿omisión en Vieua á un cap i tán general-
C.eaSura al gobierno p^r haber llevado á 
efecto este golpe de energí-t, y ruega al go-
bieroo que retiro la real orden, y al presi-
derite do la Cármira que no obedezca lo que 
en e i l i se dispone. (Bien, bien, en los con 
servadores.) 
El señor ministro de la Guerra: E l asunto 
objetó do este debate no puede ser más sen 
cilio. Se trata de un teniente general que 
ha publicado una carta. 
El general Dabán: Un teniente general 
no; un senador. (Grandes rumores.) 
E l ministro de la Guerra (con mucha 
energía): He dicho un teniente genaral- Hñ-y 
un teniem-d general que ha faltado á la dis-
ciplina públ ica y ostensiblemente. 
El general Dabán : Que se me procese si 
hay falta en la publicación de mi carta. 
Él ministro de la Guerra: E l gobierno ha-
ce lo que estima conveniente. (Rumores.) 
El general D a b á n : Eso; la t i r an ía que se 
ejerce contra raí. 
E l ministro do la Guerra: E l gobierno ha 
creído que debía poner un correctivo á la 
falta del general Dabán . Para ello necesita 
la autorización del Senado y á eso viene el 
ministro de la Guerra con la comunicación 
laida á la Cámara . En respeto al Senado, 
acudo á pedir la autorización debida para 
cumplir el correctivo impuesto. ¿Qué hay en 
esto que vulnere el prestigio de' Parlamen-
to? ¿Qué hay que amengüe el respeto debi-
do al Senado? 
Pedimos que se cumpla la ley y que sus 
efectos alcancen á todos, incluso á los te-
nientes generales y á los senadores. (Bien, 
bien.) 
E l Sr. Primo de Rivera: Siempre así, siem-
pre así es lo conveniente. 
E l general Mart ínez Campos, que inter-
viene en el debate, empieza diciendo: 
"Siento que las cosas vengan en estas 
tristes circunstancias." 
Afirma que no se trata de un general, s i -
no de un senador, y luego añade : 
"¿So trata do una falta grave? Pues si es 
así que vengan á hacer justicia los t r ibu-
nales." 
E l Sr. Primo de Rivera: F que se aprieten 
las clavijas para los altos. (Risas y demos-
traciones do asentimiento.) 
E l Sr. Mart ínez Campos: Si viene aquí el 
suplicatorio yo no le nega i é m i voto. 
¿Porqué se impone al Sr. D a b á n dos me-
ses de arresto si la falta es grave, y por qué 
no ha castigado esta falta n i ha incoado el 
procedimiento el capi tán general del d i s t r i -
to que ejerce la jnriedicción? 
E l Sr. D a b á n , que como senador del r e i -
no tiene cierta independencia para expresar 
sus opiniones, no me ha enviado la carta 
objeto de este debate. Para conocerla he 
tenido yo que pedírsela, lo cual se explica 
con facilidad por que el Sr. D a b á n y yo no 
nos vemos frecuentemente. 
¿Se ha oído al Sr. Dabán? ¿Se han escu 
chado sus excusas y sus explicaciones antes 
de Imponerle el correctivo el ministro de la 
Guerra? 
Si se trata de un delito contra la disci-
plina, ¿lo corrigen dos meses de arresto? 
No estoy conforme con lo que ha hecho 
el general Dabán . Será cuest ión de pru-
doncia; pero es innegable que ten ía dere-
cho para publicar la carta. 
El señor ministro de Gracia y Justicia: 
Lamento que el general Mar t ínez Campos 
roto su silencio para ponerse al lado de la 
defensa de la culpa, que no ha podido me-
nos de provocar una protesta de los honra-
dos labios da su señoría. 
Ea indiscutible el derecho y la facultad 
del Ministro de la Guerra para castigar un 
hecho que, no siendo delito, es una falta 
grave que afecta grandemente á la disci-
plina y al ejército. 
E l hecho es censurable y gravís imo y 
afecta á los institutos armados. (Fuertes 
rumores en la minoría conservadora. Varias 
voces: Entonces es un delito.) 
¿Con qué autoridad va á exigir S. S. el 
respeto á la diaciplina? 
E l art. I0 ü o la Const i tución no puede 
/xpiiearae al caso presente. ¿Qué tiene que 
7er con esto el precepto constitucional, 
cuando el señor D a b á n es tá presente y no 
detenido? 
El Sr. D a b á n : Pero me quieren detener. 
(Grandes risas.) 
E l señor ministro de Gracia y Justicia: 
Se ha impuesto una pena gubernativa y se 
han guardado los respetos debidos al Par-
lamento. 
Desde el momento en que se pide la au-
torización, ¿dónde es tá la falta cometida 
con el Senado? 
El señor marqués de Sardoal: Hay que 
hacer á los militares de igual condición que 
los paisanos. (Fuertes rumores y protes-
tas.) 
E l señor ministro de Gracia y Justicia: 
¿Está en las facultades del ministro de la 
Guerra imponer correctivo á sus inferio-
res? 
E l Sr. F a b i é : Sí. 
E l Sr. Mart ínez Campos: Según . (Ri-
sas.) 
E l señor ministro de Gracia y Justicia: 
Es indudable que tiene esa facultad. 
E l señor m a r q u é s de Sardoal habla para 
alusiones. Como el presidente lo l lama al 
orden por entrar en el fondo del asunto, d i -
ce que no ha tratado de hacerlo. Con este 
motivo anuncia una interpelación al gobier-
no, y añade que en materia penal no debe 
haber diferencia entre paisanos y mi l i t a -
res. 
El Sr. Mar t ínez Campos rectifica, dicien-
do que poco á poco se ha ido entrando en 
el fondo de la cuestión, y que la responsa-
bilidad de ello alcanza á todos, sin excluir 
al gobierno. 
En el f ondo - - añade—es toy conforme con 
el señor m a r q u é s de Sardoal, y en todo con 
lo expuesto ea esta cuestión que debatimos 
por el señor m a r q u é s del Pazo de la Mer-
ced, Niego autoridad al superior para cas-
tigar al inferior que no es t á bajo su autori-
dad. 
En la carta del general D a b á n , ó no en-
cuentro nada, ó encuentro muchís imo. 
(Grandes rumores.) O encuentro al sena-
dor quo procura fortificar sus opiniones con 
las de los demás , y como senador tiene de-
recho á ello, ó se t ra ta de sedición, de ten-
tat iva de sedición, de grave atentado á la 
disciplina del ejérci to que pide un Consejo 
de guerra de oficiales generales. (Bien, 
bien.) 
E l Sr. F a b i é : Ese es el buen sentido ha-
blando. 
E l Sr. ministro do Gracia y Justicia rec-
tifica insisiiendo en quo el correctivo i m -
puesto era una medicL g ' iborüa t iva , y que 
en la milicia el superior puede c a s ú g a r al 
inferior, con cuya afirmación hab íü estado 
conforme el Sr. MarDínez Campos. 
E l Sr. Botella dice que va á concretar la 
cuestión y á proponer á la mesa una fórmula 
para resolver el caso presente. 
Declara que no so ocupará do la s i tuación 
del general D a b á n , sino de la del senador 
del reino. 
Estamos acos tumbrados—añade—á las 
agradables debilidades del Sr. Sagasta. y 
nos ha sorprendido en gran manora la inau-
dita, retardada é inocente energ ía del mo-
mento. E l Senado no puede, á mi ju ic io , 
autorizar correcciones; tiene que contostar 
á nupUcatorios. Las correcciones disciplina-
rias no pueden imponerse n i á sonadores 
militares n i civiles, y e! ministro de la Gue-
rra no puedo caetigaries. 
L a carta del Sr. D a b á n me ha reverdeci-
do. Declaro que desde la fecha en que so 
disolvió la Mil ic ia Nacional, no hab í a oído 
hasta ahora tocar á generala. (Risas.) 
Propongo á la Mosa y á la C á m a r a que 
devuelva la comunicación del ministro de 
la Guerra, con esta forma usada en los t r i -
bunales: "Pidiendo en forma, se proveerá ." 
E l Sr. Primo de Rivera h r b U para alu-
siones, y dice quo al leerle el Sr. D a b á n las 
cuartillas de su carta le manifestó que no 
estaba conforme con ella y que le aconsejó 
que no la publicara. 
En un punto concreto—dice—estoy con 
formo con la carta; en lo de la separac ión 
de mandos de Ultramar. 
Opina, como el Sr. Mar t ínez Campos, que 
la carta ó no Bupone nada ó supone m a c h í 
rimo, y que en este úl t imo caso es tá al lado 
dvd gobierno para que se castigue con el 
mayor rigor á los que infrinian la disciplina 
del ejército, porque estas faltas no deben, 
en efecto, tolerarse. 
E l Sr. m a r q u é s del Pazo de la Merced 
rectifica, insistiendo en que el Sr. D a b á n 
DO ha escrito la carta como general, sino 
como senador. (No, no, en ¡a mayor ía . Sí, 
sí, entre los conservadores. Momentos de 
confusión.) 
Censura al gobierno, que ha procedido 
con runcha debilidad en otras cuestiones, 
por haber llevado ahora su energ ía hasta 
el punto do cometer una ilegalidad. 
El señor Pi esidentc: Se va á preguntar á 
la C á m a r a si se procede á nombrar por las 
secciones una COOQÍSÍÓU que dé d i c t ámen so-
bre la comunicación del señor ministro de 
la Guerra. 
(Loa conservadores permanecen callados, 
y al cabo de un rato piden que la votación 
sea nominal. Los Sres. Sardoal y Botella 
pi len la palabra en contra de la votación. 
Giandes murmullos; el preaidoate agita 
fuertemente la campanilla.) 
Se procedo á la votación, y la propuesta 
del presidente es adoptada por 91 votos 
contra 25. 
En contra del nombramiento de una co 
misión por las secciones del Senado para 
emitir dictamen s ó b r e l a comunicación del 
ministro de la Guerra relativa al general 
Daban, han votado los Sres. Magaz, EUduaj 
ven, SanCarlos, Fabié , Jovellar, Vida. G u 
tlón, Maceda, Torreanaz,, Cánovas , PÚzne 
ia, T e t u á n , Agn-lar da Campóo, Concha 
Cas tañeda , Montarco, Paliares, Ea tebán 
Coliantesf, Estalla, Mandas, Trilles, L ló-
rente, Mar t ínez Car pos, Asprijas, Sardoal, 
Pidal, Ruiz, Tejada de Valdosera, Canga-
Arguelles, Torneros, Montenegrón, Romera, 
Fontagud Gargollo, Garc ía Earzunallana, 
Botella y señor de Rubianss. 
En favor de dicho nombramiento han vo-
tado los gontíralet: Sres. Pav ía y P a v í a , Ro -
dríguez Arias, B.irgos, Arrando, Novaliches 
y marqué? de la Habana. 
T a m b i é n han votado en este sentido los 
senadores posibilistas señores Abarzujja y 
Ladico. 
L a C á m a r a pasa á reunirse en secciones. 
Reanudada la sesión, el secretario señor 
Garc ía T u ñ ó n da cuenta del resultado de 
las seccionos. 
Unieron sus votos á loa de la mayor í a loa 
Sres. Rada y Delgado y Montejo y ' l lobledo 
y el suyo al de las minorías el Sr. Bosch, y 
acto continuo se levantó la sesión. 
Eran las siete y treinta. 
F r e c s d e n t d s de l a c u e s t i ó n . 
Como precedentes de la cuestión suscita-
da por la carta del general D a b á n , se cita-
ban ayer los siguientes: 
' 'En el año de 1838 á 1839, loa generales 
D. Luis Córdova y D . Ramón Mar í a Nar-
vaez, diputados, fueron objeto, por conspi-
ración, de una corrección disciplinaria, para 
cuyo cumplimiento se pidió autorización á 
la Cámara . Hubo discusión alorada, y el 
Congreso otorgó la autorización para que 
fueran aquelloa generales recluidos en un 
castillo, castigo que no sufrieron por haber 
emigrado á Francia. 
En 1841, un consejo de guerra procesó y 
absolvió al Sr. Aizpuru, mil i tar y diputado. 
E l gobierno, no obstante ol fallo absoluto-
rio del consejo, impuso á dicho señor una 
corrección disciplinaria, y pidió al Congreso 
la correspondiente autorizacióu para que el 
interesado la cumpliera. L a Cámara dió su 
voto favorable al castigo, que eran dos me-
ses de castillo. E l delito fué el de conspira-
ción. 
Ea ISiS, D . Juan Pr im, diputado, se d i -
rigió á Francia sin permiso del gobierno, el 
cual, por este hecho y en a tención á su con-
dición do mili tar , le procesó y le impuso 
también una corrección disciplinaria; pero 
el Congreso, al cual, como ea los casoa an-
teriores, se hab ía solicitado autor ización pa-
ra la ejecución del castigo, la denegó, fun-
dándose en que no habiendo Pr im cometido 
delito alguno, podía, como representante de 
la nación, salir y entrar en España sin nece-
sidad de permiso del miaistro de la Guerra." 
L a s secciones; . 
Inmediatamente después de la votación 
nominal reuniéronse las secciqnes para ele 
gir la CQtnisión dictaminadora. 
En algunas secciones se promovieron de-
batea animados sobre la procedencia del 
nombramiento de la comisión. Donde ios 
debates alcanzaron mayor viveza fué en laa 
secciones quinta y sexta. 
En la primera obtuvo once votos el señor 
Tuñón y seis el Sr. Magaz, habiendo decla-
rado el primero su opinión favorable á la 
autorización podida por el gobierno. 
En la sección segunda obtuvo 12 votos el 
general Mendinueta y cinco el general Cha-
cón. 
En la tercera, 12 el Sr. Vázquez Queipo 
y cinco el duque de T e t u á n . 
Ea la cuarta obtuvo unanimidad do voto? 
ei Sr. Calleja, y en la sép t ima el Sr. Monte-
ro Ríos. 
En la quinta, después de un debate entre 
los Sres. Vida, marqués de Trives y Eldua 
yen, conservadores, y Zabala, ministerial, 
resul tó elegido éste por 11 voios, contra sie-
te que obtuvo el Sr. Trives. 
En la sección sexta, presidida por el se-
ñor marqués de la Habana, ha sido más em-
p e ñ a d a la lucha. 
A esa sección pertenecen los Sres. Mart í -
nez Campos, Novaliches y Sardoal. Se ha-
bía pensado que el candidato fuesa el gene-
ral Novaliches, y no habiendo asistido éste 
á la sección fué designado el Sr. Arrando 
por loa ministeriales. 
Después de larga discusión, el Sr. A r m a -
do obtuvo ocho votos, sieto el Sr. Mart ínez 
Campos y uno el Sr. Novaliches. 
Ya se pensaba en proclamar al Sr. Arran-
do cuando el señor marqués de Sardoal d i -
jo que no era vá l ida la elección, puesto que 
el Sr. Arrando no hab í a obtenido mayor ía 
absoluta, pues siendo diez y seis el n ú m e r o 
de votantes, h a b í a ds tener nueve votos el 
vencedor. 
Repit ióse la votación, y entonces el que 
hab í a votado á favor del señor m a r q u é s de 
Novaliches, lo hizo á favor del general Mar-
tínez Campos; y como hubo a d e m á s una pa-
peleta en blanco, resul tó és te vencedor. 
Entre los votantes del Sr. Mar t ínez Cam-
pos en la segunda votación, pues en la p r i -
mera no estaba presente, ha figurado el se-
ñor m a r q u é s ds Alcañices , afiliado desde 
hace poco tiempo á la oposición conserva-
dora. 
Forman, pues, la comisión los Sres. Gar-
cía T u ñ ó n , general Mendinueta, Vázquez 
Queipo, Calleja, Zavala, Mar t ínez Campos 
y Montero Ríos. 
Creyóse en los primeros momentos que la 
comisión d a r í a dictamen en seguida; pero 
desde el momento en que ee supo que ha-
bía triunfado en una sección el general Mar-
t ínez Campos, se comprendió que h a b r í a 
voto part icular y que la cuestión i r ía m á s 
despacio. 
En efecto, la comisión se cons t i tu i rá hoy 
á las dos do la tarde, creyéndose que EO 
n o m b r a r á presidente al general M a r t í n e z 
Campos por t u ca teger ía de ex-presidente 
del Consejo, por más que esto sólo se ob-
serva como regla de cor tes ía , no porque 
n i n g ú n reglamento n i ley alguna lo esta-
blezca. 
De todos modos, e l general de fende rá lo 
que crée su derecho á la presidencia de la 
comisión. 
« 
Dec ían anoche que el voto par t icular del 
general Mar t ínez Campos l l eva rá , a d e m á s 
de la firma de és te , la del general Mend i -
nueta, poro no lo sabemos de cierto. 
Es casi seguro quo hoy no se t r a t a r á este 
asunto en el SenadOipnes aunque hoy mis-
mo dé dictamen la comiaión, h a b r á de que-
dar sobro la mesa algunas horas y h a b r á 
que empezar por discutir el voto par t icu-
lar. 
En el Congreso t a m b i é n se c re ía que ha-
br ía hoy discusión acerca de este asunto, y 
a ú n parece que los conservadores, especial-
mente, se hallan citados para pr imera ho-
ra, pero es preciso tener presente que la 
ley de relaciones entro ambas C á m a r a s i m -
pido qne en \ina se trate un asunto que es-
t é pendiente en la otra. 
• « 
* * 
En los pasillos del Senado, tanto á p r i -
mera hora, antes de empezar la sesión, co-
mo despuós do las secciones, h ú b o l o s corr i -
iloa y comentarios quo son de suponer, y 
a ó n algunos m á s . 
En el buffet d i scu t ían los Sres. Botella y 
Sagasta, censurando aquel la forma en que 
el gobierno ha conducido este asunto. 
—No—respondió el presidente del Con-
sejo.—El gobierno ha procedido bien. I n -
mediatamente acordó castigar lo que consi-
dera un acto de indisciplina, decidiendo i m -
poner al general D a b á n la pena do dos me-
ses de arresto disciplinario; pero nos encon-
rra nos con que la Cons t i tuc ión establece 
que no se puede procesar ni detener á n in -
gún senador sin la previa au to r izac ión del 
Senado; y el gobierno, respetuoso con la 
Cámara , y queriendo cumplir fielmente el 
precepto constitucional, ha venido á pedir 
la autorización al Senado. Pero crea V d . 
quo í i no es por esta frasecita, n i detener, 
el general D a b á n duermo esta noche en las 
prisiones militaron y sale m a ñ a n a para el 
castillo de Alicante. 
« 
* * 
Otra de las conversaciones m á s intere-
santes de las sostenidas ayer fué la que t u -
vieron los señores Martes y Albareda. 
Decía el expresidente del Consejo que 
este era un mal asunto para el gobierno, y 
contestaba el embajador en Londres que no 
hay cuest ión que no tenga su lado bueno y 
su lado malo, y que solamente el regocijo 
que le produjo la lectura de la carta, es su-
ficiente para hacerle olvidar la parte espi-
nosa de la cuest ión. 
* 
» » 
En otro corro, ea el cual se hallaba el 
señor presidente del Consejo, se lamenta-
ban varios senadores del ordi;n c iv i l , de 
que los militares obren como tales fuera de 
la C á m a r a y después vengan á ampararse 
con el fuero de senador cuando tocan las 
conaecuenclas de su impremedi tac ión . 
U n periodista republicano dijo enton-
ces: 
—¡Qué oportunidad! ¡Nosotros que ne-
ces i t ábamos un general y nos le dan uste-
des! 
—No ofenda V d . al general D a b á n — i n -
t r n u m p i ó el Sr. Sagasta. 
Si el Senado concede la au tor izac ión pa-
ra el arresto, el general D a b á n le cumpl i rá , 
y áegülrá siendo tan fiel y tan leal á la mo-
m u q u í a como lo ha sido hasta aquí . Res-
pondo do ello. 
En otro corrillo estaba el general D a b á n 
rodeado de amigos y periodista-, . 
Uno de éstos, quo ha estado en Cuba a l 
mismo tiempo que el general D a b á n , inte-
rrogó á éste en la siguiente forma: 
—¿Poro cómo se le ocurr ió á Vd . dar la 
¿a r t a al público1? 
—Yo uo i ac l í á periódico alguno—contes-
tó el general D a b á n , — y si E l Ejérci to Es-
paño l la hecho públ ica , h a b r á sido porque 
alguno de sus redactores lo oiría leer ó k e 
ria una de las muchas que he maadado á 
los generales. 
—Entonces—obje tó el periodista—la cal-
pa ó el abuso es tá en ese general. 
—No lo sé n i me importa. T a m b i é n pu-
diera ocurrir quo eso redactor tuviera bue-
na memoria y la hubiefce reproducido. E n 
fio, Vds. los periodistas saben mejor que 
yo; hay mi l medios de hacerse con osos do-
cumentos aun contra la voluntad de su 
autor. 
—¿Y á qué castillo le envían , m i gene-
ral? - p r e g u n t ó el periodista. 
— A Balver, probablemente; allí donde 
Sagasta encer ró t a m b i é n á Mar t í aez Cam-
pos. Sagasta tiene el privilegio de ence-
rrarnos en ese castillo á los hombres de Sa-
gunto. 
—Recuerdo que en Cuba estuvo Vd . en 
Terminada la sesión del Senado, reunié-
ronse algunos ministros en su deepa-ho de 
la alta Cáraora . 
A l salir dijeron que sólo se haMati^anl-^ 
do para saber el resultado d-3 ia? secciones, 
pero parece que también trataron de no 
empezar las vacaciones hasta que termina-
ra este asunto. 
No t e n d r á , pue?, uecerddad el Sr. Rome-
r ó Robledo de pedir que no haya vacacio-
nes. 
• • 
Decíase anoche á úl t ima hora que el ge-
neral M a r t í n e z Campos había visitado al 
Sr. Sagasta, al comiendo de la noche, par» 
manifestarle su resolución de ha:er voto 
part icular . 
De todos modos parece que hay ÍWÍMH 
de que el asunto tome más extensión d é M 
que hasta ahora se vislumbra. 
Hoy á pr imera hora i rá la nuyorín del 
gobierno y el Sr. Sagasta al Congreso para 
que con t i núe la discusión del sufragio. 
Ea el n ú m e r o del d í a 29 publica El Im-
p a r c i a l lo siguiente sobre el propio asunto; 
A las tres y cuarto se abre la sesión, ba-
jo la presidencia del señor marqués de la 
Habana. 
En los escaños escasa concurrencia de se-
nadores. 
E l Sr. m a r q u é s de Sardoal hace uso déla 
palabra para rogar á la mesa que BP fadli-
ten á la comisión que hade emitir dictamen 
sobre la real orden en que so pide autoriza-
ción pura imponer una penu al general Da-
bán , algunoí» documentos que considera in-
dispensables, que on su concepto contribal-
r á n á i lustrar á dicha coroisión 
Los documentos á que ¿e rcH re el señor 
m a r q u é s de Sardoal son les siguientes: 
Una demos t r ac ión de que la carta publi-
cada ea los per ódicos es copia exacta de la 
escrita por el general D a b á n ; otr - demos-
t r ac ióa de que la firma que aparece en la 
carta es la a u t é a t i c a del Sr. Daban; losan-
tocedeates y disposiciones lea les en que Cíe 
ha ya fundado el ministro de la Guerra pan» 
imponer una pena á un general por la pu-
blicación de un esciito en que da tratan a-
suntos polí ; icos, y por ú l t imo, td expediente 
que debe haberse instruido on ia capitanía 
genera" sobre este asunto, p^rn. en olcaao 
de no haberse instruido, ex í t i - la oportuna 
responsabilidad á la autoridad militar del 
distr i to. 
E l señor marqués do Sardoal manifiesta 
repetidas veces que los datos referidos loe 
pide al presidente de la Cámara y no de 
ninguna manera al gobierno. 
E l señor presidente promote complacer al" 
señor Sardoal, quien al dar las gracias ála 
presidencia dice que, aunque no U) permita 
el reglamento, la mesa tendrá que conce-
derle la palabra en el ca^o de quo el go-
bierno interviniera en el incidente con m | 
tivo de las preguntas que ha hecho. 
E l señor presidente: Advierto al señ 
marqués de Sardoal que la mesa no admite 
lecciones de ningún señor senador. (May 
bien.) L a mesa procederá riernpre con es-
tr ic ta sujeción á lo que el reglainento du-
pone. 
E l señor marqués de Sardoal: Yo no he 
tratado de dar lecciones á la presidencia, 
me he limitado á dirigirle un rnpgo. 
E l sefur ministro de Gracia y Justiciad!' 
ce que peasaba intervenir ea el incidente, 
pero q ue renuncia la palabra. 
Antes de reunirse !a comisión inforraado-
ra se verificaron en los pasi'dos del Senado 
varias entrevistas y coufere^clas que pare-
cían tener por objeto tomar acuerdos y ulti-
mar detalles. 
Desde luego se a d v e r t í a quo mientras leí 
minitV.eriales y el gobierno no semoviany 
dejaban qu^ la cornisiórj llenara su cometi-
do en completa l ibertad, las opesicionea 
concertaban su plaa y llevaban adelante ra 
propósi to de retrasar todo ¡o posible el qne 
se diera el cüetamen y ganar tiempo. 
Ei general Mar t ínez Cumporiganó dem 
el principio todas las probabilidades para 
ocupar la presidencia d é l a comisión desde 
que se supo que el Sr. Montero Rios pensa-
ba proponerlo para ta l puesto. 
A pesar de esto no faltaron senadowi 
que protestaban contra la costumbre segui-
da de llevar á este puesto al más caracte-
rizado por orden de gerarquía política, ali-
gando que la elección debía responder tfffl-
to al deseo de la C á m a r a como ai fin políti-
co que és t a se h a b í a proo aesto al desigjnl 
la comisión. Estos ¡se apoyaban tambiéu en 
que el reglamento autoriza á las comisiotee 
para elegir libremente sus presidentes. 
» 
* * tó A las tres y media se reunía la comisióD 
que había sitado el Sr. García Tnñón,! 
auipa 1 r.nrc-e-fjpoxxií*» ^n-n^co^io -JQJ. haber 
sido elegido por la sección primera. 
E l general Mendinueta era el nnicoindl-un castillo—dijo el p riodista. 
—Es verdad—contes tó el geaeral,—me Vldu0 Q110 no asista- Sm reuuaciar su car-
arrestaroa ea un castillo. Ahora iré tam- h a b í a enviado un recado dando cuenta 
bién á un castillo; pero me parece poco dos ^e la imposibiiidad en que se enconira 
meses de castillo para lo que yo debo al 
ejército. 
Los comentarios m á s importantes á la 
cuestión del d ía se hicieron á ú l t i m a hora 
en un corro del que formabaa parte los ge-
aeralos marqués de la Habaaa, Primo de 
Rivera y Mar t ínez Campos. 
Este decía que en otras ocasiones no ha-
bía usado de tanto rigor el gobierno, pues 
el general López Domínguez habia hecho 
una excurs ión pol í t ica por toda Andaluc ía , 
y nadie se habia metido con ÓL 
—Pero en tonces—coa tes tó el presideate 
del Seaado—so pidió permiso 
—No hay permiso que va lga—repl icó coa 
su habitual viveza el general Mar t ínez 
Campos.—Los generales no debea hacer 
polí t ica. Yo no he asistido á m á s reuniones 
políticas que á los Consejos de ministros. 
* 
* * 
En otras conversaciones se comentaba la 
acti tud del general Cassola, del que se de-
cía haber manifestado—no respondemos de 
esta afirmación—que el acto no tenía im-
portancia, y que él h a b í a contestado al ge-
neral D a b á n , conviniendo con éste en t é r -
minos aún más enérgicos que los expresa-
dos en su carta. 
Además—añad ían—no comprendemos có-
mo el general Cassola se pone ahora de par-
te del general Dabán , siendo así que él se 
mostró tan ordenancista que dest i tuyó en 
pleno Sonado al general Primo de Rivera. 
Este acto le defendieron los cassolístas 
diciendo quo el cargo qne desempeñaba el 
Sr. Primo de Rivera era un cargo de con-
fianza, y quo no estando conforme con el 
ministro, éste hizo bien en destituirle. 
» 
* * 
A propósito de esto t ambién se mostraba 
muy irr i tado el general Mart ínez Campos, 
diciendo que era una cosa que no h a b í a 
perdonado ta l de te rminac ión al Sr. Sagasta 
n i al presidente del Senado. 
E l general D a b á n , por su parte, manifes-
taba que h a b í a recibido muchas contesta-
ciones á su carta, y se dice que entre estas 
contestaciones es tá la del cap i tán general 
de Madrid . 
« 
En el Congreso hubo durante toda la tar 
de muy poca gente. 
Cerca de las cinco se presen tó en el salón 
de conferencias el general López Domín -
guez. 
Enseguida le rodearon algunos diputa-
dos ys periodistas, los cuales, creyendo que 
el general venía del Senado, le pregunta 
ron qué impreeiones t r a í a del debate. 
—No he estado en el Seaado—contes tó 
general. 
Hicieroa después al Sr. López D o m í a -
guez mul t i tud depreguatas sobre la cues t ióa 
del dia. 
Las reapuestas del general pueden siate-
tizarse ea las siguientes palabras: 
—Yo no hubiera escrito esa carta. Ea 
cuanto á los actos do los diputados y sena-
dores militaros, m i opinión es que e s t án en 
igualdad de circunstancias que los hombrea 
civiles. Cuando obran como diputados y se-
aadores no tienen ca rác te r de militares. 
Respecto á lo que ha hecho el cap i t án ge-
neral de Madrid, es tá dentro de sus a t r i bu -
ciones. Yo, en el cajo del ministro de la 
Guerra, al recibir la comunicación del ca-
pitán general, no sé lo que h a b r í a hecho. 
Desde luego no permi t i r ía que se cumpliera 
el arresto sin autor ización del Senado; pero 
es probable que hubiera vacilado entre pa-
sar la comunicación á la C á m a r a 6 dejarla 
sin efecto, considerando que el mero hecho 
de imponer el c ap i t án general una correc-
ción disciplinaria á na teaieate general 
coas t i tu ía ya ua correctivo y bastaba que 
constase en su hoja de servicios. 
Respecto al procedimiento que se ha se-
guido, no me atrevo á dar opinión. Necesito 
estudiar despacio el asunto y ver cómo se 
ha planteado, porque estas cuestioues ao se 
puedea resolver así de plaao. 
« 
* • 
Reuaieado las opiniones generales acerca 
del asunto D a b á n , la mayor í a era contraria 
al acto de éste , pues muchos de los que le 
defendían en público no le jastifleabaa ha-
blando particularmeate. 
Algunos conservadores ao se mostraban 
conformes con las opiniones expuestas por 
el Sr. Elduayen, y prueba de ello es que los 
Sres. Mena y Zorri l la , C á r d e n a s y a lgún 
otro se abstuvieroa de votar, j ^ u e , siendo 
más de 60 los conservadores del Senado, FÓ-
lo hubo 35 votos en contra de la pet ición 
ministerial, y esto contando coa réfoí mis-
taa, martistas y d e m á s disidentes. 
» 
* • 
de asistir por estar en cama. 
Reunida la comisión, so elicñó por unani-
midad presidente al general Martínez Cam-
pos, dando esto ocasión al Sr. Montero Elo» 
para expresar que j a m á s hab ía pensado en 
disputar este derecho al ex-presidente dd 
Consejo, cuya respetabilidad y mereei-
mientes le hacían acreedor á ello, aunqne 
los precedentes no lo justificaran. 
E l Sr. Calleja añad ió que el gobierno no 
había pensado tampoco un momento eno-
ponorse á esta designación. 
E i general Mar t ínez Campos dió las gra-
cias, y después de designarse al Sr. García 
Tunón para secretario, comenzó el estudio 
del asunto origen de la reunión. 
Conviene advertir antes d¿ continuar qm 
á la reunión de la comisión asistían tam-
bién loa señores duque de Te tuán , Bosch y 
Rojo Arias. 
Haciendo uso de la facultad que concedí 
el reglamento para concurrir á las comisio-
nes á los senadores, aunque sin voz ni voto 
y cuando la comisión no acuerda deliberar 
secretamente, el señor duque de Totuán^o 
sabemos si de hombre buono ó de tutor, co-
mo festivamente iudioabaa algunos senado-, 
res, no quiso abandonar á su inseparable 
geaeral Sr. M a r t í a e z Campos, con qniei 
ayer tarde en t ró on el Senado y á quien no 




Antea de comeazar el examea dol astm-
to, se susci tó una breve discusión. 
E l presidente propuso, y la comisiona-
ceptó, que so invi tara al m a r q u é s de Sar-
doal para que repitiera y explicara quó do-
cumentoshab ía pedido en la sefiión. se-
ñor Sardoal fué llamado, leyó la lista df) loi 
documentos, explicando la importancia qí 
en su concepto tionen para la mejor ilnst 
ción y resolución del asunto, y l a couá 
para adelantar en BU información, 
invi tar en el acto al mluistro de laGn 
para quo expusiera antes ella loaat 
dentes del asunto. 
» 
* » 
El Sr, Garc ía T u ñ ó n , primero, y luego í 
general Mar t ínez Campos, llamaron por te-
léfono al ministro de la Guerra, Pero ésti 
por no haber recibido el recado hasta lü 
seis, no pudo concurrir hasta er-a hora • 
tando durante cerca de dos h a.-i saspeii-
didas las deliberaciones de la comisión. .1 
Después que el general Bermúdez Retay 
celebró una breve entrevista con el pret! 
dente de la Cámara para enterarse d e l i 
peticiones del marqués de Sardoal, se v « 
vió á reunir la comisión á laa seis y cuarti 
con asistencia del ministro de la Guerra. I 
A esta nueva reunión asistían también | 
duque de T e t u á n , marqués de Sardoal] 
Rojo Arias. 
- • « » 
E l m a r q u é s de Sardoal expuso entoneea 
la cuest ión previa que debía plantearse pa-
ra que la comisión formara juicio antes de 
emitir dictamen sobre la petición del go-; 
bierao. 
Reducíase és ta á conocer los anteceden-
tes dol asunto, con cuyo fin preguntaba 
señor miaistro de la Guerra si se había fffl 
mado el correspondiente expediente en 
cap i tan ía general; por que medio se haUi 
conocido el delito; si el general Dabán 
bía reconocido su firma, y si tenía cono 
miento ó estaba probado que había dirijj 
más cartas. 
E l general Be rmúdez Reina contestó 
por parte verbal y presentación de una car-
ta cuya firma reconocía que le había dack 
el cap i tán general, hab í a llegado al cono-
cimiento del hecho que tenía comprobada 
Además manifestó que dar ía por esorlt»! 
completa contestación á todas las pregun-
tas de la comisión, remitiendo al miara) 
tiempo al Senado los documentos qne 1*1 
bían sido pedidos por el Sr. Sardoal. 
* 
m * 
Salió el ministro de la Guerra de lac 
sióa y cont inuó ésta sus deliberaciones) 
ta cerca de las nueve de la noche. 
En esta discusión se dice que el Sr,! 
tero Rios ha expresado la opinión de 
el procedimiento adoptado por el gobie 
no es enteramente correcto en buenas pp 
ticas ju r íd i cas ; pero que en el estado áqa 
ha llegado el asunto es cuestión de ho 
llevarlo adelante. 
Otros añaden que el señor Montero Ele 
se limitó á exponer su opinión confoi 
me cenia de la mayoría cuando conoc 
ésta . 
El Sr. Martínez Campos anunció sn pro* v 
pósito de hacer voto particular. 
L a comisión acordó emitir dictamen pi-
diendo 66 conceda al gobismo la autorizan 
ción pedida y encargó al Sr. Garc ía T u ñ o n 
qne red¡;cie el dictaiaen. 
El general Mart ínez Campos r e d a c t a r á 
su voto particular fundamentándolo , ai ne-
gar la autorización que pide el gobierno, 
en dos puntos principales, que son: consi-
derar que desde el punto de vista mi l i ta r 
está mal impuesta la corrección con arreglo 
á la Ordenanza, y desde el punto de vista 
político, la au tor iza f ión es atentatoria á la 
inviolabilidad parlamentaria del senador y 
á las prorrogativas de la Cámara . 
* » 
Teníase ayer por seguro que el general 
Mar t ínez Campos no p r e s e n t a r á su voto 
particular hasta el lunes, acogiéndose al 
plaro de veinticuatro horas que concede el 
reglamento para presentar después del dic-
tamen el voto particular, con objeto de que 
la discusión no pueda empezar, aún decla-
rándola urgente, hasta el martes ó miérco-
les próximo. 
El general Mar t ínez Campos ha autori-
zado al resto do la comisión para que sin 
necesidad de consulta^ lo previamente pue-
da prestar el dictamen, que, según ella se 
propone, q u e d a r á á primera hora sobre la 
moaa. 
Pero es sabido que la discusión tiene que 
comenzar por el voto particular. 
La opinión de algunos conservadores se 
acentúa en el sentido de favorecef el p r in -
cipio de gobierno. 
Un caracterizado senador de la minor ía 
conservadora, el Sr. Hernández Iglesias, di 
jo ayer en presencia de varios periodistas: 
—Me alegro mucho de no haber asistido 
ayer á la sesión, pues no hubiera votndo con 
mi partido. L a acti tud que ayer adop tó , nos 
la echarán muchas veces en cara. Si yo hu-
biera sido definidor de dogmas, hab r í a dicho 
ayor:—No estamos conformes con el proce-
dimiento seguido por el gobierno para man-
tener el principio do autoridad y la discipli-
na del ejército. Esto es lo importante; la 
cuestión de procedimiento no es nada al la-
do de lo esencial. 
* • 
Los propósi tos obstruccionistas de los ad-
versarios do que se conceda la autorización 
para arrestar al general D a b á n empiezan á 
tomar cuerpo. 
Ayer tardo, un senador muy correcto, 
ap rox imándose al general Mart ínez Campos, 
le dijo al oido: 
— M i general, es preciso 
—En esto estoy—contostó el general; — 
pero por mucho que haga no podré prolon-
gar esto más de dos ó tres días. 
- » m 
En el Congreso también se han dado ayer 
varias y nuevas opiniones acerca de la cues-
t ión. 
Más batallador que nadie, el Sr. Romero 
Robledo manifestó que le parece una torpe-
za lo hecho por el gobierno, pues son con-
tradictorias la real orden imponiendo el 
castigo al general D a b á n y la comunicación 
en que se da cuenta al Senado del acuerdo 
del ministro de la Guerra. Esto aparte de 
la inmunidad parlamentaria, que entiendo 
quebrantada el Sr. Romero Robledo con lo 
que se t ra ta de hacer. Igual opinión ha ma-
nifestado el Sr. Casada. 
No so manifes tó tan opuestoal criterio 
del gobierno el general López Domínguez, 
el cual sostuvo que es indiscutible la jur is-
dicción del cap i tán general de Madr id para 
imponer la corrección discipl inaría , sin que 
tenga dicha autoridad quo sujetaree á Có-
digo alguno, por tratarse de ¿ocho no con-
eiderado como delito. Cuanto al gobierno, 
el Sr. López Domínguez afirma quo ha pro-
cedido con arreglo á facultades que le son 
privativas, y por lo tanto, que no puede 
censurárse le por la real orden, n i por solici 
tar, para el cumplimiento de ésta , la auto-
rización del Senado. 
El Sr. Cánovas del Castillo hab ló á sus 
amigos del aspecto qne ofroce, en su juicio, 
el asunto, que es ol de la inmunidad, la cual 
quiso el legislador quo la tuvieran los dipu-
tados y sonadores para sustraerlos á la ac-
ción del pnder ejecutivo. 
Citó el Sr. Cánovas varios caaos en los 
cuales, antes de imponerse castigo alguno, 
los gobiernos han suplicado á las Cámaras 
concedieran el oportuno permiso para el 
proceso, pareciendo esto lo lógico y consti-
tucional al jefe de los conservadores, quo 
examina rá el asunto bajo esto punto do vis-
ta en el Congreso cuando so trate la cues-
t ión, entendiendo a d e m á s quo de lo quo se 
trata os de sustraer del Parlamento á uno 
da sus representantes. 
Algunos decían quo el Sr. Silvola no de-
fendía con tanto calor como PUS correligio-
narios el acto del general D a b á n ; pero esta-
mioa Cun acoitumbradoo á o ír quo ol S r . S i l 
vela disiento del Sr. Cánovas y luogo ver 
que es tán completamente de acuordo: que 
no nos atrevemos á apadrinar la noticia. 
• • 
Los impacientes del Congreso no so avie-
nen á quo en esta C á m a r a no so trato inme-
diatamente la cuestión D a b á n , por consi-
guiente, ol debato se p l an t ea rá hoy mismo. 
Los Sres. Romero Robledo y Cassola, des-
pués de conferenciar ayer tarde y convenir 
en que es convenionto plantear hoy en el 
Congreso la discusión, conversaron aislada-
mente con el presidente de la C á m a r a para 
anunciarlo que el segundo de dichos eeño-
res d i n g : r á en la seeión de hoy una pre-
gunta al gobierno sobro la Real orden i m -
poniendo un castigo al Senador general 
D a b á n . 
Parece que el Sr. Alonso Mar t ínez ha 
procurado, ya invocando la ley do relacio-
nes do los Cuerpos Colegisladores, ya razo-
nes de cortesía , hacer desistir á dichos se-
ñores del debate hasta la te rminación del 
asunto en el Senado; pero los Sres. Cáesela y 
Romero Robledo han declarado que promo-
ver ían la discusión, porque la conveniencia 
lo reclamaba y no lo impedía la ley mencio-
nada, pues se refería á proyectos de ley y 
no á preguntas n i á proposiciones inciden-
tales, al establecer que no se discutieran en 
una C á m a r a mientras se deba t í an en la 
otra. 
Los republicanos se han negado á promo-
ver la discusión. 
• * 
Anoche á ú l t i m a hoia conferenció el ca-
p i t á n general de Madrid con el ministro de 
la Guerra, 
E l general Rodr íguez Arias manifestó al 
mlniatro que tenía á su disposición la copia 
do la curta contes tac ión al general Dabán , 
por si la cre ía necesaria para la discusión 
del asunto. . 
La referida carta es bastante Incónica y 
completamente correcta, sin que tenga na-
da quu DO esté dentro de la más perfecta 
disciplina mil i tar . 
T a m b i é n otros muchos generales han lle-
vado al ministro las copias de sus respecti • 
vas contestaciones al Sr. Dabán , canas en 
las cuales nada ha encontrado do censura-
ble ol general Bermúdez Reina. 
Algunos generales, antes de contestar, 
fueron á consultar al ministro si podíun ha-
cerlo, contes tándoles ésto que obraran se-
gún les dictara su conciencia, siempre que, 
como era do esperar, no frltasen en nada á 
los deberes que impone la disciplina. 
**• 
Acerca del modo u« plantear hoy el de-
b i t o en ol Congreso hubo ayer varias opi-
niones. Primero ee pensó en anunciar una 
interpolación al gobierno, y áea to propósito 
el Sr. Romero Robledo celebró una conf J 
ronda con el Sr. Alonso Mar t ínez , quien 
después de consultar al gobierno conteató 
al jefe reformista que no se acep ta r í a la in-
terpelación. Luego surgieron escrúpulgs 
sobre si se podr ía tratar do un asunto pen-
diente de debato en el Senado, escrúpulos 
que ae desvanecieron conanltando prece-
dentes y en la forma qne dejamos indicada 
en otro sitio. Por úl t imo se convino en 
presentar una proposición incidental, en la 
que ee pido quo el Congreso declare que la 
inmunidad parlamentaria no so pierde sino 
en v i r tud de autor ización de las Cámaras , 
previo suplicatorio de los tribunales com-
petentes. 
Es docir, que ae va á tratar de loa l ími tes 
de la inmunidad, y de quo ninguna autori-
dad puede aplicar penas do prisión ó arres-
to , sin que antes se inicie el procedimiento 
por un tr ibunal competente, y ain que el 
Congreso ó ol Senado lo autoricen. 
De este modo so ha querido salvar una 
cosa; que aparezca que so quiere tratar do 
cuestiones militaros. 
L a proposición, que es tá redactada por 
el Sr. Romero Robledo, lleva la firma de 
óí te y de loa Srea. Cassola, Martes y Do-
mínguez (D . Lorenzo), en representación el 
úl t imo de la minoría conservadora. 
H a b l a r á primero el general Caseola, quien 
según ciertos augurios, es ta rá enérgico y 
duro contra ol gobierno en general y con-
tra el general Bermúdez Reina sobre todo. 
Mas tarde in t e rvendrán en el debate los 
Sres. Romero Robledo, Martes y Cánovas. 
Los dos úl t imos parece piensan tratar sólo 
de la inmunidad, á no ser que las alusiones 
los obliguen á tocar otros extremos. 
También ae cróo que t e r c i a r á en l a dis-
cusión ol general López Domínguez , al cual 
a lud i rá el general Cassola. 
En nombre del gobierno es probable qne 
hablen el ministro de la Guerra y el presi-
dente del Consejo. 
Reapecto á los gamaciatas no ae aabo lo 
que harán; lo único quo eabemos es que el 
Sr. Gamazo se excusó ayer do poner.su ü r -
m i e n la proposición. 
De aquí deducen algunos que el dip uta-
do castellano, está en este asunto al lado 
del gobierno. Pero esto no son m á s que 
deducciones. Los hechos d i rán hoy la ver-
dad. 
« « « 
Todos los que se proponen tomar parte 
enel debate estuvieron ayerrevolviendo la 
biblioteca dol Congreso, para buscar datos, 
documentos y precedentes análogos ó igua-
les al caso del general D a b á n . En esta 
tarea ae ha ocupado t a m b i é n el gobierno. 
Se ha dicho a d e m á s que algunos han re-
currido á otroa arsenales para proveerse de 
armas, y se anuncian lecturas do documen-
tos interesantea. Siempre en yíaperas de 
de batea de esta índole so anuncian sucesos 
que luego no se realizan, ó que revisten una 
importancia mucho menor de aquella que 
ae le aupone. 
Parece confirmarse que el capi tán geno-
ral do Madrid, Sr. Rodr íguez Arias , con-
t ea tó á la carta del general D a b á n , poro en 
t é r m i n o s mesurados y correctos. 
Si nuestros informes son exactos, la car-
ta del Sr. Rodr íguez Arias, que quizá ae 
lea hoy en el Congreao, sólo dice que no sien -
do hombre político se l imi ta á respetar, aca-
tar y cumplir las órdenes de los superiores 
y las leyes decretadas por las Cortes. 
• 
A ú l t ima hora hemos oido que si el Sena-
do concedo autor ización, y el general Da-
b á n tiene que sufrir el arreato, cuando PO 
vaya con este objeto á Alicante ba jarán de 
uniforme á la estación los generales Mar-
t ínez Campo, Cassola y algunos otros y va-
rios diputados y senadores que mi l i t an t n 
las oposiciones. 
Quizás con esto anuncio suceda lo que 
con otrop; que ae queden aólo en propó-
sitos. 
El gobierno inaisto en que no haya vaca-
ciones hasta quo el' Senado resuelva sobre 
la real orden del ministro de la Guerra. 
Aduana de la Habana. 
RBCATJDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
E l 14 de abri l 46,579 44 
OOMPARACIÓN. 
Del Io al 14 de abril do 1889, 478,211 15 
Del 1? al 14 de abri l de 1890. 375,029 12 
De menos en 1890. 102.585 03 
C R O N I C A G r E N E R A L i . 
E l domingo últ imo entraron en puerto 
los vapores Cristóbn'. Colón, nacional, de 
Nueva Orleans y Schiahcillin, inglés, de 
Gcorgetovrn, (Dinamarca). Tamb en llegó 
la barca nacional Ver >arf, procedente de 
Santa Cruz do Tenerife y escalas, con 56 
pasajeros y carga general. 
—Ayer,*lunos, fondearon en bah ía loa va-
poros americanos Hutchinson, de Nueva 
Orleans. N i á g a r a , de Nueva York y Masco-
tte, de Tampa y Cayo Hueso. Dichos buques 
conducen 18, 4 y 50 pasajeros, respectiva-
ménte . 
—Según te'ograraa del Gobernador Civil 
de Santa Clara, en la m a ñ a n a de domin-
go 13, descarr i ló entre Cifuontes y Cama-
juan í , ol tren do pasajeros, resultando el 
maquinista con una contusión en la espalda, 
de pronóstico reservado. 
—Por el Gobierno Civil de esta provincia 
se ha pasado una comunicación al director 
del periódico L a Tribuna', para que en el 
té rmino de tres días justifique hallarse en 
el goce pleno do sus derechos civiles y po-
líúoos, por no constar en el expediente ins-
truido al efecto. 
—Ha sido feecuestrado el número del dia-
rio L a Tarde, correspondiente al viernes 
úl t imo. 
—El Sr. Gobernador Civil de la provincia 
ha dej; do sin efecto los 10 días de suspensión 
do Bueldp quo se le impusieron al inspector 
de Policía Sr. Serís, con todos los procedi-
mientos favorables, y sin quo lo sirva de no-
ta en su hoja do servicio. 
— E l vapor americano Y u m u r í , llegó á 
Nueva York á las ocho y media de la maña-
na de ayer, lunes. 
—Ha fallecido en esta ciudad la respeta-
ble Sra. D* AltagraciaMorell , viuda do Cá-
mara, miembro de una numerosa y dletin-
guida familia de la mipma: á la quo damos 
el más sentido pésame por esta desgracia. 
Descanse en paz. 
El entierro de la .cra. Viuda do Cámara 
se efectuará hoy, martes, á las ocho de la 
mañana . 
—Los Sres. Denlofeu, Hijo y Cí, consig-
natarios dol vapor mercante Pedro, nos co-
munican quo esto buque salió el sábado úl-
timo ae Liverpool, vía Santander, para la 
Habana, 
—El sábado 12 del corriente, á la una de 
la tarde, y en el A u l a Magna de esta ü n i -
voraidad y ante una escogida y numerosa 
concurrencia, tomó la investidura de Doc-
tor en la facultad de Filosofía y Letras, 
nuestro joven amigo D. Guillermo Domín-
guez y Roldán. Su claro talento, su vasta 
inatrucción, lo bondad y recti tud de su ca-
rác t e r le hac ían acreedor á tan distinguido 
grado, y creómos que será estimado y con-
eicíerado por todos sus compañeros do nues-
tro primer establecimiento docente. 
Nuestro t a m b i é n particular amigo el Dr. 
O. Antonio Sánchez Bustamante, padrino 
del agraciado, pronunció un elocuente dis-
curso de presentación y el joven Domínguez 
estuvo muy oportuno en el suyo de gracia. 
Damos la enhorabuena al graduando, co 
rao igualmente á su distinguida familia. 
— E l Sr. D . Juan J iménez Bolmar, admi-
nistrador de comunicaciones de Remedios, 
ha sido trasladado con igual destino á jRan-
cho Veloz. 
—Por. el Rectorado de esta Real Univer-
sidad se ha concedido autorización á la .1 un 
ta local de Inst rucción Públ ica de Cienfuo-
fuegos, para crear dos escuelas para niños 
do color, una de varones y otra mixta. 
También se ha autorizado á la Junta Local 
de Ceja de Pablo, para declarar mix ta la 
escuela incompleta" del barrio de Palma 
Sola. , 
—Durante el mes do marzo últ imo se bo 
neficiaron en el rastro de Cionfucgos 1,657 
rosos, de ollas 643 vacas, 570 toros, 438 cor-
dos y 6 carneros. 
—En ol mes de marzo próximo pasado, 
so importaron en esta ciudad por buques de 
cabotaje 1,570 reses procedentes do Santia-
go de Cuba y escalas, que con 2,563 impor-
tadas haeta el día 28 do febrero úl t imo, ha-
cen un total do 4,133 roses en lo. quo va do 
año. 
—El d ía 11 del actual so vendieron en 
Cionfucgos 2,000 sacos de azúcar del cén 
tml To-'sa, do los Sres. Terry, en des lotes 
di? á mi l , alcanzando ol promedio un precio 
de'6'50 realca y el segundo 6'52 realca. 
—Por el Gobierno General ha sido nom-
brado maestro en propiedad do la eacuola 
incompleta do Manicaragua, D . Cayetano 
de las Casaa. T a m b i é n ha aido nombrado 
ayudante de la escuela de entrada de la Es-
peranza, D . Francisco Diaz Escudero. 
—Según participa el celador de Nueva 
Paz, en el ingenio í/ar7.n;,-m(/, fué muerto de 
una puña lada un asiático nombrado Ignacio, 
á causa de quo hal lándose en un bar racón 
con otro compañero , aprovechó la ocasión 
de que éste estaba durmiendo, para arro-
jarlo á la cabeza un jarro do agua caliente. 
A l despertarse el citado asiático, tomo un 
cuchillo que tenía debajo de la almohada y 
con él le causó la herida quo produjo la 
muerte do su contrincante. E l Sr. Juez mu-
nicipal del distrito se hizo cargo do la ocu-
rrencia. 
— E l sábado úl t imo se declararon en huel-
ga los operarios de la panader ía L a Central, 
calle do Rovlllagido, número 103. 
—Han sido detenidos siete operarios de 
albañi ler ia , quo so presentaron en una fil-
brica con objeto do i n d u c i r á sus compañe-
ros á que abandonaeo el trabajo. 
—Telegramas de la Coruña dan cuenta 
del fallecimiento del señor conde de Pardo 
Bazan, padre do la insigne escritora D " E-
milia. 
Era un antiguo progresista, amigo de 0-
lózaga y diputado en las conetituyentes del 
69. Su hija, que salió de Madrid en cuan-
to tuvo noticia de la gravedad del autor de 
sus días, ha tenido el triste conauelo de re-
cibir BU ú l t imo suspiro. 
Enviamos á la ilustre escritora y á su res-
petable familia la expresión sincera de nues-
tro pésame. 
—Bilbao va á contar entre sus buenos 
edificios uno moderno, grandioso y digno 
de la capital de Vizcaya: el futuro palacii 
de la Diputación, para cuyo anteproyecto 
acababa de abrirso concureo entro los ar-
quitectos españoles. • 
E l edificio se e levará en un extenso solpr 
de 2,279 metros cuadrados, teniendo una 
de sus fachadas sobro la Gran vía de López 
de Haro, hurmosa avenida de la industrio-
sa vil la, y será construido con magníficos 
materiales. 
El coste del palacio so presupone en 
1.100,000 pesetas. 
—Dice M Universo de Santa Clara que 
esto año a u m e n t a r á u las eecogidas de taba-
co en aquel distrito. A d e m á s de las que s¿ 
hacen en dicha ciudad, se preparan á efec 
tuarlo en Placetas, Caibarión, Sanoti-Spí-
ritus y Remedios. 
—Se han presentado en Sagua la Grande 
algunos casos de viruelas. 
—So ha cerrado en Tr in idad la fábrica 
do jabón do los Srea. Vi la y C1? 
—Según comunicación de la casa consig-
nataria de la l ínea de vapores de Plant, no 
so d a r á pasaje por esa vía desdo el 15 del 
actual mes do abril á los que no lleven el 
certificado do gozar buena salud, expedido 
por el Dr. Burgesa, quo tiene su residencia 
en Obispo 21. Es ley rigurosísima en el Es-
tado de Florida y no so dejará desembarcar 
á nadie quo haya dejado do cumplir el re-
quisito del reconocimiento facultativo he-
cho por el médico encargado por el gobier-
no de la Unión Americana. 
—En la semana que terminó el sábado 5 
del presente mea so han exportado por T u -
nas , i CO toros remitidos por D . Fernando 
dol Valle é Iznaga que con 42¿6 desde l? de 
enero hacen 43^6 contra 2586 en !889, re-
sultando una diferenciado 1740 á favor do 
lo exportado por esa v ía en el preeente 
año. 
G r A C E T I L i L A S . 
TEATRO DR TACÓN.—Entre los verdade-
ros triunfos conquistados por la empresa de 
Palón, puedo anotarse ol obtenido el sábado 
con la primera representación de Boceado 
en la actual temporada. L a obra indicada 
para el dchut de la Sra. D? Amparo Cuovi-
llas, la bellísima opereta de Suppé obtuvo 
un éxito completo. La mrncionada artista 
hizo un magnífico poeta llorentino, alcan-
zando en todos los números quo can tó , los 
mayores elogios do la numerosa concurren-
cia que llenaba el amplio coliseo. F u é aplau-
dida y llamada varias veces al palco escé-
nico. EÓ una figura s impática, poséehermo-
sas facultades, así para el canto, como 
para la declamación; y viste con propiedad 
y elegancia. También fué muy aplaudida la 
Sra. Goizueta en la romanza del primer ac-
to. E l díio brotó dulce y fomento, mere-
ciendo los honores de la repetición. Los de 
más artistas, incluso el coro, contribuyeron 
dignamente al éxito de Boccacto. 
El Sr. Rodríguez Maiquez, que dirigió la 
oiqueeta, fué ábimiamo muy aplaudido. 
Anteanoche se repitió Boceado y resona-
ron loa mismoa aplausos para todos. Felici-
tamos á la artista debutante, á la que de-
seamos la-í mayores glorias. 
Esta noche se representa Jugar con fue-
go, haciendo la Sra. Cuevillaa el papel de la 
Duquesa de Medina. 
ARTÍCULOS DE SEDERÍA.—Los que ac-
tualmente heimosean las vidrieras de Los 
Puritanos, San Rafael esquina á Industria, 
son dignos de llamar la a tención del bello 
sexo, por su novedad y por su variedad, ca-
paces de aatisfacor todos loa gustos y todoa 
lüá caprichos femeniles. . 
Hay en guantes y mitones, 
Como en encanjes y cintas. 
Cuanto imaginar pudiera 
L i más a lca faü tás ía . 
En cfc)Ct03 de quincalla 
Hay allí cosas muy lindas 
Y todo á precios que acepta 
L a más seria economía. 
Por oso á Los Puritanos 
Van las muchachaa bonitas, 
Y compran cuanto desean. 
En cambio de poca guita. 
TEATRO DE ALBISTT.—La función combi-
nada para esta noche es de las que tienen 
i m i n poderoso para llevar gente á las tres 
tandas. Véase el programa: 
A las ocho.—Niña Pancha. 
A las nueve.—De Madrid á P a r í s . 
A las diez.—El Gt r ro Fr ig io . 
El jueves próximo se es t renará 22/ Gran 
Mogol. 
ASTURIAS PINTORESCA.—Según nos co-
mnnican ol Sr. Admifii.-urador do dicho se-
manario ilusriado, lá pabífeáoión del mismo 
se ha suspendido hasta mediados dol próxi 
mo mes de mnyo. 
TORTAS DE POLVORÓN.—El que guste de 
estas riquísimas tortas y quiera probar las 
mejores, las legí t imas K m l l a c a a , las más 
sabrosas, pida las que confecciona don 
i ié Bermejo, cuyo depósito principal exis 
te:en la ctd'e del Consulado número 103. 
Láa hay asimismo en L a Vizenina. Y tam-
bién pueden peli.-ao á L a Providencia, co-
mo los exquisitos vinos de Jerez de Mateos, 
H- rmano y Compañía . 
L A MINA MÁS PROFUNDA.—La mina más 
profunda quo exiate en el mundo, se halla 
on Sí . Aini iés du Poirior, en Francia. De 
ella se extrae el carbón por dos pozos maes-
tros: el uno de 2,952 piós do piofundidad y 
el otro de 3,083 Esto úl t imo han tenido 
necesidad do profundizarlo y pronto t end rá 
4,000 pióa bajo el nivel del terreno. 
Una de las peculiaridades más notables 
que tieue esta mina, es la do quo á dicha 
profundidad rara vez la temperatura sube 
más de 75° Fahrenheit. 
En las minas de oro de California, en los 
Estados Unidos, en pozos que apenas tienen 
la mitad de esa profundidad, os casi impo-
sible en olortaa ocíísiuuea poder oostoner la 
temperatura más baja do 110° En la gran 
mina de Comstock, á algunas profundida-
des, la temperatura sube con frecuenci;; á 
más de 120° Fahrenheit. 
SOLTKRONA MODESTA.—Un periódico in-
glés pub l í ca la Bigu ien teanécdota : ' 'Recién 
temente una solterona envió á la exhición 
do pinturas de Londres un cuadro de Rom-
ney, y cuando fué á asegurarlo en las ofici-
nas de una compañía de incendios, se en-
contró con un herir oso joven que le pregun-
tó si quería una póliza por mi l libras ester-
linas. 
—No vale tanto; para que Todo lo 
viejo picnic su valor. 
—Sin embargo, por lo que toca á lo que 
veo, seño: i 
Ella, creyéndose aludida, ruborizada bajó 
la cabeza. Dos días más tarde ol cuadro se 
vendió cu 8,000 libras y el joven que vió 
un buen partido, fué á podir la mano á la 
doncella cincuentona antes que és ta tuviera 
noticia de lo dol cuadro. 
—Con alma, vida y corazón—contestó 
ella—usted me hizo justicia el otro día y no 
lo contesté por raodeetia." 
CASINO ESPASÍOL.—Durante la noche del 
domingo últ imo, según ee hab ía anunciado, 
tuvo efecto en los hei mosns salones del Ca-
diño Español de la Habana, el baile dis-
puesto por la Sección de Reoreo y Adorno 
on obeequio de los señores aocios de tan be 
nemérito instituto. 
L a concurrencia fué eacogida y numero-
aa, estando en olla el sexo hermoso muy 
dignamente representado, por interesantes 
señoras y señor i tas . 
Una ex colon te orquesta hizo las delicias 
do los amigos do la danza hasta una hora 
h.-stanie avanzada, en quo terminó la fiesta. 
VACUNA —So administra hoy, martos, de 
12 á í , en las eacristías de las parroquias 
del Santo Cristo y del Espír i tu Santo. 
L A Voz DÉLOS BOMBEROS—Hemos te-
nido el gusto do recibir el primer número, 
publicado el domingo, del periódico profe-
sional titulado L a Voz de los Bomberos. Co-
rrespondemos afectuosamente á su saludo, 
d e a e á n d o l e prosperidad y larga vida. 
UÍfBÜBíf EXPRESO. - Llamamos, la aten-
ción de nuestros lectores hacia un anuncio 
que aparece en otro lugar, acerca del ex 
preso di nominado Ambos Mundos y á cuyo 
fronte se halla nuestro ainign O. Joaquin 
Gutiérrez de León, lo cual constituyo una 
ga ran t í a de buen servicio en el mencionado 
expreso. 
PRINCIPIO DE INCEN'IDO.—En un cuarto 
de la casa n? 83 de la calle de Sevilla, en 
Casa Blanca, o c u n i ó en la madrugada del 
dutüíngo, un principio do incendio, á causa 
do haberse prendido fuego á un mosquitero 
y varios oblatos quo estaban en dicha habi-
tación. E l fuego fué apagado por el Coman -
danto dol puesto do Orden Público, con el 
auxilio de los guardias números 852 y 795 y 
de varios vecinos. Se créo quo el origen del 
fuego, fuora el haberse incendiado un pa-
quete de fósforos, al roerlo los ratones. 
TRABAJOS DE CALTGRAEÍA.—Muy nota-
bles son los quo en tarjetas y para marcan 
de pafiáelos, ejoonta el hábil profesor D . Ga-
briel J. Mancebo. Un viatoso muestrario de 
esos mismos trabajos so exhibe actualmente 
en el almacén de cuadros del Sr. Pola, O-
bispo 10!. 
PUBLICACIONES VARIAS.—NOS han visi-
tado un;; vez más E l Eco de Galicia, L a u -
rac-Bat, La Habana Elegante, E l Magiste-
rio, la Itevista de de Ins t rucción PúMica, 
E l Progreso Comercial, Galicia Moderna, 
El Heraldo de Asturias, E l BoleHn Oficial 
de los Voluntarios, L a Unión, \nrRevista de 
Agricul tura , E l Eco de Canarias, E l P i l a • 
reño y E l Pitcher. 
También han llegado á nuestras manos 
E l F í g a r o con ol retrato del Excmo. Sr. don 
José Ramón Betancourt, E l Eco Montañés 
que trae el re'rato del Excmo. Sr. D . Fer-
nando Calderón Collantes-y el Gi l Blas con 
multi tud de caricaturas de actualidad. 
ACCIDENTE DESGRACIADO.—La señora 
D? Clara Hado y Calzadilla, de 78 años de 
edad, tuvo la desgracia de que, al balarse 
de un cairo del ferro-carril do la Bahía, 
[antes do que este pasase por completo] ca-
yese eobre los ralis pasándoles las ruedas 
por encima y destrozándole el brazo y pier-
na derecha. L a citada señora fué conduci-
da á la casa de socorro del distrito, dando 
pocas esperanzas de vida. Varios señores 
f.icultativos le prestaron los primeros au-
xilios. 
POLICÍA.—En la tardo del domingo, ha-
llándose la morena Fraucieca González, 
vecina de la callo del Aguila número 190, 
matando unas chinches con fósforos, hubo 
de arrojar al suelo uno de éstos, pero lo 
hizo con tan mala euerto, que eayéadole 
eacima lo prendió fuego á la ropa que ves-
tía, sufriendo por esta causa horrib'.es que-
madoras en la espalda, pecho, brazos y l a 
Tienen el surtido más espléndido y barato, ala vez que % 
el más nuevo y vistoso de cuanto en 
V 
PUEDE HALLARSE EN L A HABANA. 
PRECIOS FIJOS 
MARCADOS E N C A D A O B J E T O . 
c coo 
JOYEROS IMPORTADORES. 
S A N K A F A E L ST. 12. 
HABANA. 
CORES Y HERMANO. 
Reciben constantemente grandes remesas de objetos 
de fantasía en 
P L A T E A D O S B R O N C E S 
IT P E L X T C H I , 
Y OTROS Mil ARTICULOS DE CAPRICHO Y NOVEDAD. 
PRECIOS MODICOS Y FIJOS 
MARCADOS E N C A D A O B J E T O . 
alt -15Ab 
• K 
LA AITMAC1A MORILL, 
VITUDA D E C A M A H A , 
H A F A L I i E C I D O : 
T d i s p u e s t o s u en t i erro p a r a m a ñ a n a m a r t e s 1 5 , á l a s ocho de l a 
m a ñ a n a , l o s que s u s c r i b e n , h i jo s , hi jo p o l í t i c o , h e r m a n o s y s o b r i -
no, r u e g a n á l a s p e r s o n a s de s u a m i s t a d e n c o m i e n d e n s u a l m a á 
D i o s y so s i r v a n c o n c u r r i r á. l a c a s a m o r t u o r i a , c a l z a d a de Q-aliano 
n ú m e r o 4 8 , p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l C e m e n t e r i o do C o l ó n , 
favor que a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
Habana, 14 de abri l do 1890. 
Dr. Pedro de la Cámara . 
José I . de la C á m a r a . 






le la Cámara . 
(No se r e p a r t e n e s q u e l a s . ) 
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cara. Á las voces de auxilio que daba la 
desgraciada Francisca, acudieron varios 
vecinos y una pareja do Orden Público, 
quienes le arrancaron á pcdiizns la ropn i n -
cendiada. L > asistencia médica la presta-
roa los Dres. Hoyos, González y Núñez do 
Castro, quo acudieron á los pocos inst ante^, 
hacióudoso uso de las medicinas del bien 
surtido botiquín quo posóen los Bomberos 
dol Comercio, v que conducen on su carro 
do auxllib E l Sr. Piqu'jro, Juoz do guar-
dia, so cpiist imyó en el lugar do la ocarron-
cia, í.oaio igualaienio el laspeetor del dis-
t r i to , Sr. Mon !oz;i. loa celadores Vernal, 
GiinzAlez y Vélez, ol teniento do Orden P ú -
blico Sr. Montóte y ot.'os oficiales del mis-
mo Cuerpo. Á causa de haberse recibido 
ol aviso de l'iogo on el Cuartel de Bombo-
ros, acuiieron con gran celeridad las bom-
bas Virgen de los Be-amparados y Cervan-
tes, las que so retiraron acto continuo, sin 
necesidad do ¡¡restar sus auxilios. 
—En la casa n" 157 do la calle de la Glo-
ria, al i r D'? Mar ía Regla Pelaez A en-
cender una l ámpara do petróleo, hubo esta 
do hacer explosión y cuyo liquido inflama-
do causó quemaduras graves al menor 
D. Podro Valdós, en el cuello, tronco y am-
bos brazos. También la citada señora su-
frió quemadnraB de pronó-itico leve. Con-
ducidud ambos pacientes á la Casa de 
Socorro do la torcera demarcación, so les 
huo ía primera cura por ol facultativo de 
guardia. 
—En el ingenio demolido San L u í s , en 
Jaruco, ballíindoso la morena Carmen Cár-
denas, de 100 años do edad, aiTogiando un 
fogón, so lo prendió fuego ñ, la ropa que 
vestía, sufriendo quemaduras de pronóstico 
grave, en un muslo, espalda y brazo iz-
quierdo. 
— En una casado vecindad del barrio do 
San Isidro tuvieron una ruycrta un pardo 
y un individuo bboco, resaltando ambos 
heridos La cuestión fué originada por co-
loí. Ambos individuos fueron detenidos y 
p-iestoe á disposición del Sr. Juez dol dis tr i -
to dol Esto. 
—Ha sido detenido un individuo blanco 
par estafa de varios rooibos du alquilor, por 
valor de 250 pesos á uu vecino do la calle 
de San Miguel. 
— A las once y cuarto de lanocho de ayer, 
en la calzada do Concha, esquina al Cami-
no de Hacendados, fué herido on ol muslo 
Izquierdo, por proyectil de arma de fuego, 
un individuo blanco, el cual f ¡ó conducido 
á la casa de socorro do la cuarta demarca-
ción, donde so lo hizo la primera cura, 
siendo calificada de grave dicha herida. 
Por aparecer como autores de este hecho, 
fueron reducidos a prisión cinco individuos 
blancos, que quedaron á la disposición del 
Sr. Juez de guardia quo so hizo cargo do la 
ocurrencia. 
— A l regresar á su finca L a Caridad, en 
Marianao, D . Sebast ián Roque, observó 
que la puerta principal do su morada hab ía 
sido abierta y que de su domicilio le habían 
llevado varias prendas do ropa, ignorando 
quién ó quiénes soan los autores de este he-
cho. 
— A las doce y media de la noche del sá-
bado últ imo, fué conducido á la casa de 
socorro, un individuo blanco quo habia sido 
recogido gravemente herido en un caFé de 
la calle do la Obrapía. Por considerarse 
como autores de este crimen fueron deteni-
dos tros individuos blancos, los que ingre-
saron en el Vivac á disposición del señor 
Jaez de guardia que se hizo cargo de la 
ocurrencia. 
- E l Sr. Pérez , segundo Jefe de Policía, 
cumpliendo órdenes de sus superiores, sor-
prendió una reunión de individuos que es-
taban jugando al prohibido, en una casa del 
barrio do San Leopoldo. Fueron detenidos 
ocho individuos, ocupándoseles fichas, ba-
rajas y otroa objetos. 
— E l dueño de un café de la calzada de 
Belascoain se quejó al celador do su de-
marcación de que un dependiente do su 
establecimiento habla desaparecido l l e v ' n -
doso la suma de 112 pesos en billetes dol 
Banco Español y ífST 50 cts. en oro. 
—En la Estación Sanitaria de los Bom-
beros Municipales fué < urado de primera 
intención un individuo blanco que al t ran-
sitar por el Campó de Marte,-tuvo la des-
gracia de caer del pescante del cocho que 
coudncia, sufriendo en la calda contu&io-
nos graves en la frente, nariz y ambas 
manos. 
Lns vinos generosos, lo1? licores que, de 
ordinario, so cree ayudan á la digest ión, la 
paralizan por el contrario, la sensación de 
bienestar que, al parecer, producen, se do 
be A la excitación pasajera dol cerebro por 
el alcohol que contienen. Lo mismo sucedo 
con la pepsina; su acción digést íva so para-
liza con el vino ó el alcohol quo contienen 
los elixires, y esto ha sido objeto de di.-cu 
alón en la Acudemia de medicina. Convio 
no pues emplear en todos los casos do ma-
la dige t ióo, las Pe l is de pepsina dialisa 
d i do Chapoteaut, que obran con rapidez y 
son cinco voces más activas que la pepsina 
del comercio. 
Cuantas personas reenrre-n á la quinina 
para combatir las jaquecas, neurálgiae, l i -
citud, fiebres, reumatismos, gota, acojen 
son entusiasmo las nuevas Cápsulas de 
Quinina de Pelletier, ol autor de esto admi 
rabie descubrimiento. Suprimen la amar-
gura do la quinina, son diez voces más fá-
ciles de tragar que las obleas medicamen-
tosas y el nombre do Pelletier impreso en 
cada cápsula es garante do la pureza del 
producto. 
DESDE 1838.—REPUBLICA A R G E N -
T I N A , Tucuman, Sres. Lanman & Kemp, 
Nueva-York.—Muy Señores mios: ol que 
suscribe, lleno de agradecimiento por los 
magníficos resultados obtenidos con el uso 
do lá ZARZAPARRILLA DE BRISTOL que us-
tades preparan, certifica: Quo después de 
hacor sufrida desde ol año I8?8uoa te r r i -
ble enfermedad del estómago, y después de 
haber agotado todo recurso, siendo estos 
infructuosos, he usado algunos frascos de 
Zarzaparrilla do Bristol , y he obtenido u-
na curación completa. E n agradecimiento 
de esto doy el presente certificado en T u -
cuman. 
JORGE I R A M A I N . , 25 
Ultima moda, color 
entero: un flns por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
y Compostela. 
AVISO A LOS H E M O S . 
P H O N T A C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POE EL DOCTOR CLÉME1TT. 
MEDICO ESPECIALISTA FRANCÉS. 
Cura con éxito y alivia en poco tiempo y sin opera-
ción las enfermedades déla cara, de la nariz, de la 
boca, de lu gurgaula, de la matrir y todai las enfer-
medades que se tienen por incurables 6 de mala espe-
cie; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
¡MSDALLi DE HONOR! 
Consultas todos los días, desde las nueve de la 
mañana hasta las siete de la noche. 
Calle de San Ignacio n. 140, 
letra B.—Habana. 
P 3774 10-2 
C u r a c i ó n de l a s Gasf-raUffiaé, ¿] ¥0 Gusf r i f i s , Dispepsias , D i a r . eos, 
tg (de los n i ñ o s , t í s i c o s y vtejdsr) 
rü r ó m i l o s (de l a s e m b a r a z a d a s 
¿¿ y los: n i ñ o s y d e m á s enferme-
K dados d s l a p a r a t o g a s t r o - i a -
kj t ea t lna l c o n e l V i n o d j x i p a g i -
QJ n a con <; l lcer iua de G a n d u l , que 
K se v e n d e e n todas l a s bot icas . 
h f r.^ p )6-9 
L O C I O I T B¡ 
] ANTIHERPÉTICA DE BREA VEGETAL DE 
J PER1ÍZ-CARRILLO. W 
•j -Cura en poco tiempo toda clase de herpes [fl 
j y eD êrmedadtn de la piel. Efecto maravilloso H 
] ea el I l iURITO ó picazón que acompaña 6. ra 
] muchos da e'los. Reemplaza con ventájalas [j| 
J pomadas y jabones, no mancba, su efecto es ffi 
3 seguro w 
J Fí.üUa ¡LOCION P E R E Z - C A R R I L L O ! ffi 
J en casa de Sarni, Lobó y Torralbas, Revira y ¡3J 
j todas las Farmacias acreditadas. ÍQ 
3 C 5»5 P 9-9 Cj 
Se vondeu billetes parn todos los sorteos 
del iulo d precios rany baratos. Se papan los 
premios al sigalénte día del sorteo por 
MANUEL ORRO, 
Üaiiajio n. 59, esquina á Concordia. 
Esta jinUf?i!a, afortunada y acreditada ca-
sa, se rv i rá cuantos podidos se le hagan de 
billetes de Loter ía , tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud qne ba acos-
tumbrado en los muchos afíos que lleva do 
axisteucia.. 
MANÜEIi ORRO. 
















4507 L . . . 1500 
5004 1500 
7214 1500 
So pagan on el acto por 
MASüEL ORRO, Gallano 59. 
E l sigulento sorteo, ̂ uo se lia de celebrar el día 19 
¡y abril, otilóla de 82,000 billetes, siendo el premio 
mayor de 140,000 pesataá; 
13*° Kstos billetes so venden é. precios sin compe-
toncio. 
M A N U E L O R E O , 
Gaíiano 59t esqaiua dConcordia. 
C653 P l i 11 2J-13 
GIiO.NÍí)A RKIJIGIOSA. 
OIA 15 D E A B l l I I i . 
El Circular está eu Nlr a. Sra. del Pilar. 
fia-itas Uatilisa y Anastasia, vírneues y mártires, y 
Müia do la Cabeza (se celebra en San Isidro), y Kan 
Victorino nríríir 
Saotiu BuBÍii>a y AnaElahia, vírgenes nobles, dis-
cípulas do los Apó.-loltM, en Koma. las cuales perina-
ñaa eádo constarte eu la fe, en tiempo dol emperador 
Ne:¿!i. Ion corlaron primero la longua y los pié.-, lue-
go íieudo degolladas > Icanzarnn la coiona del m.rti-
rio. 
E l Papa Urbano V I I I dió el cuerpo de santa Anas-
tasia á los reyes do España, en cuya c ipdla ie venera 
hoy día. Fué el martirio de estas gloriosas vírgenes en 
13 de.abril del añ .(!!). 
F I E S T A S E L MIÉRCOLES. 
ViifiAK .Soj-KMM'*.—En el Pilar la del Sacramento 
á las 8: en la Caledral la de Tercia á las ocho, y en 
las demás iglesias las de costumbre. 
Cor.xi; DB MAnfA.—Día 15: Corresponde visitar á 
Nuesfr.t Señora de la Atuuciún, en la Santa Iglesia 
Catcdril. 
PAKPvCHiUlA D E L SANTO CRISTO D E L B U E N 
.VIAJE.—Comunión Pascual. 
E l miércoles 16 del corriente, á las sois y media de 
la mañana, se llevará la Sagrada Comunión á los en-
fermos íiii¡n.iiido8 ile la feligresía que Is soliciten, para 
lo que debi'.rá proceder antes el Santo Sacramento de 
la Penitencia, lo que se hará constar al Pírroco quo 
suRcribe, así como el domicilio donde, oo hallo el en-
fermo—Habaua, abril '2 do 1890.—PaWo T. Noya. 
•I30G 3-13 
G Ü I I G i M , 
Los quo se marchan para la Peníncula y 
necesiten.comprar alhajas, pasen á Com-
postela 50, L A P E R L A , entro Obispo y 
Obrapiay encon t ra rán solitarios do 3, 2 y 5 
kilates, brazaletes, dormilonas y prende-
dores, todo muy barato por ser de relance, 
relojes de oro y leontinas al poso.—Com-
postela 50, S. L O P E Z . 
4303 8-15 
E l valioso surtido de JOYERIA DE BRILLANTES se ha reba-
jado en un 30 por 100 para terminar su liquidación. 
Las personas que necesiten algunas alhajas, deben visitar esta 
casa antes de comprar, seguras de obtener grandes ventajas. 
5 3 C O M P O S T E L A 5 3 . 
I T . - A J G O I t T S O . . 




Acordado en la junta general extraordinaria efec-
tuada oí día 25 de marzo filtimo, celebrar otra con 
objeto de tratar de las reformas del Reglamento y de 
la revisión de acuerdos tomados sobre las mismas; el 
Sr. Presidente so ha servido disponer quo dicha junta 
tenga lugar & las doce del domingo veinte del actual 
on el Casino Español de esta cindad. 
Y se anuncia por este medio en cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 37 del Reglamento y para que lle-
gue & conocimiento do los señores socios á quienes se 
ruega la puntual asistencia. 
Habana, 13 de abril de 1890.—El Secretario. 
C—559 6-15 
Habiendo ayer montado en el coche de plaza n? 42 
de la propiedad de D. Manuel Pernindez Campoa-
mor, y después de haberlo despachado, notó la falta 
de mi reloj i'e oro, y como dicho conductor no ha ce-
sado do hacer diligencias hasta encontrarme, en vez 
de sucederme lo contrario, como es natural, no puedo 
menos que hacer público tan honrado proceder del que 
se ha dignado traerlo 6, misma casa. Tejadillo 20. 
Eloy B d l i n i . 
4386 1-15 
Conyocatoria. 
D.Juan José Domínguez, ac'ualyúnico albacca 
testamentario d» D. José García y Alvarez, cita íí to-
dos los herederos del mismo 6 á quienes legítimamen-
te los representen, duna junta que tendrá efecto el 
dia 20 del corri^nto á las 12 del mismo, cu la calle de 
San Ignacio número 75. con el objeto de proceder á 
la remión de la administración de esa testamentaría 
y hacor la entrega de todos sus bienes á los interesa-
dos do la misma. 
Habana 14 do abril do 1890.—Juan José Domin-
guez. 4390 5-15 
SOCIEDAD miWW COOPERATIVA 
So recuerda á los feñores acionislas que desde el 
domingo 13 del que cursa, de ocho á diez de la maña-
na y de tres á cinco de la tarde., se empezará á repar-
tir el dividendo acordado en 81 de marzo. 
Lu que se hace público para general conocimiento. 
Habana, abril 12 do 1890.—El Secretario, Bafael 
Alonso. 3400 3a-14 3d-13 
DE ALMACENISTAS DE TEJIDOS. 
S I N D I C A T U R A . 
Para el exámen del reparto do la contribución ¡n-
dustrnl que debo regir on el próximo 
lo 1890 A 91 y demás que proceda. 
año económico 
se convoca á los 
ue se señoreo «oe liompóñéú este grumio á una junta q 
celebrará el día 19 del actual en los salones dt-l Casino 
Español, á las siete de la noche. 
Habana, abril 14 de 1890.— Adolfo Lemano. 
4361 la-14 4d-15 
LA LOCION ANTIHEEPÉTICAÍilS; 
es el medicamento que más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
todas las molestias producidas por el herpétismo y es 
porque este preparado hace desaparecer á los pocos 
mumentns de usarlo ol picor moirstisimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las mancbao, ba-
rros, grietas, espinillas é irritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel de la car i y por lo que los 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
¡Sustituye y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la calda del cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vende: Obispo 94, farmacia, f S a r r á ) Lohé, 
botica Santa Ana, Ricla66y68y buenas boticas. 
3985 10 9 
I 
Don Eduardo Iglesias 
participa á sus amigos en panicnlar y al pú-
blico en penor»l, hauer trasladado su estable-
cimiento de Dragones número 50 á la mis-
ma calle número 46, donde podrán admirar el 
colosal surtido de casimires propios para la 
presente estación, así como también el gran 
surtido de ttdos que encierra el departamento 
de camisería. 
Como siempre su lema será bacna confec-
ción y precios muy ceonómicos. 
IA FLOR DE CÜBA. 
SASTRERIA Y CAMISERIA. 
D R A G O N E S 46. 
SHOO 27-2RM 
SHSS 5ESBSESESHSESE5BSESSSSSHSHS2!K2HH5ESa25H¡S553' 
A I O S OPERARIOS PANAOEÜOS 
T A LOS INDÜSTRIélES. 
Hacemos saber á los unos y á los otros, y particu-
larmente á los panaderos que trabajan en los pueblos 
y poblaciones del interior, que en la Habana hay bas-
tantes operarios dispuestos á trabajar, siempre que so 
les aboiiO lo que sea de justicia: ya lo saben uuesi-os 
compañeros para qne no so dejen sorprender por fal-
sos anuncios. 4173 15-10A 
M A D R I D . 













































518 4 - 10 
IMPORTADOR PRiNGÍPAL 
M A N U E L G U T I É R R E Z -
GALIA.NO 126. 
Yendo todo el año , más baratos que na-
die, billetes de todas las Loter ías , pagando 
eu el acto con ol 0 por 100 de premio lodos 
los d e l 500 pesetas y menores, correspon-





































































G A MANO Tí. 126. 
• IfiO 11 «H-ll 
Y 
Rü. 
C O M P A Ñ I A 
Hacen saber á los vegueros, hacendados, almacenistas y en general a todoa los con-
sumidores de este abono, quo son los UNICOS QUE P U E D E N I M P O R T A R L O D I R E C -
T A M E N T E D E L PERU; y ni aún de procedencia indirecta piledo ser introducido en esta 
Isla n ingún otro que sea legít imo; lo quo so les previene para que, dejados llevar de las 
seguridades que otras casas ofrecen, no empleen otros que han do ser necesariamente 
abonos artificiales ó mezclas procedentes de puntos de Europa, los cuales no sólo son 
ineficaces, sino perjudiciales al cultivo del tabaco. 
Esta casa garantiza con su firma la legit imidad y procedencia directa dol 'guano que 
expende. 
MERCADERES N. 10, ALTOS. 
O 541 20a-9 2Cd-10Ab 
S I O N " L A R E I N A 3) 
DE ACEITE PURO DE HIGADO DE BACALAO 
E H I P O F O S F I T O S D E C A L , SOSA Y P O T A S A . 
Es el preparado mejor obtenido, más eficaz j más económico que pueda imaginarse. 
Distinguidos y numerosos profesores médicos lo recomiendan y prefieren. 
Cura la pobreza orgánica y todo género de debilidad dependiente do ella; excita ol apetito, preserva del 
reumatismo y fortalece el sistema nervioso: es de empleo especial en toda clase do toses por rcbeldea que sean. 
So mezcla perfectamente en cualquier líquido y los niños lo toman sin repugnancia. 
PIDASE SIEMPRE 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 518 alt 9-2A 
E U , s m 
n 
R I V A L -
PRIVILEGIO DE F I S K E . 
Esta notabilisiraa invención d é l a mayor u t i l idad y provecho para los Hacendados, 
es aplicable á todos los sistemas de calderas, tanto para los aparatos de doble y t r ip lo 
efecto, como para los trenes jamaiquinos. Especialmente se usa con la caldera do acero, 
inexplosiva, invención dol mif.nio Mr . Fieko, la cual mide 22 piés de largo por Oi de d iá -
metro, con 88 Üuses de 4 i pulgadas de d iámet ro , cuya caldera trabaja dentro dol horno 
desarrollando una potencia positiva di5 200 caballos. E l quemador y la caldera on esta 
forma estilu funcionando en el ingenio NOMBRE D E DIOS, jur isdicción do Güines , y en 
el T R A N Q U I L I D A D , en Manzanillo, en cuyas fincas p o d r á n los Sres. Hacendados 
apreciar las inmensas ventajas que les ofrece esta importante invención. Cuantos hacen-
dados visitan este aparato aplauden BUS notorias ventajas. 
El resultado do los instalados en l a Louisiana y en esta Isla, demuestra que puede 
suprimirse en absoluto todo el personal y animales dedicados en los ingenios á sus bate-
yes. Ahorra calderas y sólo necesita cuerda y modia de leña para encenderlo cada 24 ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos dol d ía siguiente. 
Desarrolla vapor de 70 á 75 libras, y se garantiza esta potencia constante que pone 
fin á l a s interrupciones quo tanto se repiten por falta do fuerza. Tampoco las lluvias alte-
ra rán la marcha de la zafra. 
Para m á s pormenores dirigirse ún i camen te á 
D. José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
C 497 A 1—A 
TINTORERIA "LA V I L L A DE PARIS." 
TEHIEHTE EEY 39, ENTRE HABANA Y COMPOSTELA. 
Este ostab'ecimiento, montado á la altura de los meiorefc de Europa y América, se encarga do trnir, fo-
rrar, ribetear y limpiar toda clase de ropa para caballeros. Por usados que estén los trujes so dejnn nuevos 
completamente, al extremo de no distinguirse el salido do una sastrería al do los talleres do esta casa. A la 
ropa se le bace toda clase de composiciones que el marchante desee. 
También se tifien vesiidos de señoras, mantas de burato, lana, mantillas, guantes, mitones, pafiuelos, 
blondas, cintas, sedas en madf.jus, etn,, etc. 
Los tintes que esta casa confecciona en su "Laboratorio" son producto de importación directa dol extran-
jero: por lo cual, unido á los últimos aparatos inventados quo posee, y &. los inteligentes operarios con quo cuen-
ta, puede decirse que no hay on la Habana quieu pueda hacerle competencia. 
TambiCn se tifien piezas do casimires, merinos, alpacas, satén, sargas,, groes, etc., etc. 
Atendiendo ú la precaria situacién del pais, los precios son muy módicos. 
Toda persona que deseo ver los trabajos de esta casa puedo pasar por ella, donde encontrará uu extenso 
muestrario con todos los colores conocidos hasta el din. 
TINTES FIRMES Y FINOS. 
4183 6-11 
Faruiacénlico, Dr en Cioncias, In3pr do Academia 
Esta Solución,íidmiliíla por su eficacia,en la Farmacopea Francesâ  
(Edición de 1884), clara, límpida, análoga á un agua minera l 
S ferruginosa concentrada es el único de los ferruginosos, que 
\ asemejándose á la composición del glóbulo sanguineo, ofrece la 
\ inapreciable ventaja de obrar como reparador y reconsti-
| tuyento de los huesos y de la sangre. Nunca estriñe, no cansa 
j el estómago, no ennegrece la dentadura, se emplea siempre con 
* éxito contra los dolores de e s t ó m a g o , los cokires p á l i d o s , la 
| leucorrea, la i rregular idad de la m e n s t r u a c i ó n y todas 
\ aquellas indisposiciones á las que están sujetas las señoras, los 
J jóvenes que se desarrollan y los niños pálidos,anémicos,Iángii¡doa 
$ ó faltos de apetito.-EnParÍ8,8,ruéVivienne^enlaspra'^FarmñciasyDrogusrias. 
n á f e 3 ? m © d a d @ s d © l o s H m o s 
G R I M A U L T r a r m a c é u t i c o s e n P a r í s 
Este Jarabe cuya constante eficacia ha obtenido au to r i zac ión oficial del 
gobierno francés, disfruta de merecida r e p u t a c i ó n entre Jos módicos del mundo 
eniero. Reemplaza con éxi to el aceite de h ígado de bacalao gracias á una 
iu teü i ren le ad ic ión d é i b d o combinado í n l i m a m e n l e pon e l jugó de las plantas 
an t i e scorbú l i cas : b e r r o , r á b a n o , c o c l e a r i a tan reputadas en la medicación de 
los adultos y de los niños, por e! Ipdo y el azufre q u u m i t u i M l u n m l e contienen. 
Conviene á l<>s uifios p á l i d o s ^ e n c l e n q u e s , f a l t o s de a p e t i t o , predispuestos 
al u s a g r e esparcido po r la cara y M cabeza, las costrar . 1 t.cceas, la i n í a r t a -
o i ó n de las g l á n d u l a s d e l c u e l l o , (pie disuelve con r a p i i l i - / . 
Esencialineule depurativo 6 "mofon-ivo, no posee la caust,lc.Klud óel iódúro dr. 
potasio y del ioduro de bierro y c o m o és los se emplea para reconfortar 1^3 
t e m p e r a m e n t o s d é b i l e s , en la t i s i s , las teses c a t a r r a l e s , el l a r x i p a r ó r . , los 
h u m o r e s , las a fecc iones de l a p i e l y todas las ériferniedados debidas á un 
v i c i o de l a s ang re . 
Depósito en PARÍS, 8, Rué Vivienne y en las principales Droguerías y Farináciaí._ 
E l próximo GRAN SORTICO extraordinario so ce-
lebrará el di» 5 do Mayo, siendo sus premios los que 
expresa la siguiente 
L I S T O F PBIZTBB. 
1 Capibd Prizo of $ 120,UiKi la 



















1 Capital Prizo of . . 
1 Grund Prize of 
2 Prizcs of 
5 Prizes of 
20 Prizes of 
100 Prizes of 
S*0 Prizes of 
529 Prizes of 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
150 Prizes of $120 approximating lo $120000 
Prize $18,000 
150 P^zos of $100 approximating to $10.000 
Prize $15,0C0 
150 Prized of $ 60 approximating to $20,Uuü 
Prize $ 9 000 
799 Termináis of $40 deolded, by $120.000 
Prize $31,960 
Abril 15. 
L I S T OP P R I Z E S . 
1 Capital Prize of $300,000 is ,..$300,000 
1 Capital Prize oí 
1 Graud Prize of 
1 Lanre Prize of 
2 Largo Prizo of 
5 Prizos of 
25 Prizes of 
100 Prizos of 
200 Prizes of 
500 Prizes of 
100,000 is 100.000 







1,000 are 25,000 
2289 Prizos Amounting to $357,120 
P R E C I O : 
A 8 p o s o s o l entero , 4 e l m e d i o , 2 
e l c u a r t o y 1 e l o c t a v o . 
Agento general para ol pago do los premios 
Manuel Gutiérrez, 
Gallan o 126. 
O 000 alt 2B 9A 
G - ' I Z J k J S r S T J I E C T I I D O 
DESDE EL FEECIO MAS BAJO. 
ES M i SSPECIAUDAD DE H I E R R O Y 
500 aro 50,000 
800 are 60,000 
200 are 100,000 
A P P R O X I M A T I O V P R I Z E S . 
100 Prizes of $500 appioxiDiating to 
$300,000 Prize 50,000 
100 Prioes of $ 300 approximating to 
$100,000 Prizn 30,000 
100 Prizes of $ 100 approximating to 
$50,000 Prize 20,000 
999 Termináis of $ 100, deoided by 
$300,000 Prizo aro 99,900 
999 Termináis of $ 100, decided by 
$100,000 Prize are 99,900 
3.184 premios ascendentes d $1.054,800 
Prize are 199,800 
999 Termináis of $ 200 decided by 
$200,000 Prizo are 100,800 
8.144 Prizes Amoucingto $2.159,600 
P R E C I O : 
A 20 peeoa ol entero, 10 el medio, 5 el cuarto, 2 el 
décimo y 1 el Tigéslmo. 
Agento general en la Isla do Cuba para el pago de 
premios y órdenes de billetes. 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126. 
Cn 401 17a-11 18d-12M: 
ANUNCIOS D E L 0 8 EKT41)OS-UfmvuS. 
0 510 
C O N S E J O A LAS M A D R E S , 
El JARABE CALMASTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Debe usarse siempre para l a den t ic ión « a 
loa nlBos. Ablanda las enolas. alivia los dolo-
res, calma a l nlQo, cura e l oúlíco ventow y «a 
el mejor rcmeOio para las diarreas. 
ANUNCIOS. 




Y CONSTRUCTOR D E D I E N T E S P O S T I Z O S . 
PRADO 115. HORAS: DE 8 A 4. 
Cn 544 26-10Ab 
D r . T a b o a d e l a . 
Cirujano-dentista. 
OPERACIONES ESMERADAS 
Dientes postizos de todos loa materiales 
y sistemas. 
Sns precios moderados y favoratles á to-
das las clases. 
IHlílRA 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
3764 11-1 
DR. AUGUSTO F1GUBR0A 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
Ua trasladado en domicilio á Galiano n. 136. 
Consultas de 1 á 3. 
Cn 493 1 A 
DR. GAKOAXTA. 
IÍAMPARILLA n? 17. Horas de consulta, de once 
á una. E¿pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C n. 502 1 A 
CARLOS I . PARRAGA. 
A B O G A D O . 
Se na tíacladado á Acosta 32. Consultas y CODÍC-
rencias-ie lgft2. 3571 7«-2>?MZo 
Rufaei Chaguaeeda y Nararro, 
l íoc to r en Cirugía. Dental 
del Colegio de Pensilvania f de t-eta Unijersida-
Ccnsahas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 5'9 2̂ 9A 
DR. E . CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Concultar 
de 11 í t. Sn1 í>2. Hfthana. 4199 '¿tí-10A 
T \ J l . F r L G E N C I O P R I E T O . — C T U U J A N O 
jUEyTrSTA.—Eí'Tpecia.Usta. en orificaciones y 
eitracñones sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Conaultas de 9 á 5, pobres de 3 á 4 é inventor de ¡as 
tan afamadas gotas de oro para quitar los dolores de 
muelas: Unico depósito Acosta 7. 1022 13-» 
Doctor Vicente B . Valdés 
ItfÉPICO-ClRÜJANO. 
Teniente-Rey 104. 38S0 26-3A 
JOSE BECZON Y PABLO DESYERNINE, 
ABOGADOS. 
Cuba nnm. 66. De 12 á 4. 
3611 20 28Mz 
Doctor Estrada 
se ha trasladado á la calle de Amargura 53, entre 
Compostela y Aguacate, Teléfono, consultas de 12 á 2 
^ 3331 31-22M 
Dr. César S. Yentosa. 
CIRÜ.TANO-DEXTISTA del C . de Dependien-
tes, C . Gallego, &.c. Se hace cargo de todas las ope-
raciones de la boca y construye dentaduras. San Ig-
nacio 90, de 8 á 4. S500 26-2b-M 
DR. ESPADA. 
PBIMER MÉDICO RETIRADO DE LA AB3IADA. 
EapecíaUdaiL Enfermedades venéreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. Conau'tas de 2 á 4. 
C n. 503 1 A 
ra 
i Si 
r u r í s i m a Concepción. 
Colegio para Señoritas de 1? y 2? enseñanza, incor-
porado al instituto provincial. 
Dirigido por D? Adelaida Sotomayor de García. 
Situado en la espaciosa casa Angeles 36 entre Si-
tios y Maloja. 
Este acreditado plantel posée un buen cuadro de 
proíesores. 
Se admiten pupilas, medios pupilas y externas, á 
precios convenció' ales. jjjvjj 4-15 
Solfeo y piano 
S p«sos B^B al mes tres lecciones semanales y á domi-
«ilio de^de ^1^ B iB por un profesor discípulo del Con-
servatorio de, Madrid. Prado 2 ó .5 mistad 90, alniacen 
de pianos. Pago adelanta-do •<377 4-15 
Lecciones en cambio de casa y comida 
Cna aersditada profesora inglesa que da clases á do-
micilio desea casa y comida en cambio da lecciones: en-
seña con perfece ón idiomas, música é instrneción: De-
jar las señas ^n Obi-po 135. 4329 i-13 
Monsienr Alfred Boi s s i é 
profet or de francés. Galiano 13C. Su Vocabulario de 
Modismos y Locución s/a»»irítarcs franco-españolas, 
premiad» con una medalla do 2? clase, t.e yende ea la 
misma: 0-50 B[B. 42^9 4-13 
P A B L O M I A R T E Í C I . 
Profesor de piauo, solfeo y canto, dá lecciones á do 
mícilio y en su cara También enseña dibujo al creyón 
y toda cix>e de pintura. Habaua 168, 
4309 15-13A 
A p x e n d e r á e s c r i b i r 
No iay más que dar dos coi'teaes y se tiene 
nna elepanie l e t ñ inglesa. Aprovéchense que »e de 
vuelve el dinero sitio es una verdad. Habaua 171. 
42Í51 S-12 
Faores de íamil ia 
Por íf!30 B pupilógecompl'-to, buen tralo. enseñan 
zagarantizada y excelente Klimmiaeióa, to.ios chinen 
con el Director y vi en en famili.1. Hubana 171. 
42f>j 8-12 
álEXANDRE AVEUNE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1863—LA MAS A N T I G U A . 
Araargora 84.—Todo garantizado.—Precios móiacos 
419t 4-11 
T i ! H E R R E R A , P R O F E S O R D E I N G L E S CON 
J j , íi.ulo ¡teadémiod, el*» tennduría de lib.os por opo-
sición de! * Centro de Dependientes" de esta capital 
da aritmérica mercantil y superior, leiía inglesa, etc., 
rtc. Clames á domicilio y en su morada. 
A c c s t a 4 4 , 
4016 15-81 
U ü E Í I P E E i E 
O R D E N A I Í Z A S D S S . M . 
pitra «¿ servicio de sus ejércitos, anotadas por Muñiz 
y T t r r r n e s , obra vigente, 3 ta. y apéndice, $6. Hüto-
ria de Napoleón I , 18 ts. S8. Historia general de E s -
paña, 6 ts. con llms. $34 B Salud 23, librería. 
4326 4-13 
OBRAS DE DERECHO. 
CoVeccióa de las instituciones políticas y jurídicas 
de los pueblos mo 'emos, dirigida su publicación y a-
notadas por Vicente Romero Girón y Alejo García 
Moreno. 
Derecho procesal de España, por Robles Pozo. 
Derecho procesal español, por Pana é Ibafiez. 
Código Civil español. 
O B I S P O 8 6 , L I B R E P I A . 
4342 4-15 
• 11 NATURALES. 
REVISTA gEIEAITAL ILUSTRADA DE 
CIENCIAS T SUS APLICACIONES. 
Indispensable á todas las clases sociales. L a más 
útil, económica y mejor ilustrada. 
V I A J E S , E L E C T R I C I D A D , M E C A N I C A , 
HSDUSTBIAS. C O N S T R U C C I O N , G E O G R A F I A 
ASTRONOMIA, Q U I M I C A Y R E C R E O S 
C I E N T I F I C O S . 
Colaboran los hombres más científicos y la ilustran 
los mejores artistas. 
D I R E C T O R : D. Ricardo Becerro de Bengoa. 
Precios de suscripción: Un año, $10 oro; un se-
mestre, $S-30 oro. Por número, 25 cts. oro. 
Representantes para la Isla de Cuba: MOLINAS 
Y J Ü L I . Rayo 30, Habana, en donde se admiten sus-
criptores, y en el interior sus sub-agencias. 
NOTA.—Los gres, suscriptores por un año tendrán 
derecho á una riquísima PRIMA qne se les repartirá 
al fin del mismo. 3007 alt 10-15 
T I 1 Í I T F J M S . 
A consecuencia de haber solicitado los jornaleros 
ocupadss en el servicio de limpieza de letrinas, pozos 
y sumideros, un aumento en su talarlo, nos vemos 
precisados los dueños de trenes á subir el precio de 
j t B trabajos á 14 pe-os la carreta, de de nna á tren 
^ípas .¡e que se compene é>ta. 
Lo que hacemos púb'ico j>;ra g- ueral conoci-
miento. 
X a Comisión. 
4297 la-12 3d-13 
m m m 
p v O N B E U N A K D O G U I L L E N , P R O C U R A 
• ? ./.lor de San An'onio de los Baños, les hace saber í 
iis Poderdante», las Sras. D ? Josefa, D?T»olores, do-
i J L sta y María de Je&iís Sánchez y Cabrera que, 
babiendo estas cambiado de casa no ha podido dar con 
ellas por no habérsele avisado por lo que espera se le 
instruya para pasar á verlas ó escribirles sobre el a 
sunto que le tienen encomendado. 
B. Guillén. 
4391 4-15 
Desde $500 hasta $50,000 
se dan con hipotecas de casas y fincas de campo y al-
quileres y pagarés de Vuena fiftna. y se compran ca-
sas: Concordia 87 y Empedrado 22. 4319 4-15 
I v E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E K O P E -
I /ninsular, aseado y de buena conducta, teniendo 
personas que respondan de su buen comportamiento: 
impondrán calle de Compostela número 62, bodega. 
4355 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UN S U J E T O P E N I N -sular como sirviente de un Abogado ó Notario, 
dentro ó fuera de la capital, y estar al cuidado de su 
bufete: tiene buenas referencias; pueden dejar aviso 
en el despacho de esta imprenta. 
4351 4 15 
Hipoteca, Alquileres, P a g a r é s y Acciones. 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
«ea, ron estas garantías. Salud número 35, pueden de-
jar avisn. 4348 4-15 
T r e n de b u r r a s de l e c h e 
Se solicita un dependiente para el despacho de las 
callos. 86, Amargura, 86. 4359 4-15 
r \ E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
! rsiilar de criandera á leche entera, buena y abun-
daiite y muy cariñosa, es joven y tiene quien respon-
da por sn buena conducta, darán razón Corrales 67. 
4367 4-15 
U NA SEÑORA E X T R A N J E R A D E S E A C o -locarse en una casa como iustitutriz, profesora de 
idiomas ó para acompañar á alinea familia. Puede 
.ia> bis referencias que deseen. Informarán Prado 104. 
4394 4-15 
S e s o l i c i t a 
un buen cocinero y un buen criado de mano: ambos 
inteligentes cn su servicio. Amargura 49. 
4384 4-15 
| 1 E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O de 
* 'mano, en la misma un cocinero para estableci-
miento: informarán en Bayona 4. 
43S3 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular aseado y de moralidad para estableci-
miento ó casa particular, teniendo personas que res-
pondan de su buen comportamiento: cocina do todas 
las maneras: impondrán San José 98. 
4382 4-15 
M a n e j a d o r a 
Se necesita una para nna niña de seis meses en San 
Ignacio 31, altos, se exigen referencias. 
4380 | 4-15 
T T N A J O V E i V P E N I N S U L A R R E C I E N i L E -
y j gada desea colocarse de criandera á leche entera, 
tiene buenas referencias, impondrán en el cafe calle 
de San Pedro 4, cantina. 4378 4-15 
UNA J O V E N D E S E A E N C O N T R A R UNA casa respetable para acompañar á una st-ñora Kola ó 
manejar á una niñ'i de tres años en adelante, tiene 
personas que responda por sn conducta y honradfz 
En la Librería E l Correo, Monte 2, informarán. 
4345 4 15 
¡Se s o l i c i t a 
una buena manejadora, si no tiene buenas recomen-
daciones que no se presente. Prado 109, altos. 
431'? 4-15 
Se solicita 
un criado de mano que sea ági l y tenga persona que 
lo garantics: Suarez 73 informarán. 
4874 4-15 
Se solicita 
un joven b'anco 6 de color ó una morena para el a-
seo de la casa: Monte 3S, altos. 4373 4-15 
UN A S I A T I C O G E N S R A L C O C I N E R O A L A española, francesa y criolla, solicita colocación en 
casa particular ó establecimiento: impondrán fian Ni-
colás n. 158 casi esquiua á Estrella. 
4376 4-15 
P O R T E R O 
se solicita que sea cigarrero, anciano para ser de toda 
confianza y que tenga ouien responda por é1. Ninguno 
que no tenga dichas condiciones debe presentarse. 
Prado 115. 438-< 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en la callo de la Rosa núm, 13, Ce-
rro. Si no tiene cartilla y personas que lo recomien-
den que no so presente. 
4387 &-15 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N UN J O V E N P E -
Omusular de 2S años de edad de criado de mano ó 
encargado de una cindadela con objeto de hacer las 
obras de albañilería y pintura: fabe cumplir con tu o-
bligacion y tiene personas que garanticea su conducta: 
impondrán Galiano 98, á todas horas. 
4357 4-15 
Se solicita 
una criada para cocinar y limpieza de habitaciones pa-
ra una señora sola, ha de dormir en el acomodo: Neo-
tuuo'iiúm 9. bodega, impondrán. 4363 4-15 
Se solicita 
una costurera que entienda de adorna^, si no es así 
que no se presente: Mercaderes 16*, altos, úliiajo piso. 
4364 4-15 
Cañonero "MAGALLANES." 
Se solicita an buen mayordomo cocinero para la o-
ficialidad de dicho buque. Abordo del mencionado ca-
ñonero informarán. ' 437.O 8-15 
En la casa de Salud "GARCÍM" 
se solicita una criandera á lecbe entera y una lavan-
dera que duerma en la cas 1. 4396 4-^5 
Se soIUita 
un criado de mano, debe traer Inif-nas recomí ndacio-
nes y se le pagará eí ettebíü 'e $íU B: informarán A-
¡juiar 17. entresuelos. 4395 6 15 
Ü NA J O V E N B L A N C A D E B U E N A conducta desea colocarse demandador;; 6 de f ii:':la de mano 
ó asonipañar á una f tmilia, prefiriendo sea para viajar 
á la Península; Mercaderes 39 informaráv. altos. 
4353 4 15 
Se solicita 
un aprendiz de cocina de 10 á 12 años con buenas re-
forencian: Cuba esquina á Merced informarán. 
4337 4 15 
Se desea colocar 
una cocinera: informarán Aguacate 76, bodega. 
4341 4-15 
j A M P A R I L L A 27*. F A C I L I T A D E P E N D I E . V -
.' 1 tes y sirvientes con buenas recomendaciones: 
necesito 2 crianderas á 2 onzas oro, 3 criados á $30 y 
85, 2 ciiadas, una costurera-peinadora, una chiquita 
para jugar con un niño: tengo porteros, cocineros y 
todos los sirvientes que me pidan. 
4335 4-13 
Se solicita 
n muebacho de 12 á 15 años para el cuidado de un 
caballo y mandados; se prefiere peninsular; Aguila 122 
de 7 á 10 de la mañana. 4333 4-13 
C e c h e r o 
Se necesita tmo, Lamparilla 17, ha de ser blanco y 
tener buenas recomendacioneg. sino es inútil que se 
presente. 4300 4-13 
Se solicita 
un muchacho ó muchacha para asudar á la limpieza 
de la casa que tenga quien la garantice y tratar del 
sueldo; Campanario 31, en los altos. 4321 4 13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -aülar excelente criandera á leche entera, tiene dos 
meses de parida, es sana y de buenas costumbres: si 
no es casa buena excusan presentarse: tiene personas 
que la garanticen: calle de Riela ó Muralla 18 ,̂ relo-
jería impondrán 4319 4-13 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse de criandera á media 
lecbe: tiene muy bsepa referencia: en Regla calle 
Real 113. impondrán. 4292 8-13 
Obra notable, de utilidad y recreo para los hijos del 
Principado, compuesta por D. Protasio G. Solí-». 
Un tomo en folio, bien encuadernado, con más de 
900 pásinas de lectura. 
I>e venta: Amargrnra 13. 
3129 15d-18 15a-18Mzo 
DI C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I C O ' HISPA-uo-amerl.'íítno: los tres primeros ionios publicados 
$30 Diccionario Filosófico por Vobaire, 10 ts. $15. 
£1 Médico Botáuico eiiollo, 4 tomos $8 Precios en 
billetes. Obispo número 6í», librería. 
4250 4 12 
OJ O . E N L A C A L L E D E L A G U I L A N U M E -ro 119 se confeccionan vestidos de olán á 5y 6 pe-
sos al capr.cho y por figurín y los vestidos de seda por 
precios sumamente módicos y también se hacen tra-
jecitos de niños de todas edades, de mucho gusto y 
baratas y en la misma se so.icita una aprendida que 
jsea morenita, de 10 á 12, 4379 4-l.> 
OKAN T R K N D E CANTINAS, Teniente Rey 37, entre Compostela v Habsina.—Se sirven á todo 
puntos con mucha puntualidad y mejor condimenta-
ció-i, variación diaria, y si al marchante no le gusta 
algnno de os platos, jamás se le vuelve á mandar: 
precios arreglados á a situación, 
4309 4a-12 4d-13 
A V I S O . 
Se sirven comiduir y «« despachan cantinas á domi-
ci l io . ^"Ue del Consulado número 81. 
LA P R O T E C T O R A — T E N G O 2 C R I A D A S D E 1? asturiana y gallega, $30 íueldo, cosen á la 
máquina, y necesito un dependiente de hotel $^0, 2 
criados buenos $3?; nn bu n cocinero $28 oro, y ten-
go poneros y criados: pidan: Compostela 55 
4298 4-13 
Se solicita 
una general lavandera v planchadora: O-líeilly 25. 
4303 4-13 
B a r b e r o s 
Se solicita un uiuchacho de 14 ó 16 años para apren-
der el oficio ó uno que gans sueldo. Bernaza 72, bar-
bería. 4310 4-13 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R . D E 
¡Otnediana edad, que duerma en el acomodo, para la 
iimpieza de la casa, que sea aseada, de moralidad y 
sin pretensiones, sino reúne estas condicione!» que no 
-e presente, sueldo 20 pesos billetes. Cienfuegos 7, 
impondrán. 4314 i-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A D A de mano, natural de Islas Canarias, inteligente y 
de buena conducta: tiene personas que respondan por 
ella CaMe de Monserrate n. 89, entre Obrapíay Lam-
parilla; impondrán, 4324 4-13 
Se solicita 
un muchacho que sepa cuidar un caballo. Cárdenas 
número 42. 4325 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A leche entera una señora peninsular, con abundan-
te leche, tiene personas que respondan por su con-
ducta: impondrán Dragones 81. 4208 6-13 
ÜN J O V E N D E C O L O R D K S E A E N ON-trar una colocación de cocinero: tiene personas 
que lo recomienden: puede verse Dragones 76, de 6 á 
8 de la mañana y de 10 á 2 de la tarde. 
4313 4 13 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, con buenas referencias, para una 
corta familia. Sueldo, $30 btes. al mes. Obrapía n. 68 
esquina á Aguacate, entresuelos, de 11 á l . 4278 4-12 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad y una lavandera 
ambas han de tener quien las garantice. Aguacate, al-
tos de un almacén de víveres, entre Teniente Rey y 
Muralla 4291 4-12 
UNA P A R D A D E S E A C O L O C A R S E D E crian-dera á leche entera: tiene quien responda por su 
conducta. Monte 399. '»240 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una cocinera, que tengan bue-
nas referencias. Galiano número 81. 4290 4-12 
S E S O L I C I T A 
un joven que entienda de café y cantina y que tenga 
buenas referencias. Calle Real número 78, Regla. 
4244 4-12 
S E S O L I C I T A 
un dependiente carpintero con recomendaciones. San 
Miguel número 62. 4273 4-12 
Se solicita 
una buena lavandera y pl^nebalora, tar.to de señora 
como de bombre y que sepa rizar: calle de Consulado 
uúmera 97. 4312 4 13 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A parda Justa Castellón, tia da Cresceucia Castellón, 
natural de Santa Isabel de la> Laja?; si a'gajia perso-
na sabe de su paradero puede dar ia>;cn en Agiü la '• 7, 
42^3 I -
CR I A N D E R A — D E S E A C O L O C A R S E UNA joven, la que tiene buena y abundant" \ach - i p r 
senas que respondan de suco.idu ;ta: iof rmará.. Lam -
parilla -¿Ti. M. V. Mariño. 4282 ^ 4 >2 
UN "PROFESOR E X P E R I M E N T A D O Y CON título académico desea dar clases en una familia 
ó colegio de la Habana, del Cerro ó de Marianao. E n -
seña el francés, inglés, alemán, piano y solfeo: t'ene 
l = mejoras referencias. Informarán en la librería 
Wilsoo, ObUpo 43. 4238 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y manejadora, blanca ó de color. 
Plaza del Vapor número 61, principal. 
4265 4-12 
S e s o l i c i t a 
una general cocinera que sea aseada y tenga buena 
recomendación, sino que no se presente. Sol 65, bajos. 
4239 4-12 
Criada de mano. 
Se soltcita cu Manrique entre Concordia y Virtu-
des, frente al n. 48. 4269 4-12 
ÜN J O V E N F O R M A L D E S E A C O L O C A R S E de criado de manos en una casa decente y de or-
den, casa particular ó establecimiento, no tiene in-
Cunveuiente en ir para el campo; tiene quien reco-
miende su buena conducta y comportamiento: infor-
marán calle de Paula esquina á Compostela en el café 4253 4-12 
Cocinero 6 cocinera. 
Se solicita en Prado 87 para una corta familia, que 
lleve buena referenc,a. 4272 4-12 
fcjE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO blan-
Cjca ó de color, de mediama edad, quo sepa cumplir 
con su obligación y se prefiere que traiga cartilla: 
calzada del Monte 129, altos, sedería E l Bazar. 
4268 6-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MOREN1TA E x -celente criada de mauo, activa é inteligente, tie-
ne personas que respondan por ella: impondrán ca-
lle de los Sitios n. 63. 4258 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P A R A manejar un niño, tiene buenos modales, desea en-
contrar una casa lo mismo: otra señora desea acomo-
darse para acompañar á una señora sola; sabe coser á 
máquina y á mano: tiene personas que respondan por 
su conducta: Luz 10. 4254 4-12 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse en una casa buena, bien pa-
ra criada de manos ó para cuidar un niño: desea un 
sueldo bueno y tiene personas que la garanticen: ca-
lle del Aguila 116, letra A, entre Barcelona y Zanja el 
encardado impondrá 4262 4 12 
\ E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O C I -
/ncra y repostera peninsular pero no más que para 
este oficio, es aseada y demoralidad teniendo perso-
nas que abouen por tila: impondrán Habar a 10. 
4259 4-12 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán do 9 á 4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 504 1A 
Se solicitan 
crianderas á leche entera, en la Real Casa de Benefi-
cencia y Maternidad. 3733 11-1 
V E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
"sular de criada de mano ó manejadora de niños: 
es activa é inteligente y tiene personas que la garaa-
ticen: calle de Egido número 2 B, informarán. 
4117 5 10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea ágil, para corta fam.lia: íe 
le paga buen sue'do, teniendo recomendacioneí, y un 
criailito de diez á quince años para corto trábalo. Ñep-
tuuo n. 155. 4123 5-10 
ÜN RESIDENTE DE ÜN PÜEBLO 
cercano á Ncw-York (teniendo casa propia y familia 
americana), desea al regresar á su país (á último de 
mes), llevar consigo dos ó tres jóvenes para enseñar-
les el inglés y prepararlos para los colegios comercia-
les etc. etc. Referencias inmejorables. Dirigirse á es-
ta redacción. 4156 7-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de maco que sepa coser á mano y á máqui-
na y tenga quien responda de su conducta. Lealtad 
número 58. 4118 5-10 
r v E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
i y sular de mediana ftdad, para cocinera en una casa 
buena: e3 aseada y de confiáiua, teniendo personas 
que la garanticen; calle de San Ignacio esquina á 
Acosta, zapatería, impondrán. 
4108 5-10 
S e s o l i c i t a 
un moreno afeado y ap îvo que sepa bien el oficio de 
criado de mauo en casa decente y oue tenga quien 
responda por su conducta: Prado 115. 
4186 5-10 
Desea colocarse 
una joven isl- fia sana y robusta de criandera á leche 
entera; impondrán Muralla ó Riela 113. 4147 5-10 
Q E V E N D E ÜN E L E G A N T E J U E G O D E sala 
Ofo-ma Luis X V de doble óvalo en $150 billetes. 
Calle de Dragones 37¿, altos, en la misma se solicitan 
das buenas costureras de camisas de máquina y oja 
Ies. 410,6 5-10 
PARA E L CAMPO S E N E C E S I T A UN MA: ttimonio peninsular, cocinero y criada respectiva-
mente,, que tengan buena recomendación y sepan su 
oficio. Hotel Mascotte, Oficios 3o. 
4029 6 9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, que sepa su 
obligación y ge prefiere que teujra cartilla. Monte nú-
mero 127, ílltos. 3843 9 3 
S E S O L I C I T A 
guna criada de ma? o que tenga buenas referencias: A-
«ruila 96, 4134 5-10 
F>ROÍPRSO&A.—UNA SEÑORITA CON T I T U -
JL lo superior se ofrece y, las familias para la 1? y 2? 
enfeñanzaj de niños: bien sea en casa particular ó co-
legios, pues posee la música, labores, etc., también a-
compnña alguna señora que le gustara viajar: referen-
cias, las quo pidan; San Rafael esquina á Industria, 
Los Puritanos. 4150 5-10 
vE D E S E A S A B E R D O N D E R E S I D E D. B E R -
O'^rdo Rodríguez, dueño que era en agosto próximo 
pasado del Hotel 4r «1 de Quernica, sito en esta pla-
za, para enterarle de un asunto qijc le poncierno, te-
niendo que entenderse con el que suscribe, Tenien-
te del arma de caballería, acerca de eso particular, en 
el Castillo del Principo.—Higinio Barr to Roias. 
41̂ 6 9-10 
MA N U E L V . MARIÑO F A C I L I T A D E P E N -dientes del comercio y sirvientes con buenas re-
comendaciones á la mayor brevedad, necefcito tres 
criul ís á 25 y $30, don criados, una costurera, una 
criandera, una cocinera, dos muchachos, una chiquita 
y sirvientes de todas clases. Lamparilla 27 .̂ 
4172 6-10 
T V E ^ E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E N C A -
JL/i ía de jiioj-ahdad para acompañar á la temporada'ó 
viajar á la Península á yna sefjora, sabe coser á mano 
y á máquina; tiene personas que la gai-antipen; Amar-
gura 47. 4125 6 10 
T^VlíSEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA I N -
J L f glesa de mediana edad de criada de mano ó para 
acompañar una familia que vaya á viajar; impoudráa 
Acosta d. 62. 4J70 5-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mauo que duerma en el acomodo, se le 
darán 17 pesos y ropa limpia. San Nicolás 9i>. 
4171 5-10 
Q E D E S E A C O L O C A R UN E X C E L E N T E 
kCfeciado de mano bien sea para hombres solos ó capa 
particular, ha desempeñado las grandes casas en esta 
ciudad y ea la misma hay un portero de mediana edad 
que se desea ro'ocar, tienen personas que garanticen 
su conducta: impondráp O-Rcilly esquina á Cuba— 
bodega. 4169 ,5-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color, quo sepa su o-
bligacióc; Amistad 13. 4151 5-10 
T A ESE A C O L O C A R S E DE MANEJADORA DE 
l_/niño,< una parda, tiene quien responda de su con-
ducta; ii farmaráñ Aguacaíp 146, á todas horas. 
* 4159 5-10 
ÜN C O C H E R O P A l i T I C C L A R D E S E A C o -locarse bien sea con un médico ó una casa que no 
tenga más que un caballo. Impondrán Tejadillo 59, 
4107 5-10 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano de mediana edad, que sepa bien su 
obligación y tenga buenos informes: sí reúne dichas 
condiciones recibirá $30 y ropa limpia. Aguila 05 de 
12 á 8 4124 5 10 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: impondrán calle de Barcelona n. 3 
4148 5-10 
S E S O L I C I T A 
una joven para acompañar á una señora y ayudarla 
en los quehaceres de la casa, se tratará como de fami-
lia: en la misma se alquila una habitación con asisten-
cia: Lealtad 79. 4139 5-10 
S E S O L I C I T A 
una criada do color para servir á una sepora y los de-
más quehaceres de la casa: que tenga buenos ant,ec6-
dentes: Corrales 90. 413y 5-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -ninsular de mediana edad en casa particular ó es-
tablecimiento de cocinera ó cualquier otra clase de 
trabajo, llevando con ella una niña que principia á ca-
minar: impondrán caUada del Monte 186, carbonería, 
cerca de los Cuatro Caminos. 4130 5 10 
S E S O L I C I T A 
una ezírangera para el cuidado de una niña y un niño 
de 6 y 4 años reepoctivamente, con buenas referencias 
Jesús-María 20, entre Cuba y San ígnacip 
4133 S-10 
B A R B E R O S . 
Se solicila un oficial para sábados y domingos ó pa-
ra todo estar, dándole buen sueldo: calle de la Haba-
na'esquina & San Isidro. 4131 5-10 
á las maestras con título 
elemental ó superior. 
Una maestra Directora en propiedad de una escue-
la municipal que radica en una población de alguna 
importancia, y de fácil comunicación por mar y vía 
férrea con la Habana, necesita reponer su salud y so-
licita una maestra titular para que la sustituya, duran-
te su enfermedad. Para más pormenores, dirigirse por 
correo á D. Arístidcs Vosseur, Gazel 24, Ctenfuegos 
4112 7-10 
$300,000 
Se dan con hipoteca de crsas y fincas de campo y se 
compran eüsa^ de lodos precios y pniitos: Vllegas 121 
ó Habana U'O pueden dejar aviso. 4129 5-12 
SE SOLÍCITA 
una criada de mano y n;ñcra, sea blanca ó da color, 
peró 0*HI r»»con»endarídn y c n cartiba: Zanja 54, ca-
le, informarán. 4142 5-10 
S E S O L I C I T A 
aba modista entienda bien de túnicos ó adornar y 
a-reglav os: si no sabe muy bien de esto que no se pre-
sente: Amargura 16. 4138 5-10 
Z M C - A - Z E S T T J E Ü J Z P U S T E I R - A -
D E P O S I T O E N TAIÍLIAPIEDRA 
DE CARBONES INGLESES Y AMERICANOS DE TODAS CLASES. 
COSE SUPERIOR. 
T E L E F O N O N . 9 3 HABANA A P A R T A D O 4 7 8 . 
P r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . S e r v i c i o á. d o m i c i l i o . S e r e c i b e n ó r d e -
n e s c a l l e do C u b a n ú m e r o 1. 
4015 26-8A 
con glicerina de ©ANDTJIJ. 
Dorante la lactancia produce esto VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen \ka diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Esto VINO es el único que ha sido honrado 
con un informo brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. Ü\ 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato ffi 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo Dj 
el sello de ga ran t í a , para evitarla imitaciones (1). K 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. _ gj 
(1) L a Papayina es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de fibrica g] 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la papai/ma carece de mal olor y el VINO con ella a 
preparado parece un licor de postre. C 389 1- A [£¡ 
SEMILLA DE HIERBA GOINEA. 
D e l a ú l t i m a c o s e c h a h a y u n a r e g u l a r p a r t i d a y s e v e n d e e n g r a n d e s y 
p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s . 
J . S ^ a A i R M Z N ' A C I - i L . 
SUCESOR DE PEDREGAL. 
3739 
OBISPO 6 6 , HABANA. 
15-lAb. 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. 
Este Rob es conocido de nuestro público 
desde hace más de 40 años y el éxito cre-
ciente que ha obtenido, por los innumerables 
casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos co-
nocidos, nos hace recomendarlo con toda eñ- ¿! 
oacia á aquellos quo padezcan las enferme- XÚ 
Jades siguientes: malos humores adquiridos 
6 heredados, úlceras, herpes y sobre todo en 
\a S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad 
de certificados de médicos notables y de par-
ticulares atestiguan la bondad del medica-
mento. Este R O B ha sido grasoramente fal-
sificado, por lo que suplicamos á los consumi-
dorea exijan frascos que lleven nuestro sello 






un carrueaje propio para alquiler, en buen estado, con 
caballo ó sin él, que se vende en proporción; informa-
rán San Miguel 118. 4339 4-15 
S E C O M P R A 
una casa bien situada, moderna, con nguaylibre de 
todo gravamen; qu-j su valor sea do 4 á 5 mil pesos oro; 
sin intervención de tercero. Factoría númsro 37. 
4289 4-12 
M U E B L E S Y- P R E N D A S . 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pagán-
dolos más que nadie. Habana n. 166, L a Cubana. 
3313 26-2 A 
Muebles y prendas. 
Se compran en todas cantidades, pagando el más 
alto precio. L a Zilia Obrapía 53 esquina á Composte -
la. 3730 26-1 ab. 
ORO, l i R l L L M Y PLATA V I E J A , 
se compran en todas cantidades pagando 
altos precios, Neptuno 39 y 41, L a Amórica. 
3548 16-27M 
PE R D I D A , — S E HA E X T R A V I A D O UN P E -rro perdiguero color chocolate, que entiende por 
Dandy: el que lo presente en la calle de Dragones n. 
33 ó en Monte n. 1, Compañía de gas, será gratificado 
generosamente. 4288 4-12 
P E R D I D A . 
Se gratificará con cinco pesos billetes á la persona 
que en la noche del Sábado Santo haya encontrado 
una cara de marfil representando á Mefistófeles, por el 
Parque Central, acera del Louvre y p rUles del tea 
tro de Albisu; se suplica á la que la encontrase la pre-
sente en la casa número 87, principal, do la callo de 
Villegas esquina á la de Amargura, en donde á su vez 
se le agradecerá por ser un objeto qne sin va or mate 
Isrial álíninq, es recuerdo de familia. 
4234 la-11 Sd-12 
CE D U L A T E R D I D A S E HA E X T R A V I A D O f n la noche de.: 25 de marzo último la del pardo 
Manut-l Brosat natural de Santiago de Cuba; estado 
soltero, profesión coch ero, vecino de Colón, avecin-
dado en San Antonio de las Vegas; la persona que la 
haya encontrado puede devolvería Animas 128 y se 
gratificará 4227 4-11 
aujULi i»M.i • a 
i i e sy fo iÉE . 
MONTE 45. 
Ilefrentade é l , D" ROSAlilO DE ALTAÍIT. 
S I T U A D O F U E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
PROXIMO A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad, aviso á las familias que las 
han pedido. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y mó-
dicos precios, 4336 5-13 
A LOS m m PASAJEROS 
que salgan para Santander 
S E L E S i i k c p M I E N D A 
lít gr&n c a s a á e h u é s p e d e s y f o n d a 
L A 
DE ROSARIO RABA Y HERRERA. 
C A L I - K D É S O M O R I I O S T R O Y M J J E L L E N . 8, 
P R I N C I P A L . 
E n esta bien montada casa con vistas al mar, encon-
trarán los señores pasajeros mucho aseo, precios eco-
nómicos y buen servicio. 
m m m 
Q e alquila en módico precio la casa Refugio n? 6; 
j o l i f i i e ' r e s cuaríoíi. Ituona barbacoa, azotea, portal 
y jardín a1 frente, c g u a y d i m á s como Üdades; en la 
misma, se venden los muebles é impondrán de ocho á 
tres de ia tarde. 4360 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los msgr.ífivjüs y ventilados altos del B'zar Habanero 
n. 2 G, con sala, comedor, tres cuartop, azotea, pgua 
y demíís « rvicios. También te compran escaparates 
usados y sillerí i. 4344 4-15 
Se a l ( |T i i^a 
la parto baja de la casa Cuba 133, entre Merced y Je-
súa María, propios para familia decente 
4358 4-15 
En Marianao. Se alquila laca?a Santo Donv.ngo 2, á doce metros del paradero; cn la cantina del pa-
radero está la llave é informarán de 11 á 4 en el Esta-
do Mayor de la Capitanía General y de esa hora en 
adelante en el hotel Militar, el capitán Perul 
4372 4-15 
O e alquila una hermosa habitación con derecho á la 
lósala, dos cuadras distante del parque á señoras so-
las ó matrimonio, con asistencia ó sin ella. Amistad 
n dinero 29 entre Neptuno y Concordia. 
4393 4-15 
EN uno de los mejores puntos 7 con vista á la callo ¡e San Rafael'go alquilan unos altos con todas las 
comodidades á matrimonio sin niños'ó persona sola de 
respeto: Informarán en la calle de San Rafael esqui-
na á Amistad, sombrerería de Canf jas y C1 
4368 4-15 
^ E A L Q U I L A un buen cuarto alto, fresco, con ioo-
3̂ doro y agua do Vento á h mbres solos ó señora so-
la, ó bien á un matrimonio sin niños, tiene una cocini-
ta si le conviene', precio areglado, Villlcgas 42, junto 
á O-Reilly, á dos cuadras de parques y teatros, hay 
Uavín y entrada á todas horas. 4307 4-13 
E n $30 billetes 
se alquilan do» cuartos al'os, griuides y muy frescos, 
propios para un matrimonio ó una corta familia: Nep-
tuno 153, entre Escobar y Gervasio. 
4332 8-13 
Q E A L Q U I L A . Villegas 87, entrada por Amarguva, 
fa l tos de la fon/ía, entresuelos, una bonita sala con 
suelo de mármol, con su gabinete-dormitorio, propio 
para un matrimonio ó caballero solo, es casa de fami -
lia y muy tranquila. 4296^_413 
Q e alquila por la temporada ó por año la espaciosa y 
Of'esca casa calz ida Real de Marianao número 138. 
L a llave en la misma por el fondo é impondrán en la 
calle del Empedrado 16, 4294 5-13 
D o s h a b i t a c i o n e s 
Se alquilan jungas d separadas riipuebl^das ó sin a-
mueblar, pspaciosatr y miny ventiladas, en los altos 
del café E l Prado, Amistad y Dragones. 
4'20 4-13 
S E A L Q U I L . A 
en funiilia; con ó •»! a- iétencia 3 muebles, una be -
raosa y muy freso* )>tbit>idda baj-i tiba vistas á la c a -
lle, mu v apvopó-úü ;> ra una pei>oiii soU que deséc 
vivir c.:u connulidad • p ' i a u u nuti ituonio sin l ijos; 
con la ventaja d^ paar l'>s carri;o.s del Urbano iume-
diatos á la cu.';, « l í e do Compostela n. 28, entre 
4327 * ,0 Empedrado y 
ZULÜKTAl ítas habi 
talleros, con t 
piden reeomendtefónes 
4-13 
;i esta casa se alquilan hermo-
iiutbladas á matrimonios ó ca-
Tsteacia y á precios módiros: se 
4823 4-13 
M a r i a n a o . 
Se alquila por año ó por la temporada la casa calle 
de Santo Domingo n. 2t, con sala, 7 cuartos, zaguán, 
caballeriza para dos caba'los, pozo, patio y traspatio: 
impondrán en la misma casa y en la calle de Drago-
nes n 104. 43 8 4-13 
TSM E S L V E D A D O 
Calle Nueve, ó la Linea, número 89, entre las calles 
4 y 6, se alquila una casa de mampostería compuesta 
de pon ,1, sala, z.,euán, saleta, gabinete, 5 cuartos ba-
jos, 2 altos, comedor, baño, cocina, inodoro, excusa-
do para criados, lavadero, agua y jardín con fuente y 
cascada: en la misma impondrá su dueña. 
4315 6-13 
Se alquila para establecimiento la casa situada en la calle de Neptuno número 80 esquina á Manrique; 
en ia mifma impondrán. 4256 4-12 
A L T O S V E N T I L A D O S . 
Se alquilan dos cuartos altos muy frescos, propios 
para hombres solos ó matrimonios sm hijos. Obispo n. 
22, peletería. 4287 4 12 
En 34 pesos billetes se alquila la casita Acosfanú-imero 2: tiene sala, un cuarto, cocina, pezo, etc: la 
llave está en la bodega esquina á Inquisidor, y trata-
rán de las condiciones del inquilinato en la calle de 
Cuba 143. 42 '7 4-12 
Se alquilan 
dos posesiones altas en la plazoleta del Monserrate, 
para hombres solo« ó matrimonio sin hijos: informa-
rán O-Rtilly 118; la casa se cierra á las diez v media. 
4270 4-12 
Marianao. 
Se alquila la casa Plumas n. 2, con baño, inodoros 
y demásf comodidades; informarán San Ignacio 128. 
4271 15-12A 
E N MARIANAO. 
Se alquila la fresca y saludable quinta en la calle de. 
Pluma n. 3, con 11 cuartos, magnífico pozo, gran ar-
bolada de frutales, cab.illeriza, cuartos do criados y 
todas cuantas comodidades puede desear una persona 
de buen gusto, la llave en la misma. Impondrán Mer-
ced 59 4158 7-10 
U na casa esquina, San José 74, donde bubo mu-chos años carnicería y bodega, á propósito para 
cualquier establecimiento; otra esquina á propósito 
para fu mismo, lu/anta 90, esquina á Sau José: las lla-
ves en 'as mismas. Salud n. 55. 4141 5-10 
V E D A D O ! 
Se alquila por año ó temporada, la casa calle 3? nú-
mero 57, coa comodidad para regular familia, eu la 
misma informarán y Obitpo 135. 4084 16Ab9 
S e a l q u i l a 
en 6 onza" oro la casa Chacón uúuero 14. Impondrán 
en la misma de cuatro á seis de la tarde. 
4038 9 9 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa de ;a calle de Suárez 96; la 
llave esta en la bodega de la esquina é informarán en 
Campanario 131. 4020 7-9 
Se a'quila la casa Monserrate 133, acabada de ree-dificar de nuevo, la llave en el café esquina á Ber-
naza: su dueña calzada del Cerro 759. 
3S99 9-8 
Se alquila 
el magnífico Picadero con sua correspondientes caba-
lb rizas, propio para cualquier objeto que se quiera de-
dicar, situado en el Cuartel de la Brigada Montada de 
Artillería Voluntarios. Carlos IIÍ. 
389^ 9-6 
"2a I T A L I A " 
E n los altos se A L Q U I L A N dos hermosas habita-
ciones á hombres solos ó matrimonio sin hijos, balcón 
á las calhs Amistad y Sau Rafael. Precio ui a $15-^0 
oro y $10-60 otra (juntas $25) San Rafael 7. 
4105 fi 10 
4 5 , E m p e d r a d o , 4 5 
E n casa de corta familia se alquila una habitación 
á hombre solo ó matrimonio sin hijos. 
4120 9-10 
1711' ftunilia se alquilan hermosas ]iabitacinne8 con ó l^siii comida en lü alta y fresca c£;.r'á, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadra de la calzada de San Lázaro, por don -
de pasan todas las comunicaciones: precios módicos. 
4166 5-10 
A f i l i a r 1 0 1 
So alquilan frescas y hermosas habitaciones con vis-
ta á la calle: Aguiar 101. 4144 5-10 
m m 
BstaDlecimientos. áe Fin; 
POR NO PO ' E R L O A T E N D E R SU D U E Ñ O se vende !a mitad de un t»ller de lavado, cuenta 
con una numero-a clientela y butpas pagas. Calle de 
Dragones 33¿ infurmarán á todas horas. 
4369 4-15 
I M P R E N T A . 
Se vende una chica con su máquina de Liberty n? 
2 A: se da en mucha proporción: impondrán Angeles 
n. 24. 4371 4-15 
C a f é . 
Se vende uno en condiciones favorables al compra-
dor po- tener qufe ausentarse su dueño por motives de 
ialod; Neptuno 35, impondrán. 4366 4-15 
BO T I C A . S E V E N D E UNA CON V I D A pro-pia, surtida, bueu despacho en módico precio ó á 
tasación, se da á prueba; también se admite un socio 
inieligirnte. Informarán Droguería E l Amparo. E m -
pedrado 28. 4330 4-13 
S E V E N D E 
un bodega buenapor poco dinero, por tener que au-
sentarse su dueño; Merced 76 darán razón. 
43 2 4-13 
$ 2 , 5 0 0 . 
Se vends en pacto una casa en el barrio de Colón, 
con 5 cuartos, de n ampoe'.ería. Salud 35 pueden dejar 
aviso ó en Concordia 87 4301 4-13 
SE V E N D E UNA B O N I T A CASA S I T U A D A en el mejor prtnto de ia Habana; costó $2;000 oro; hoy 
se dá en $1,500 oro libres de derecho para el vende-
dor; la casa está libre de todo gravamen, no paga plu-
ma de agua y os muy seca; sin corredor. Impondrán 
San Jíi^é número 48 2̂46 4-12 
A P R O V E C H E N L A O C A S I O N . 
Por hallarse enfermo su d u e ñ o y tener que salir de 
aquí, se vende m á s que en proporc ión el único esta-
blecimiento de su giro de café y confitería, montado 
do primera, gran local, así como el obrador con su 
buena pailería y d e m á s todos utensilios para uno que 
entienda algo de dulcer ía , con poco dinero puede h a -
cerse de un bucu escabl60Ímiont»5, y como se justiíiea 
es pasando á verlo: en el mej^r punto de R e g í a , calle 
R e a l n 78. 4213 4-12 
E VENDEN CASAS DE 2 Y I VENTANA; las 
hay de esquina con establecimiento; 4 casas quin-
tas, 7 casas cindadelas, 18 i asilas. 6 fiuquitas cerca de 
l a Habana, 3 regias casas, 9 bodegas, 8 cafetines y c a -
fés con billares. Campanario n ú m e r o 128. 
4247 4-12 
SE VENDEN B O D E G A S , F O N D A S , C A F E S Y cafetines, baratillos con vidriera de tabacos, café y 
dulcería , carnicería , un hotel, una barbería, 17 casan 
de esquina con establecimiento de bodega, 24 casas de 
2 v 1 ventana, cinco casas cindadelas. $an J o s é n. 48. 
4248 ' ' _ " 4-12 
E N V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N DE T E R -
cera persona dos casas eu la calzada da J e s ú s del 
Monte números 45 y 47. P a r a tr tar de su «juste pue-
do el que lo desee pasar á ' uba 41. de 9 á 12 todos los 
días; y en Manrique 8Q, de 5 á 7 de tarde. L a s casas 
cstán'l ib.^á de todo gravamen 
4351 4-1^ 
ge v i H l e 
un puerto de frutas muy a c . e d i í o d o y situado en lu-
g.;r c én tr i co , por el val> r de TO pesos billetep. Galia-
no 31 d . r á n r . z ó n . 4242 «-15 
S E V E N D E 
las ca as Rcvillagigedo ns 4 y 6, á media cuadra do 
) i calzada del Monte, y la casita Escobar n. 196: en 
Salud 74 impondrán , R S O 
E N $ 9 , 0 0 0 O R O 
se vende una gran casa, calle de San Rafael, barrio de 
Dragones, con dos ventanas y zaguán, ante-sala, sala, 
5 cuartos bajos y 3 altos, saleta de comer al fondo, 
cuarto de baño, cuartos para criados, patio y traspa-
tio, caballeriza, llaves de agua, toda de azotea losa 
por tabla, piso de mármol mosáico y losas comunes, 
persianas en la antesala con sus medios puntos de 
cristal, etc., etc., libre de todo gravamen, sobre '5 va-
ras de frente por 55 de fondo. Informes Zanja 49, de 
10 á 12 de la mañana y de las 5 de la tarde en ade-
lante. 4277 4-12 
SE V E N D E E N 2,500 P E S O S ORO L I B R E P A -ra el vendedor y para arreglar un asunto de familia 
la casa calle de las Damas 23, connteniendo sala, dos 
cuartos bajos y uno alto. 4198 4-11 
EN E L M E J O R P U N T O D E L V E D A D O , C A -lle del Paseo entre 9 y 11, se vende una casa de 
mampostería, con portal de azotea y columnas de can-
tería, de reciente construcción y fabricada en un solar 
entero á media cuadra déla línea, de más pormenores 
informarán en la misma. 4196 8-11 
POR UN MODICO P R E C I O S E VEN'DE UNA magnífica casa-quinta en Guanabacoa, calle de San 
Antonio 27 y otra en la Habana calle de Antón Recio 
número50. Impondrán Co>!salado IOS, botica. 4027 8-9 
Se vende 
un solar de 27 frente y 60 fondo, con buena cerca, tie-
ne una habitación, dan razón en el mismo, el solar es 
de esquina: calle 10? esquina á 5?. 4023 8-9 
Ganga 
Por tener que ausentarse se vende con todos sus de-
rechos er Obispo 25, la acreditada colecturía de bi lo-
tes, en mucha proporción, en la misma pueden infor-
mar. 3963 8-8 
UNA B O L E R A PO 11 NO P O D E R L A A T E N -der su dueño se vende p«r la mitad de su verda-
dero valor, uua de las boleras más favorecidas de esta 
ciudad. Concordia 120 informarán. 
3887 8-6 
E M I A L E S . 
POR L A M I T A D D E SU P R E C I O S E V E N D E un magnífico caballo de monta, excelente camina-
dor y preciosa estampa: puede verse en Reina n. 53, 
donde informarán. 4302 8-13 
S E V E N D E 
un magnífico perro de Terranova: puede verse en 
Reina n. 8: informará de su precio el cochero. 
425(5 4-12 
SE V E N D E N DOS M U L A S C R I O L L A S D E cuatro años de edad y seis y media cuartas de alza-
da, maestras de tiro, propias para carros de cigarros. 
Impondrán Teniente-Rey 54, 
3989 8-8 
Una duquesa en buen estado. 
Un milord de forma moderna. 
Un tilbury muy ligero. 
Un coupó con asiento para cuatro personas. 
Uno id. más chico de forma elegante. 
Un carro para cigarros ó cosa análoga. 
Un arreo para pareja americana. 
Todo se vende barato y no hay inconveniente en 
tomar en cambio otros carruages. 
Salud núm. 17. 
43R5 5-15 
S E V E N D E 
un magnífico carro de lipa ruedas, nuevo, con caballo 
y arreos, juntos ó separados, se da barato, de 1 á 6 de 
la tarde. Habana 173 4356 4-15 
S o v e n d e ó c a m b i a 
por un milord un faetón de medio uso remontado de 
nuevo: propio para el campo, médico ó corredor: in-
formarán Reina 105. 4354 4-15 
^ E V E N D E N DOS M I L O R E S F L A M A N T E S 
i uno con un magnífico caballo del país arreos y ro-
pa: dos vis-a-vis flamantes: dos coupéi tamaño chico: 
una victoria vestida de nuevo y un tilburi americano; 
también se admiten cambios: Amargura 54. 
4331 4-13 
S E V E N D S 
un elegante milor en blanco, muy fuerte, propio para 
trabajar: ó se trata por otro carruaje. Informarán San 
Rafael 146. 4235 4-12 
Se vende 
una magnífica duquesa. Neptuno n. 54, á todas horas. 
4275 4-12 
S e v e n d e 
un milord del mejor fabricante: puede verse cn Amar-
gura 19. 4192 8-11 
P I A N O . 
Por ausentarse una familia se vende un magnífico 
de Boisselot d« excelentes voces; puedo verse, ^uba 
n. 47. almacén de música: en la m'sma se alquila un 
magnífico y espacioso local propio para establecimien-
to ó industria. 4343 4-15 
J O . E N L A Mll 'AD D E L O Q U E VALtó S E 
" ' ^endevi los muebles completo para uua barbería. 
Informes Compostela 160. 4381 4-15 
¿ GAMITAS CON B A R A N D A P A R A NlNO, L O 
^ mismo que camas para una y dos personas, con 
lanza y carroza en todos tamaños; hay surtido en 
Compostela 124; muebles baratísimos, lámparas do 
cristal de 2, 3 y 4 luces, 16, 24 y $30 oro. 
4008 8-8b 8-8d 
Buenos, bonitos y baratos 
iuegos du sala Luis X I V y X V y R. A. sillas, espejos, 
escaparates, vidrieras, camas, pianos, escritorios, me-
sas á $3 B. , y relojes y prendas de oro, plata y bri-
llanles á precios de ganga: Compostela 46. 
4328 8-13 
BI L L A R . — S K V E N D E UNA MESA D E B i -llar de marca, de las buenas, en magr ílico estado 
y con todos sus utensilios, y una chiquita de casa par-
ticular, las dos se dan en proporción: Oficios 33, hotel 
E l Nuevo Arbol de Gaernica. 43 7 4-13 
SE V E N D E N L O S A S D E RIARMOL P A R A mesa, mamparas de persiana, mesita.s de noche, fa-
rolas para establecimiento, cañerías do hierro para 
agua y gas, llaves de metal y de paso, todo en estado 
de nuevo y muy barato: dan razón calle de las D a -
mas n. 2. 4316 4-13 
BUENA OCASION.—Se venden armatostes, car-petas y mostradores muy en proporción, y en buen 
estado, para cualquiera que se establezca de nuevo; 
para mejores informes dirigirse á Príncipe Alfonso 317 
dondo darán razón á todas horas. 4279 4-12 
E N $ 4 0 B I L L E T E S 
se vende un medio juego de sala Luis X V , de uso, 
muy bonito, y un terno muy barato. Neptuno 139. 
4237 4 12 
Joyería "La Central," Aguila 215. 
Esta antigua casa de "Préstamos" precisada á re-
parar el local que ocupaba, se ha trasladado provi-
sionalmente al frente del mismo donde ha resuelto de-
dicarse á los giros de Joyería, Mueblería y anexos, 
por lo cual ruega á los que tengan efectos en calidad 
de préstamos pasen á recogerlos á la mayor brevedad, 
pues en lo sucesivo no efectuará más oper telones que 
las de compra y vei;ta de todos aquellos obje'os inhe-
rentes á su nuevo giro.—Habana, 11 ''c * bril de 1890. 
4236 4-12 
OJ O . S E V E N D E UNA M A G N I F I C A ( íAR-peta, una vidriera de tabacos, un portón, una can-
tina y un mostrador, todo sumamente barato. Infor-
marán Oficios 5Í, fonda E l Certamen. 
1233 4-12 
CAMAS.—UNA H E R M O S A CAMA C H I N E S -ca camera $40, una idem de bronce $i5, una bo-
nita cuna balance moderna muy barata, una cainita 
de niño baranda $20, camas una persona 20 y $25: 
precios en billetes: se doran y pintan camas. Monse-
rrate 113, casi esquina á Dragones. 4222 4-11 
I T 
Q-ran surtido de esca-
parates hasta de $20; 
juegos de sala encuita-
dos y doble ó^alo has-
ta $110; lavabos has-
ta 25 pesos; aparado-
res hasta de á $30; si-
llas á $1.2 y sillones de 
caoba á $ 5 el par, asi 
como magní f icas ca-
mas de hierro, tinaje-
ros, tocadores, pianos, 
órganos y una gran co-
lección de marcos de 
cuadros que realiza-
mos á 20, 30 y 4 0 cen-
tavos; bastidores me-
tál icos á 3 y $4: todo 
en billetes. Todos es-
tos milagros se hacen 
eu 
E L C A M B I O 
SAN M I G U E L 62 
CASI ESQUINA A GALIANO 
4274 4-12 
C a f é s y S o c i e d a d e s de R e c r e o . 
Se vende ó se alquila, con ó sin derecho á la pro-
piedad, un magníñeo pia .̂o de cola, casi nnevo, de 
excelentes voces.—En Dragones número 44, el porte-
ro info-mará. 4236 4-11 
I E S . CURAS PARROCOS 
T R M 1 S T A S D E POMPAS F U S E B R E S . 
Se vende un juego de 18 Incídióimos blandones aca-
bados de pintar á lo porcelana y liletes dorados á do-
blón cada uno juntos ó en lotes de 6 en 6; un juego de 
R jarras, platinadas para coche fúnebre en 4 centenes; 
otro juego id. id doradas en 2; 6 cortinas dobles labra-
das y rosadas de damasco resp, de 6 ó más varas á 17 
reales; 16 idem idem de seda, amarillas y 16 ídem idem 
idem punzó también de 6 ó más varas de largo, que 
aunque de uso se encuentran en perfecto buen estado 
á 17 realesj 50 candeleros platinados de diferentes ta-
maños á 25 centavos oro; que por reforma en esta ca-
sa se han eliminado del uso; 12 bustos ángeles, buenas 
caras y de cuerpo entero átres doblones. Aguacate r>9. 
4203 4-11 
IÍA E Q U I T A T I V A 
C o m p o s t e l a n . 1 1 2 e s q u i n a á L u z . 
Joye r í a , Muebles, Pianos y objetes 
de f a n t a s í a . 
Se realizan preciosas alhajas de brillanles, pianos 
de Pleyel, Chassaigne Fils, Erard yjBoisselot de Mar-
sella. 
Muebles de lujo, hermosos juegos de cuarto y come-
dor, camas de bronce y hierro, lavabos y peinadores á 
precios baratísimos. 
Se compran muebles y pianos á buenos precios. 
" P L A Z A D E B E L E N . " — C a m p a y C-}. 
4160 15-10 
MUEBLES BARATOS. 
Escaparates do caoba desde 30 hasta $150; camas 
desde 20 hasta $I0G; juegos de sala desde 70hasla 
$20^; 2 banaderas, 1 semicupio, 1 magnífico espejo 
para Sociedad; tenemos peinadores, aparadores, la-
vabos, mesas de noche y tocadores. Todo en ganga: 
L a Cubana, liaban-.. 16*>. 3814 13-2 
A l m a c é n , de p i a n o s de T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumam nte módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
3387 26-23Mz 
Se venden 
treinta tinas llores y plantas finas: Amistad 83. 
433^ 4-15 
Parras é higneras con fruto 
y rosales en sus tinas, y varias mala? de importanciai 
se venden en la cade de Mercaderes 16̂ , altos, por 
D. Antonio Fernández, de 8 á 10 de la mañana T de 
12 á B de la tarde. 4189 4-11 
M m i i t i i j i r i 
^ O L i V O 0 8 - É F ñ v i r — S6 vende ti tjdasíl' 
S a j M j r é y E s 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
NARCISO N A D A L . U N I C O E N SU C L A S E . 
O-REILLY NÚMERO 116, 
CONTIGUO A LA PLAZOLETA DE MONSERRATE 
E n este establecimiento se encontrará gran surtido 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoe más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden biüares de uso y se tornean 
bolas de billar. 2945 40-15Mzo 
Deseando la Comisión liquidadora de la Unión Ca-
talana, realizar lo más pronto posible los muebles y 
demás efectos pertenecientes á dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte núm 3, altos, á todas 
horas, las personas que deseen hacer proposiciones, 
para su compra en conjunto ó por lotes, podrán pre-
sentarse á D José Estapé, Lamparilla 16, ó á D. R a -
món Martí Boada, Bernaza 68. o á D. Antonio San-
tailucía. Damas 4, que componen dicha comisión. 
Habana, T febrero 21 do 1890. 
C 506 I - A 
s y l í e l a s . 
MANTEQUILLA DE ASTURIAS. 
Pura y sin mezcla, se acaba de recibir una partida 
eu pomos de cristal, conteniendo 18 onzas peso neto, 
que se darán á $1 billetes pomo. Al mismo tiempo ha 
llegado una remesa de guindas en aguardiente de uva, 
muy apropósito por lo gustosas para tomar eu ayunas: 
los pomos son de igual cabida y se detallan á 75 cu. 
billetes. O-Reilly 61 E l Siglo. 4281 8-12 
Ü R A G I O 
C I E R T A 
aei as:.üi ó ahofjo, tos, can-
«anclo y falta de respiración 
"«n el uso de los 
Q&ASBOS ÁNTIiSMATIfiOS 
DEL 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
» 34} CENTAVOS B. 8. tiúh 
• m 'A 
i GASTRALGIAS, DÍS?£PSIA. PERDIDA dd APIT1I 
/ YCMITOS. HACSEAS, etc. 
Curación Satura y Rápida per la 
B E O P P E N H E I M E H 
Efervescente y Refrescante soberana en 
todas las enfermedades del hígado, de la 
sangre y en todas las epidemias. 
| L O N D R E S , 3, S U N S T R E E T , 31 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS 
L A B A R R A Q U E 
aprobado por la Academia 
de Medicina de Paris es el 
r e s ú m e n , la c o n d e n s a c i ó n de todos los 
principios activos de la quina. « Algunos 
gramos de Quihium producen el uiismo 
efecto que muchos kilos de Quina, t 
(Robiquet, profr de la Escuela de far-
mác ia de Paris). 
« Después de haber buscado durante 
largo tiempo un tónico poderoso, lo he 
encontrado en vuestro Quinium al cual 
considero como el reparador ¡¡or excelencia, 
de las constituciones agotadas. » 
Dr CABARET 
a lEül " V i n o d e ^̂ '"•i111*-"1111131-
<3Le I_ i e t i>e ix ' raq[xxe es el m á s útil 
complemento de la Quinina en el t rata-
miento de las Calenturas intermitentes,. 
Sus efectos son particularmente de notar 
en las calenturas antiguas de acceso y en 
la caquexia pa lúdica . » 
Profr BOUCHARDAT 
Se vende ea todas las farmáciaá, y eu París, 
19, r u é Jacon 
U l t i m a S T o v c d a d 
DE LA CASA 
JÉ 
62, Boulevará de^jj 
Strasbourg 
i2 KN TOIMS 
!.AS nt'IÍNAS * w 
PELL'OUKUIAS o 
Y PF.nKUMERIAá 1? 
G R M N S 
******* 
:SÁIUOOELD':FRANGK 
Aper i t i vos , Bstoautcules, Purgantes , Depurat ivos. 
l^Comi í i (3 F i v i T A fie A P E T I T O , el S S T X t S K X T & I z r i T O . ia SAOVBOA 
los V i X H I O O S !;•-?. C O B T G E S T r o n S S , etc. ¡ 
J P a s i B O T c i i n a r ia. : ± , & & & G - r a n o s . 
i ^ { ¿ W . & i i á i envae! lasen rotulo de-* OOZ«OZUE*9 
7xffJf>T^ll?l''T¿l y la firma A . R O U V I É R E ec eacarnjéc. 
E a P A R I S . Farmacia 3&S3%07 
J - S P O S i T O f l iSM T O D A S t-ikS r B J N C í P A L a S ? i . iRWA.Cí£á 
§ 
Verdaderos sa 
É I otro l e i c a m e i 
J P A S I I S — r, í i o u l e v a r d j y & n a t v t , 7 — J P A U I 3 
m m 
c S i í { { 5 " i " L I C a i í , i . ! P I L D 0 m S d « D , L a ' r i U 8 
Éstos Medioamontos son los únicoa Antlgotosos analizados y aprobados per el Dr OSSIAH HENRY 
Jefe de manipulaciones qulraicas de la Academia de Medicina de Paris. 
£1 I i I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
« se tornan dtiranie el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
¡a curación completa. 
Para evitar toda falsificación, exíjase si ,-77 n 
S S I X O del GOBIERNO F R A N C E S y la F irma : ¿&4S¿&!^¡2^ \ 
Yeati per mayor ; cax&<U£, Farmacéutico, calis Salnt-Claude, 23, en PARIS 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS : ; 
C Á P S U L A S 
^ J Á Y M I S 
P r e p a r a d a s p o r e l DOCTOR C L I N Premio Montyon 
Las C á p s u l a s M a t h s y - C a y i u s de Cascara delgada de Gluten n u n c a 
cansan el estómago y e s tán recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los méd icos de los Hospitales do Paris, Londres y Nueva-
York para curar r á p i d a m e n t e : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, ia G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s d e l cuoüo, el C a t a r r o y las Enfermedades de l a v e j i g a y 
de las vías u r i n a r i a s . 
1136 Cada frasco va scompanado con una ¡mtruochfí deía/Zadír 
E x í j a m e las Verdaderas CápsuJa» Kathsy - Caylui de C L I N y G»* de PABIS 
que se hallan en las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermsüades nerviosas úe todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores pilldos. Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores </•? Estómago, Consumpclún. 
Vino d e B M e a u d 
T O M I 7 N U T R I T I V O 
Con Q U I N A y C A C A O , mezclados con un Vino de España 
¿ o primer orden. 
£/ T ino de B u g e a u d 
SE HALLA ES LAS PRINCli-ALES BOTICAS 
r m e o DEPOSITO AL POK UE.VOR 
| en Paris, Farm* LE3EAULT, 58, rué Rcicmar. 
V e n t a a l por 9 S a y e r : 
y C l a 9 5 , rae Boürg- l 'Abbé . P A R I S 
UN PIANINO Y UN J U E G O D E C U A R T O 
muy baratee; tambiéo un juego de sala de V.i jna ama-
rillo y otro de palis mdro y otro Duquesa; camas á $20 
bületep; escaparates, carpetas, una eaja do hierro, 
mamparas y dos sillones de afeitar, en líeina núm. 2, 
("ente á L a Corona. 4218 4-11 
Sb renden, compran, componen y viatea; se recibe 
de Francia pafios, bolaa, vapores y todo lo queconcier-
ao á billares. Bernaza 53, tomerí.. de José Portesa. 
•inieudo por Muralla. Ia aegunrla á mano derecha. 
4200 ?(? 10A 
EMFERIV1EDADES D E 
POR MEDIO DE LOS 
P o l o o , P a s t a y E l i x i r D e n t i f r i c o s S / 
33 El J-OO 
T m o s 
2 
Wh 
POR EL PRIOR 
P e d r o B O U R S A . U D 
d e l a A B A D I A d e S O U L A C ( G i r o n d e ) 
P r i o r aJOIÍS M A G ü E S t O N N E 
M e d a l l a s í l e O r o : Bruselas 1880, Londres 18fM\ 
L O S M A S E M I N E N T E S P R E M I O S 
I N V E N T A D O •« O * » " ^ ^ 
EN J . ^ ' ^ - ¿ J *. 
« E l empleo cotidiano del E l i x i r D e n t i -
fr ico de l o s Rjn.. P P . B e n e d i c t i n o s en 
dosis de algunas gotas en el agua, cura y ovita 
el caries, fortalece las encías devolviendo á loi 
dientes una blancura perfecta. 
« E s un verdadero servicio prestado á nues-
tros lectores señalarles esta antigua y úti-
lísima preparación como el m e j o r c u r a t i v o y 
t í n i c o p r e s e r v a t i v o de las A f e c c i o n e s 
d e n t a r i a s . » 
S E Q U I N Agente genera l n C R D E A Ü X 
Hál l a se en todas las más acreditadas Perfumerios, Farvxáciat 
y Droguerías del mundo entero. 
Walta de Fuerzas , dispepsias . Anemia, 
Calenturas, etc. 
PARIS, 23, rué Drouot. 'OS 
H O C H * 
S^8 
* E P ^ 3 P E 
Y ea todas las Farmacias. 
Tmp dí>l ''HlnHo ñ p ' » Marina, ' - Rlfllft. t 
